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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
8BRVI0I0 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MARTNA 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B S O Y . 
Lóndres, 1? de mayo, á l a s ) 
8 de la m a ñ a n a . \ 
Inglaterra ae p r o p o n e s o m e t e r a l 
arbitraje de c u a l q u i e r s o b e r a n o l a 
limpie c u e s t i ó n de s i R u s i a h a q u e -
brantado ó no e l c o n v e n i o d e l 1 7 
de marzo. 
El C z a r ha c o n v o c a d o e l C o n s e j o 
ds Ministro» p a r a c o n s i d e r a r l a p r o -
poíicion de M r . L u m s d e n , c o n t r a d i -
ciendo al a v a n c e d e l o s r u s o s h á c i a 
Meruchak. 
Madrid, 1? de mayo, á l a s } 
12 del d ía . \ 
Bl Sr. M i n i s t r o d e U l t r a m a r p r e -
•entóayer á l a s C o r t e s l o s p r e s u -
pueatos de i n g r e s o s y g a s t o s d e C u -
bi 7 Puerto-Rico. 
Lóndres, Io de mayo, á l a s } 
12 del dia \ 
Según las i n d i c a c i o n e s d e h o y , l a s 
relaciones e n t r e I n g l a t e r r a y R u s i a 
puiesn m ó n o s t i r a n t e s , y h a n r e -
incido las e s p e r a n z a s d e p a z . 
Nueva York, 1? de mayo, á l a s } 
12 ^ 30 ms. de la m a ñ a n a , s 
Los rebeldes d e P a n a m á s e h a n 
rendido. 
Las tropas d e l g o b i e r n o o c u p a n l a 
ciudad y todo h a q u e d a d o t r a n q u i l o . 
La re s o l u c i ó n s e d a p o r t e r m i n a d a . 
Bruselas, 1? de mayo, á } 
las 12 del dia. S 
El Senado de B é l g i c a h a v o t a d o y 
probado e l p r o y e c t o d e l e y d e l a 
Cámara de d i p u t a d o s , a u m e n t a n d o 
u un cinco por c i e n t o l o s d e r e c h o s 
le importac ión q u e p a g a n l o s a z ú -
ctrei ex tranjeros . 
4 & 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , a b r i l 3 0 , ¿l l a s 5% 
de l a t a r d e . 
MS españolas, á $16-70. 
en mejicanas; & $ 15-55. 
j Descuento papel comercia l , 60 d i r . , 
5 por 100. 
Cambies sobre Ltfudres, 60 d iv . (banqueros) 
1 i M T c t s . £ . 
I Uem sobre Paris, 60 d i r .y (banqueros) á i> 
francos 20 cts. 
I llera sobre Hamftargo, 60 d i v. (banqueros) 
495J4. 
I kos registrados de los Estados-Unidos, 4 
per 100, & 122^8 e x - i u t e r é s . 
i Centrífugas n ú m e r o 10 , p o l . 96 , 6%. 
i Beyular & buen refluo;, 4% & 4%. 
'! lilcar de ndel, i l z & ±%. 
^Tendidos: 2,025 bocoyes de azdcar. 
Idem 4,000 sacos de Idem. 
Heles, 18 cts. 
Meca (Wilcox) en te rcerolas , & ! % cen-
taros. 
Tecineta Umg c lear , & 
N u e v a + O r l e a n s , a b r i l S O . 
iarinas clases sruperiores. & $4.15 cts-
i Jarril. 
L ó n d r e s , a b r i l HOi 
\ üdcar centrífuga, po l . » 6 , 14i9 á 15. 
Ileoi regular refino, 12i6 á 13 |3 . 
ftuelldados, á 95 I1 I6 e x - i n t e r é s . 
I m do los Estados Unidos, 4 por 100 , tí 
¡ 1195í ex-capon. 
: tonto, Banco de I n g l a t e r r a , 3 ^ por 
I 190. 
| Hita en barras, (la OWZÍI) 49% pen . 
Idvetrpool , a b r i l 3 0 . 
iiqodon middl ing u p l a n d s . a 5 11116 
i llb-a. 
r a r i s , a b r i l 3 0 . 
jiíiita, 3 por 100, 77 fr.45 cts. e x - l n t e r é s . 
! Queda p r o h i b i d a t a r e p r o d u c c i ó n d e 
IM telegramas que anteceden , con a r r e " 
(lo al artículo 3 1 d é l a L e y de F r o p i e -
¡aá IntpMctoiftl. > 
OOTIZAGÍONSS DE LA BOLSA 
el dia Io de mayo de 1886. 
npnnvr ( A b r i d A 237 i * por 100 r 
m K»PAÍÍOL-1 por 100 á las dos. 
PONDOS P U B L I C O H . 
InU 3 pg Interéa y tuno da amortización asmtl-. T*. -1 & 
'H pg D. oro. 
lum. Idem y dos ídem: Sin operaciones, 
Idtm de anaaiidades: 60} & 60} p § D. oro. 
BllletM hipotecarios: Sin operaciones. 
Bixioe del Tesoro: Sin operaciones. 
tmt del Ayantaraionto: 72 & 71 pS D. oro. 
ACCIONE». 
Buoo Espafiol de ia Isla de Caba: 12 & 11 pS D. oro.' 
Juoo Industrial: 02á61 pS D. oro. 
Buoo y Compañía de Almacenes de Begla y del Oo-
ivolo: 52 i 51 pg D. oro. 
Buoo y Almacenes da Santa Catalina: Sin operacio-
Buoo Aerícola: Sin operaciones. 
0»Jide Ahorros, Descnentos y Depósitos do la Hab»-
w Sin operaciones. 
CrMlto Territorial Hipotecario de la Isla de Cnba: 
lApwa de Fomento y Navegación del Sor: Sin opo-
;td(aM. 
MMI-A Compañía de Vapores da la Bahía: Sin oper»-m 
5 «j*SÍ» de Almacenos de Hacendados: Sin opera-
¿ n. 
'X upaSU de Almacenes de Depósito de la Habana: 
ü giraciones. 
Can «Ua Española de Alnmbrado de Gas: Sin opera-
•M, 
dnp. Di* Cabana do Alnmbrado de Oas: Sin opera-
Uití. 
Otnpai do Española de Alnmbrado de Gas da Matan-
iiSlao veraoiones 
Itm t Vmpaa¡ < de Oos üe la Habana: Sin operaoio-
m 
Ooop*Ma'<i* Caminos da Bisrro do la Habana: 72 A 
| íg D. oí ft' 
OgñptfiU ile 0.cuinos ue Hlsirro de Matanzas & Sal»*-
éit 52á.'il, pg Is.'. oro. 
Comp»flla de CiVT'noi; de 'Hierro de Cárdena» y Jótaa-
«lUlOjfc? D. 
Ooupíti» de 0'>mino8 de illerro de Clenfaegos 6 V I -
VHm.'SMy D2 D 0ro. 
Cw.osa1.» OaalnoB da Hierro de Sagna la Orando: 
UlWpS d 01.0 
^ .óía de Caminos de Hierro de Oaibarien & Bano-
m r itnu i . i i n2 D. oro ex-dividendo. 
. ^ a ^ ^ f c a r r l l del Oeste; ^ V S J > - «¿o-
,r/)mp»fiía de Caminos de Hierro de la Bahía de la H a -
«MiiUtónMs: Slu operaciones. ^ 
Oompanla del Ferrocarril Urbano: 52 4 01 U. oro. 
hrtooarrll del Cobre: Sin operaciones, 
I«nooarril de Cnba: S! i OT>erí ci mes. 
WlnMli da Ofir<lenM! 8ln oooraolonoa 
O B L I G A C I O N E S . 
MCrédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
Oídnlwhipotecarias al 6 pg interés annal: . . . 
I4ím de loa Almacenes de Santa Catalina oon el 0 p § 
liul: 70 A 61) pg D. oro. 
TESTAS DE V A I . O B E 8 H O T . 
a Melones da la Empresa del TerrocarrU de Cárdo-
wyJúcaro, al l lp .g D.oroC. 
8ES0RES C O R K E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
.. Juan Saavedra. 
.. Jos6 Manuel Aínz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
.. Darío González del Valle. 
.. Castor Llama y Agnirre. 
.. Bernardina Ramos. 
. Andrés López Mnfioz. 
* Emilio L6pez Mazon. 
" v'edro Malilla. 
Mk'11*' Roca 
Anta ',io F'ore3 Estrada, 
••i Feperii.'0 Cre8P0 ̂  RomÍ8' 
jjgpg^jnBSTBB AUXILIARES. 
tKDeüulroVleytls, D, Pairo Artidiello y D. Eduardo 
^ • ^ J ^r^'^mis sofio."68 Corredores notarlos que 
F V^tn» v r ii ibicí • astán también autoriza-
tttWin en frutos y camoio», T , . , . . 
4M para operar en la supradioh^ w**-
MERCADO NACIONAL. 
1ZÚOABTB. 
Blancos, trenes do Dorosne y1 
Rillieux, balo á regular i 
Idem, Idem, Idem, ídem bueno á I 
superior ~ .^ I 
Idem, ídem, idem, ídem florete. 
Cogucho, interior ¿ regular, nú- | 
mero 8 ¿ 9 (T. H. ) . . . . . . (Nomlnali 
Idem bueno á superior, número (••""""""'•• 
10 á U , Idem K 
Quebrado inferior & regular, 
número 12 á 14, idem . 
Idem bueno, número Ifi & 16 id. 
Idem superior, núm? 17 & 18 id. 
Idem dórete, número 18 á 20 id. j 
MERCADO E X T R A N J E R O . 
CKNTRÍFUOAS DB GUARAPO. 
Polarltacion 94 á 90. De 4i & nj ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAR DE MIÍL. 
Polarización 86 á 90 De 3) á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 3i 
á 4 rs. oro arroba. 
CONCENTRAD O. 
No hay. 
SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
D B CAMBIOS.—D. Felipe Buz. 
D E F R U T O i . — D . Pedro Pulg. auxiliar do corre-
dor, y D. Nicolás de Cárdenas, auxiliar de corredor. 
E s copla—Habana 19 de mayo de 1885.—El Síndico, 
M. Nufíez. 
Convoco á los seCores olasifloadores y colegiales para 
la reunión que ha de efectuarse en este Colegio A las 
doce del dia 3 de mayo entrante, con el fln de verificar 
la clasificación y reparto de la contribución correspon-
diente al año económico de 1885 á 1886, advirtiéndose 
que los que no concurran pasarán por lo que acuerden 
los asistentes.—El Sindico, M. Nuñez. 
i 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
, WiU ;..,... 14 á 61 pg P. s. p. f. y «. 
IMüLATEP.l'.A -— | 1 9 Í * ? 0 P S 60 div. 
$5454 pg P . ^ F . 
m N O U . — • S s i á O p g P. 3drf. 
MUlíAKIA ^3 á 4 p^ P. 60 div. 
$ 8* á e pg P. 60 drr. 
tWUDOS-UNlUüS ^ á 9 t pg P. 5 div. 
" hta, 3 mese», í>pg 
1.4 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
El Sr. Ayudante de Marina del Distrito de Matanzas, 
comunica á esta Dependencia que por el patrón de la 
lancha Matilde, fué encontrada una paca de algodón co-
mo & seis millas de Cayo Piedras en la malí ana del 21 
del pasado, marcada con las iniciales K . D. V . 
Lo que se hace saber por este medio, para que el que 
se considere con derecho á ella, se presente ante el ci-
tado Sr. Ayudante de Matanzas á exponerlo. 
Habana, 30 de Abril de 1885.—Juan Eomero. 
8-2 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
La Oaceta del 14 del mes actual publica lo que s¡gne: 
Gobierno General de l a I s la de Caba. 
H A C I E N D A . 
Visto el expediente instruido en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, con objeto de introducir en las T a -
rifas 3? y 4? de la contribución industrial, algunas re-
formas que la experiencia y la equidad aconsejan, este 
Gobierno General, usando de las facultades qne para el 
caso le tiene conferidas el Gobierno de S. M , ha resuel-
to qne, con carácter provisional, como todas las refor-
mas ya efentuadas en el Koglamonto de 15 de abril de 
1883 y Tarifas á él unidas, se hagan en las referidas T a -
rifas 3? y 4?, las siguiontés: 
T A R I F A 3» 
Qne el epígrafe número 27 se entienda redactado en la 
siguiente íorma: 
' A. 27. Talleres de construcción ó composición de 
piónos." 
Qae las cuotas seQaladas al epígrafe numero 42, se 
entiendan así: 
"En la Habana. . . . . . . . 70pesos. 
"En las poblaciones de 1? y 2? c lase . . . . . . . . 30 
"Rulaa demás 12 . . 
Que al epígrafe número 47 se le agregue una nota con-
cebida en los siguientes términos: 
"Las fibricas de fósforos de madera, llamados de pa-
lito, sea cualquiera la localidad on que radiquen, paga-
láT 50 pesos." 
Qne se tenga por suprimida la nota que figura á con-
j tinnacion del epígrafe número 40 
Que el epígrafe número 50, ee entienda redactado 
como sigue; 
"A. 60 Fábrica do escobas. 
"Pagará cada una: 
" E n la Habana $100 
" E n las demás poblaciones $ 50 
Que con el número 60 se agregueun epígrafe redacta-
do asi: 
"Fábrica de baúles. 
"Pagará cada una: 
" E n la Habana $ 50 
" E n las poblaciones de 1?, 2? y 3? clase ,, 30 
"En las demás 20 
T A R I F A 4 í 
Que la cuota refialada al epígrafe número 16 en la ca-
silla 1? del cuadro de profesiones del órden Judicial se 
entienda ser de $lU(f, en lugar de los $150 allí expresa-
dos. 
J'ue se tenga por suprimido el epígrafe número 18. >ne el epígrafe número 20 se entienda redactado asi: Súribanoa de actuaciones en los Juzgados." 
Que las cuotas sefia^das á dicho epígrafe nhma?o 
en las casillas 4? y 5? se entiendan ser de $45 en la oasi-
17.̂  4 í y de $40 en la casilla S* 
Qn? tanga por anulada la cuota que figura en la 
casilla 6"* dol repetido epígrafe número 20. 
Que las cuitas seBaladas al epígrafe número 21 en las 
caeillas 4;.1 y 5? »fl.entIendso ser de $70 en la casilla 4í y 
de $65 en la casilla" , , „ . . , nn i 
Qae las cuotas sefia. "«í»8 al ^Pif* i*111,610 23 
casillas 4í y 5? se entienu'*» *er d6 ̂  6,1 la ca8llla 4-
y S10 en la casilla 5? . , „, , 
Que las cuotas señaladas al ep^a» '» úúmero 25 en Us 
casillas 1? y 4* sa entiendan ser da 5*" efl - ca8Ula ** ? 
de $20 on la casilla 4'.' „ . 
Que en las casillas 3?, 4? y 5? del epígnf<'o núlUMo 3W, 
se tengan por señaladas las Riguientea cnota».' P*> *"0 0.n 
la casilla 8í, de $30 en la casilla 4i.1 v de $20 en .'«l O » -
11a 51> 
Que se considere suprimido el epígrafe número 27. 
Estas reformas no surtirán sus efectos sino desde el 
próximo ejercicio de 1885-86, si bien habrán de tenerse 
desde luego en cuenta para la formación de la matrícula 
de dicho ejercicio. 
Habana, 8 de abril de 1885.—Itamon Fajardo. 
Vioto el expediente instruido en la Intendencia Gene-
ral dfl Hacienda con objeto do introducir enla Tarifa 5?, 
ó de Patentes y on la tabla de exenciones de la contri-
bución industrial algunas r» formas que la experiencia y 
la equidad aconsejan, este Gobierno General, usando de 
las facultades que para el caso le tiene conferidas el Go-
bierno do S. M , ha resuelto que, con carácter provisio-
nal como todas las reformas ya efectuadas en el Regla-
mento de 15 de abril de 1883. y tarifas á él unidas, se ha-
gan en las referidas Tarifa 5? ó de Patentes y tabla de 
Exenciones, las siguientes: 
T A R I F A S? O D E P A T E N T E S . 
Que el epígrafe número 4 se tenga por trasladado al 
luzar qve ocupa el número 9. 
Que con el número 5 se agregue un epígrafe redacta-
do asi: 
"Fondas situadas en tiendas ó barracas, en jardines 
ó locales de recreo." 
Que el epígrafe número 9 se considere trasladado al 
lugar que ocupa el número 4. 
Que el epígrafe número 10 so entienda redactado como 
sigue: 
"'Vendedores de café, licores, aguardientes, refrescos, 
fiambres y comidas ordinarias en kioscos, barracas ó ca-
jones situados en paseos, jardines ó lugares de recreo, 
aunque varíen de localidad dentro de un término mu-
nicipal." 
Qae los epígrafes comprendidos bajo el membrete 
"Espectáculos en ambulancia" so tengan por redacta-
dos en la siguiente forma: 
"17—Columpios y demás do este género, y caba-
llitos llamados vulgarmente del Tío Vivo. $ 40 
'18—Exposiciones de fieras y animales raros.. „ 40 
"19—Expositores de figuras de cera ó de cual-
quiera otra materia, teatros mecánicos, 
panoramas y otras curiosidades... , 40 
*'20—Funciones de cuadros vivos ,, 40 
1 •21—(Suprimida) 
"^2—Juegos de billar romano y demás que se le 
asemejen » . ,, 40 
"23- -^Tiro de Pistola y demás armas de fuego.. ,, 40 
"Lv>* individuos qne exploten las industrias compren-
didas .iit los seis epígrafes que preceden, deberán pro-
veerse wKla año económico, en la población en que se 
encuent ron. del correspondiente certificado de patente 
que acredite el pago de la cuota que los está señalada, 
con el cua?. y 8'n otro PaKO *lEstado. ejercerán su in-
dustr a en ondt'^uler punto de la Isla durante todo el 
exoresado año.- , , . , 
Qae & continuíV'ion de la precedento nota y bajo el 
membrete de "V .fintas en ambulancias" se incluyan 
otros dos epígrafe* como sigue: 
•'2i "Vondedoretf í l e tejidos de todas clases, quinca-
lla, bisuteria, v íveres y bebidas ó cualquiera otra clase 
de eftjctos, bien se expandan todos á la vez ó solo alguno 
ó algunos de ellos, sirvi óndose para la conducción de 
cabulleiías 6 vehículos especiales. 
"Pagará cada uno $ 50 
"25 Vende<loros de quincalla y prendería fina y or-
dinaria que habitualraente ffi-penden sus mercancías en 
las poblaciones del interior, conduciéndolas en c^jas, ó 
maUtas ó sacos á mano." 
"Pagarán cada uno $ 7» 
"Los industrialeH á que sa contraen estos dos epígra-
fes, habrán de proveerse de un certUlcado igual al deque 
se trata en la nota clel membrete anterior y el cual les 
servirá igualmente para ejercer la indastria en cualquier 
punto de la Isla." 
Queda variada la numeración de loa epígraíes de esta 
tarifa, de coDformid»d con las reformaren ella efectua-
das. 
T A B L A D E E X E N C I O N E S . 
Qae se agregue al epígrafe 19 un párrafo redactado 
asi: 
"A loa módicos en todtos los puntos de la Isla, por los 
servicios gratuitos que prestan, el 20 por 100." 
Que«« tenga po' suprimido el epígrafe número 16, en 
virtud de que á las indnstrias qne estaban en él com-
prendidas se les fija tributación en el número 105 de la 
tarifa 2! 
Que en dicho epígrafe número 16 figure el Colegio 
Dental de esta capital. 
Estas reformas no surtirán sns efectos sino desde el 
Sróximo ejercicio de 1885 & 86, si bien habrán de tenerse esde luego en cuenta para la formación de la matricula 
de dicho ejercicio. 
Habana, 8 de abril de 1885.—Jía»io!i Fajardo. 
Lo que se hace notorio al público con el objeto de que 
los industriales que por virtud de las anteriores refor-
mas deben rectificar sus declaraciones para pasar á los 
respactivos gremios, se presenten con ese objeto en esta 
Administración dentro del término improrrogable de 
ocho días. 
Habana 23 de abril de 1885.—Ouülernw Pennat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallándose al cobro los recibos del impuesto sobre 
patrocinados dedicados al servicio doméstico en esta ca-
pital y Marianao, por las cuotas correspondientes hasta 
fln de Junio de 1884, se avisa á los contribuyentes por 
dicho concepto para que procedan á ingresar su importe 
en la Recaudación de bienes del Estado, entresuelos do 
esta Administración; en el concepto de que podrán ve-
rificar ol pago sin recargo alguno hasta el 15 del próxi-
mo Mayo, desde cuya fecha incurrirán en el dos por 
ciento y demás que origine el cobro por la vía de apre-
mio, con arreglo & instrucción. • 
Habana, 20 do Abril de 1885.—El Administrador, GFÍÍI-
ttermo Perinat. 3-34 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
esta dependencia con fecha 8 del corriente, para la pro-
visión interina de la Cátedra de Francés del Instituto de 
1 2a Enseñanza de Santa Clara, de órden del Excmo. é limo. Sr. Rector, s s publica nuevamente á continuación, gayando el error que en aquella se cometió. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo p r o v e í ^^rinamente por concurso la 
Cátedra de Francés, vacante en el luatitnto de 2í Ens&-
fcanza de Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
posos, de órden del Excmo. é limo. Sr. ^ c ^ r se convo-
oau aspirantes á la misma, P ^ a aue on el ¿ fminp d.O 
treinta dias, que espirarán á las doce del día 13 de mayo 
ÍT-ósimo. presenten sus instancias j m 
Isto Sooreíaria, dirigidas al Escmo. S?. Gobernador 
GeneraT en la ¿teUzIncia de que podrán asmrar $ ella 
loa one teniendo 21 años cumplidos de edad, justifiquen 
bueSa conducta rcUriosta y moral y posean los conocí-
WJOUKNTO MERCANTIL, ^ Ma 
buena con anota ÍUUKIUVV j j r 
•vómitos necesarios oal idioma. 
&£%!Z ¡g>ml 13 do 1885.—Ki Secretarlo |Mtóral, 
Comandancia del Arsenal de la Habana. 
A R S E N A l . DE LA HABANA. 
Todos los operarios que hayan trabajado en este Bs-
tablecimiento, se presentarán en la Comandancia del 
mismo de 7 á 9 de la mañana, á dar las señas de su do-
micilio, para poderles avisar cuando se necesiten para 
las obns. 
Habana y Abril 30 de 1885.—Joai/ian Mionn. 
3-2 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER BATALLON DE CAZADORES. 
DETALL. 
Habiéndose ausentado sin licencia de esta Plaza el 
voluntario quinto de la 8? Compañía de este Batallón 
D. Manuel JPeña Castro, se le avisa por medio del pre-
sente anuncio, para qae en el término de quince días, 
contados desde su publioacion, se presente en esta ofi-
cina del Detall, calle de Egido n. 2, en dia y hora hábi-
les, pues de no verificarlo, se dará cuenta á la superio-
ridad para lo que corresponda 
Habana, 28 de Abril de 1885.—El Coronel T . C. 29 Je-
fe, Francisco Autrán. 3-29 
B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o s . 
Debiendo procederaa á ia adquisición de 1,000 toballas 
para la faerza del iUtaUon, se anuncia por medio del 
presente, para que los Sres. qne deseen hacer proposi-
ciones, pasen con la debida anticipación al Almacén del 
Cuerpo, sito Cuartel de Maderas, en donde estarán de 
manifiesto los tipos y p'iego de condiciones á que han 
de sugetarse los proponentes para la entrega de dichas 
prendas. 
L a junta económica se reunirá á la una da la tarde del 
día 6 del entrante Maro, pudlendo concurrir los que 
deseen tomar parte en la contrata, con tipo igual ó de 
mejor clase á los existentes en dicho Almacén, siendo 
por cuenta del rematante los gastos de publicación. 
Habana, 29 de Abril de 1885—El Jefe del Detall, Ge-
ranio Dorado. Cn. 483 4-1 
T I i I B U N A L . E S . 
DON EVARISTO CASARIEGO, alférez de íracata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto de Ba-
tabanó. 
Foreste mi primer y único edicto, cito, llamo y em-
plazo para que en el término de treinta dias, á contar 
desde esta fecha, sa presenten en esta oficina á deducir 
su derecho los que se crean con él, á la propiedad de 
una chalana de pino blanco sin pintar ni nada qne indi-
que la lista y fólio de su inscripción, cuya embarcación 
fué encontrada al garete por el balandro de guerra 
Quantánamo y conducida á este puerto, la cual tiene de 
eslora dos metros cincuenta centímetros, de manga o-
chenta y cinco centímetros y de puntal doce centímetros, 
y valorada en tres pesos billetes, bien entendido que 
trascurrido dicho plazo sin presentarse, [se procederá 
con arreglo á la instiuocion vigente. 
Batabanó, Abril 28 da 1885.—Evaristo Casariego. 
3-2 
Oomandaneia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Don ISIDRO POSADILLO Y POSADILLO. Ca-
Sitan de fragata de la Armada y 2? Comandante de [arina de esta provincia, etc. 
Foreste tercer edicto y término de nueve dias á contar 
desde el primer dia de la presente publicación, se cita al 
capitán que fué del vapor mercante español Manuel!, 
en el año de 1878, D. Jaime Barté, para que comparezca 
en esta segunda Comandancia á evacuar un acto de jus-
ticia. 
Habana 29 de abril de 1885.—Iridro Posadillo. 
3-30 
Oomandaneia militar de marina, de la provincia de ¡a 
Haftana —Oomision Fiscal.—D. FUANCIBCO J . TIS-
CAB Y CIÍÓQUER, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Paerto y fiscal de este 
expediente. 
Habiendo aparecido varado en las inmediaciones de 
Punta Brava, on la mañana del veinte del actual, un bo-
te pintado todo de negro, que mide cinco varas españo-
las de eslora por dos de manga, sin fólio ni letrero algu-
no; se hace público por este medio, para que los que se 
consideren con derecho á él, se presenten en esta Fisca-
lía á deducir sus deio :hos on el término de un mes. 
Habana y Abril 28 de 1885.—El Fiscal, Franaiseo J . 
Tisnar. • S. 30 
Comandancia de marina y Oavitania del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y 
fiscal de una sumaria. 
Por ia presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo, por el término de 10 dias; á 
las personas que se croan con derecho á ¡as pertenencias 
del finado D. Juan Boi regó y A dan natural de Vallado-
lid, de estado solté.o, y vecino de esta capital, calle de 
San José n. 26, para que se presenten en esta Comisión 
Fiscal á hacer constar sns derechos. 
Habana, 28 de Abril de 1885.—El Teniente Fiscal, JJfre-
nuel Oonzalei. 3-30 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. Ju^.N DE DIOS DE USBBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante detesta Comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo para que ei) el 
término de treinta dias comparezca on esta Fiscalía el 
individuo Ramón Peña Pajón, hijo de José y Ramona, 
inscripto del Trozo de Ortlgueira, para nn acto de jus-
ticia. 
Habana 9 de Abril de 1885.—Juan de Dios de Ueera 
3-11 
Comandancia de Marina y Capitanía del vuerlo de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA-
SÍA CABO Y FEBNANDKZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primor^ aarta de edicto y pregón y 
término de 15 dias contados desde la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo á las personas que puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en aguas- de este 
puerto frente á los muelles de Agnirre como á la una de 
la tarde de ayer, de un moreno desconocido como de 60 
años de dad, vestido con camiseta de algodón rayada de 
azul sobre fondo-blanco y pantalón de dril también de 
algodón y coior de hueso, para que se presenten en esta 
fiscalía en dia v hora y hábil á informar lo que les cons-
tare é IdetltiacAc su persona, en todo lo que se obse 
quiará la administriteion de justicia qne en nombre de 
8. M. ejerzo 
Habana 21 de abril de 1886.—El C. Fiscal. Josi 
María Caro. 8-33 
Ayudaniía <Se Marina de Ucgla.—D. JOSÉ CANALKB iip 
LA CASA segundo piloto ayudante militar de marina 
do este distrito y fiscal de cansas del mismo. 
Por esta mi primera caria de edicto y nregon, cito, l'a-
mo y 6i!;plazo á D Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de esta de 27 años de edad, soltero, jornalero, yeciup 
drf Is calla del Mfirro n9 8, ¿ara que en el término de 
treini,,<u*;i ee presejfto OB la Cárcel pública d,e la Haba-
na ^ ¿ggg-vfgaríede la culpa que le resulta en la causa 
criminal que *\ 8<? 8ÍSU5 Fiscalía, Porhe-
rida grava i n f e r í e} día 2 del mes antenor á D . Ma-
nuel Espino y Heman:1^ 'íordo de la f ^ f ™ 
cierto v seguro de que si aj.' le fcapa. se le oirá y admi-
nistrará recta y cumpUda justi^,1 ? do n° o así, 
será declarado rebelde y contu x az, y ̂  bastantes los 
estrados del Tribunal con quien se entenu^,'a,1 i08 
más trámites últeriores del procedimiento. 
Regla, seis de abril de mil ochocientos ochenta y cin-
co.—José Canales.—T para su publicación en el periódi-
co oficial DIARIO DE LA MABINA, por mandato del se-
ñor Fiscal, libro la presente —Fecha ut supra.—El Se-
cretario de la cansa, Josi Sorá.—José Canales. 
3-7 
Ooinanííancía militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE DSEBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta x̂ ro-
vincia y Fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo & los que se consideren con derecho á las perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, qne 
cayó al agua, siendo tripulante del vapor Magalliínes, 
para que se presenten en esta Fiscalía en el término de 
treinta dias, á contar de esta fecha. 
Habana 8 do Abril de 1885.— Juan de Dios de Usera. 
3-10 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Don JUAN DK DIOS DE USEBA Y JIMÉNEZ 
DE OLABO, teniente de navio, comandanta de infante-
ría de marina, ayudante de la comandancia de ma-
rina y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por el término 
de diez días, á contar desde esta fecha, á la parda Ma-
nuela Oldan, para que se presente en {sta Fiscalía de 
mi cargo á fin da evacuar un acto de justicia. 
Habana y Abril 22 de 1885.—Juan de Dios de Tisera. 
3-24 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
flaftíina.—Oomiaion Fiscal—D. FBANCIBCO J . TIS-
CAB Y CRÓQUES, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Paerto y fiscal de esta 
sumaria. 
Por este edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta dias. á contar desde la primera pu-
blicación, para que el Piloto que fué de la barca argen-
tina ¿'/WÍÍ/IÍÍ!, perdida en los Colorados y después in-
cendiada, Mr. E . B. Williams, natural do Suocia, mayor 
do edad, pava que se presente en esta fiscalía, á prestar 
una declaracisn en causa criminal que instruyo. 
Habana á 17 do Abril de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-19 
Ayudantia Militar de Marina del Distrito de Gibara.— 
DON MIGUEL SASTRE Y QUETGLAS, Ajudantede Ma-
rina y Capitán de Paerto. 
HaliUndome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tural de Breño Bajo (Canaria) por hurto de prendas, á 
D? Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta villa; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Lorenzo, para que en el término de treinta dias, á 
contar desdo su publicación, se presente ante las auto-
ridades de Marina para responder á los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, sojuzgará en rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 de Abril de'1885.—El Fiscal, Miguel Sastre. 
3 2-3 
H W T O DS5 l u A H A B A N A . 
Dia 1? do Maye: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S 
Dia 30 de Abril: 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Baker. 
Veracruz vap. esp. España, cap. Janregnizar. 
Las Palmas y escalas boa. esp. Gran Canaria, cap. 
Arocena. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla. 
— Barcelona bca. esp. Arauco, cap. Riera. 
Sevilla bca. esp. Maiía Antonia, cap. Sánchez. 
Génova bca. esp. Habana, cap. Olagnlbel. 
Delaware berg. amer. Orumus, cap, IVost. 
Santa Cruz berg. esp. Las Palmas, cap. Laredo. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S , 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vapor español 
Fspana. 
Sres. D. Gregorio Domínguez—Luis Ibañez—Manuel 
González-Antonio Rodrigaez—Femando del Rey— 
Cármen Casoruyo—Caliato Quevedo—Francisco Fer-
nandez—Braulio Lsra—José de la Portilla—Juan V i -
llanueva—Angel Beltran—José Gómez—Amalla del V a -
lle—Cecilia Bivero—María Diaz—Francisco Medrano— 
Concepción Solls—Antonio Ibañez y 3 hijos—José M. 
Gastón—Bernardo Suarez—Isidoro Betancourt—Emilio 
Iglesias.—Además 0 de tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Santos: con 460 sacos azúcar. 
De Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 850 
sacos azúcar. 
De Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
010 sacos y 24 bocoyes azúcar. 
De Santa Cruz gol. Jóven Salvador, pat. Macip: con 
30 cajas azúcar, 150 sacos maíz y efectos. 
De Cabañas gol. Caballo Marino, pat. lucían: con 600 
sacos azúcar, 32 pipas aguardiente y efectos. 
Da Paerto Escondido gol. Victoria, pat. Torres; con 
2'i bocoyes azúcar y 29 id. miel. 
D E S P A C H A D O » D E C A B O V A J I t . 
Para Paerto Escondido gol, Nnmancia, pat. Hernán-
dez: con efectos. 
Para Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Toro: id. 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, patrón Macip: id. 
Para Rincón gol. Buena Ventura, pat. Salón: id. 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. W.) bca. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María. 
Falmouth bca. noruega Fremad, cap. Sinmonsen; 
por Francke, hilos y Cp. 
Colon, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte: por M. Calvo y Cp. 
Delaware (B."W). gol. am. M. A . Achorn, capitán 
Achórn:porL. Maj arriata. 
IJueva York vap. ing. Capulet, cap. Thompson 
por Todd, Hidalgo y Cp, 
-^.Delaware (B. W.) bca. am. Dorls Eckhoff, capital} 
Todd: por Todd. Hidalgoy ^p. 
Dolaware (B. AV.) eol. am. Win. A. Marburg, capi-
tán Pillsbury; por Todd, Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Falmouth boa. rusa Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd, Hidalgo y Cp.: con 501 bocoyes y 2,934 sacos 
azúcar. 
Nueva York vap. am. Niágara, cap. Baker: por 
Todd, Hidalgo y Comp.: con 1,350 bocoyes azúcar; 
2,5;n tercios tabacos; 677,915 torcidos; 0 958 cajetillas 
cigarro'; 2 919 kilos picadura; 20 bocovos miel de 
purga; 9,443 galones miel de abejas y efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Puerto Rico, Santander y escalas, vap. correo es-
pañol Antonio López, cap. Domínguez: por M. Calvo 
y Comp. 
B X V R A C V O D E L A C A R G A D B BUQCS J 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos.. 
Tabaco terc ios . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos........ 
Cigarros c a j e t i l l a s . 
Picadura kilos 
Miel de abejas galones. 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 30 DB 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes.... — . . . — . . 
Azúcar a a oos.—.... , ~ . 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 1° de mayo de 1885. 
300 sacos harina española $10} saco. 
250 quesos Patagrás. . M $20qtl. 
10 najas qnesoa Flandes . . . Kd? 
60 pipas vino tinto ) 
12̂ 2 id. id. id - . >$50 pipa. 
100i4 id. id. i d . _ ) 
200 íacos papas país B i B . . . $4i qtl. 
lOOqtls. cebollas país BiB $18 qtl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Myo. 19 Aniceto: Liverpool y escalas. 
1 Valencia: Liverpool y escalas. 
3 Bremeña:: Bromen y escalas. 
5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
6 Esk: Veracruz. 
7 Saratoga: Nueva-York. 
7 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: coruña y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 12 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 14 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 14 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Moriera: Santhomas y escalas. 
. . 18 Francisca: Liverpool. 
. . 22 M. L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Myo. 2 Capulet: Nueva-York. 
5 Principia: Veracruz y escalas. 
5 Antonio López: Cádiz y escalas. 
G Bremeña: Bromen 
7 Newport: Nueva-York. 
7 Esk: St. Thomas' y escalas. 
9 City of Puebla: Nueva-York. 
9 Valencia: Cádiz y &, vía Nueva York. 
10 Ramón do Herrera: Santhomas y escalas. 
, 12 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
14 Saratoga: Nuova-York. 
. 16 City of Washington: Nueva-York. 
16 Capulet: Veracruz y escalas. 
. 20 Moriera: St. Thomas y escalas. 
22 V apor inglés: Veracruz. 
30 M. L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
G X R O S D E L E T R A S . 
TODD, HIDALGO Y C.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro Nnew-York, Phlla-
delphía, Ne-w-Orleana, San Francioco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
••••)<•» los pnoblna «1» y «na parteneaoiM. 
Ji i l l E E l S Y Ci 
O - R E I L L Y N. 4. 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i » -
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : 
Barcelona, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , OORÜ-
SA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J B -
aEZ DB L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
t I U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
PALMA DB M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D B SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
GAR D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V X L L A N U E V A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE O R T I G U E I E A . 
Canarias ir Santa Ornz 
d« Tenerife. 
j . M . B o q e s y C - . 
I J A N C U ' E R O S , 
% O B I S P O a 
ESQUINA 
HAOEN PAGOS POR B l OABLB, 
FACILITAN 0ARTAS 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , HAS 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R S -
MBN, B E R L I N , VSENA, A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOLES, M I L A N , GÍNOV.4 , 
t», fc», A S I COMO S O B R E ^ « D A S L A S C A P I -
f A L B S Y P U E B L O S D S 
E 
JLOKMÁS. C O M P R A » Y V E N D E N R E N T A S EH» 
P A G O L A S , KRAKCBPÍAS t I N G L E S A S , BOKOS 
O S L O S B S T A B O f t - Ü N Í D O ^ Y C U A L Q U I E R * 
spaña é I B 
ÜBEO. O B I i F O t l d 
H A B A N A . | 
« I R A K i . E I ' R A S «n todas oanüdada» a cor- ^ 
Í 5 t* y larga viste sobre todas las priaolpale* pía- /«. 
*H aaa y puoblos do os ta I S L A y la de P U E R T O -
_ R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , g 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
i s l a s G a n a r l a s . 
También •obre las prisoipalM plasM d« 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
fiPea y 
S. U n i d o s . 
L R Ü I Z & C 
8 , 0 - E E I L L Y 8 , 
e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Vonecia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, O porto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, H a -
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, íc. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crua de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarieu, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
td-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nuevl-
taa. A. I»- 1» »• 
J . BALCELLS Y G.A 
CÜBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
Sítalos y pueblos más importantes de la Península, Islas [«lentes y Cauarlw. On. 295 U M H ú i 
N. 6 E U T S Y COMP. 
108, AGUIAR108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre.Lille, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Vo-
necia, Florencia, Falermo, Turin, Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPARA B ISLAS CANARIAS. 
N . G e l a t s y C a . 
In . ? AyD 18 Ae. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
P ARA SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A Saldrá para 
dichos puntos con escala en Nueva York el día 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga a flete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene de costumbre su capitán. 
Impondrán en la calle de Obrapia'número 1. 
S A L V A D O R A G U I A R . 
5534 18-29 
Para CANARIAS. 
L a muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá a ñnes del presente 
mes: admite carga á flete y pasajeros á precios modera-
dos, informando á bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario, 
ANTONIO S E R P A . 
Cn. 377 25-2Ab 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de mayo el vapor 
corroo francés 
V I L L E DE BORDBAUX, 
su capitán SONBORN. 
Admite carga á flete y también pasajeros álos siguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
consignatarios B R I D A T , MONT'ROS Y Cí 
5719 12-2d ia.2b 
Naw-Tork and O^b^ 
M a l í S t e a m S h i p O o m p a n y . 
HABANA Y NEW-YORK. 
L T N S A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B HIERRO 
N E W P O R T , 
oaplten T . S. C U R T I S . 
atpitaa J . M INTOSH. 
aapitan J . B. B A K E R . 
Oos magnifican cámaras para pasaloros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N 
9K NEW-YOEK. 
SÁBADOS. 
á las 3 de la tarde. 
V A P O R E S . 
Mayo. . . . 7 
. . . U 
. . . 21 
N E W P O R T 
Mayo 2 SARATOGA 
9 N I A G A R A 
16 NEWTÜRT 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día do la salida y so admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Arabéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
S A L E N 
BB LA HABANA. 
JUÉVKS. 
álas 4 de la tarde. 
Se das bolates de vi^le por los vaporea de este línea 
directamente á Liverpool, Lóndras, Bonthampton, Ha-
vre y Parla, en conexión con las líneas Cunard, whlte 
Star y la Compague Genéralo Trasatlantlque. 
Para más pormenoreR, dirigirse á la casa oonsignate-
rla, Obrapia n? 35. 
Línea entre New-York y Oienfiiegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Loa nueves y hermosos vapores de hierro 
OIENFÜEQOS, 
capitán E A I E C L O T H . 





Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto.. 
De | De 
Cienfuegos. ^Stg? de Cuba. 
Mártos. Sábados. 
Mayo 5 Mayo 8 
, 19 22 
•Junio 16 Junio 19 
lalio . 14 Julio 17 







Julio. . . 
Agusto . 
Pasajes por ámbas lineas á opción del vltyjero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 3S. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
O B R A P I A N° 35, 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n. 11 2 M 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUESDE CAMPO 
V A P O R 
VALEfVCIA 
C a p i t á n S A N T A M A R I N A . 
S a l d r á el 9 de mayo próx imo, á las cua-
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York 
A d m i t e Bolamente paspjeroa para loa in -
dicados puertos. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios Cuba 43 
J . B a l c e l l s y C " 
C n 4Gi 15-25» -15-260 
Nneva línea de vapores mensnales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBERES Y E S T E PUERTO 
con r á p i d a s escalas en el 
H A V R í ' % S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
M A D R I D C a p i t á n GANTES, 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ. 
A S I A „ BASTEE. 
V A L E N C I A „ SANTA MARINA 
E l primero de cada mea s a l d r á de A m -
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertea. 
Inaugura esta l ínea el vapor A s i a que 
s a l d r á de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dir igirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J . B A L C E L L S Y C* 
C 405 D y A 30—28 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
E l vapor correo 
F . J . C O C H R A N E , 
saldrá el lúnes 4 de mayo á las 5 de la tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú-
nes y juéves, y de Cayo Hueso los sábados y miércoles, 
llevando la cerrospondencia de los Estados-Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De más pormenores impondrán Obispo 21 altos, 
6517 4-29 SOMKILI.AN É HIJO. 
Compañía de Vapores 
DB L A MALA R E A L INGLESA. 
P A R A 
SAMT THOMAS Y PÜERTO-RIGO. 
ER nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E S K , 
VAPOEES-OORREOS 
ÁMTKS DS 
ÍIO LOPEZ Y 0.a 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n D . Isidoro Bominguez. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el t 
de mayo llevando la correspondencia pública y de oficio, 
Admite pasaieros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puertc-Eico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP» Oficios n9 38. 
I . n. 16 28 A 
V A P O R 
H B I I G A N M I L STSAMSHIP U B I 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexandría. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Gity of Washington. 





Salen de la l l á b a n a todos los sábados á la» 
^ de la tarde y de New-Tork todos los 
juéves á l a s 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
P R I N C I P I A Juéves Abril 23 
O l f F Y O F A L E X A N D R I A . M a y o 7 
C A P U L E T . . 14 
C I T Y O F P U E B L A — , . . — 21 
S e t l e x x d © l e a . : E C c t f c > » x i . » . 
C A P U L E T Sábado Mayo 2 
C I T Y O F P U E B L A 0 
C I T Y O F W A S H I Í ( « * O n — ^ 18 
Se dan boletas de yisje por estos vapores directamen-
te i Oádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con loa vaporea franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea do vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta B«r-
oelona en $95 Currenoy desde Now-Yorfc. y por loa va-
pores de la linca W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
te Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $U5 Curren-
oy desde Kew-York. 
Comidas á la carta, servidas on mesas pequefias en loa 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen ezoelentos comodi-
dades para pasteros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, cn las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horiEontales. 
Las cargas so reciben en el muelle do Caballería huta 
1» víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam., Havre y Ambéres, con conocimientos direotoo. 
Búa oonslgoaterlos. Oficios n? 25, 
T O D D . H I D A L G O T C» 
I n. 11 28 A 
Capitán ROMERO. ' 
Viajes] semanales que empeearán á regir 
E L a D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los Juéves de cada semana á las S E I S de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagna 
loa viérnes y á Calbarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien todos los domingos á las once de 
la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las seis de la tarde y Uegará á la H a -
bana los mártes por la mañana. 
P K E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Vívereay íerre ter ía^- , . . — . . 85 ote. oro. 
Mercancías— 45 ote. oro. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y ferretería.—... . . 35 ote. oro. 
Mercancías — — . . . 60 oto. oro. 
P A R A C A I B A R I B N . 
Víveres y ferretería 40 ota. oro. 
Mercancías 60 ote. oro. 
E n combinación con el ferrocarril do Zaca se despa-
chan conocimientos especiales para los paraderos do V I -
Bas, Colorados y Placetas. 
L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el día de la 
•alida. 
Se derpaohan á bordo é Informarán O'RslUy 60. 
C n. 4j6 u U y 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Eecandacion de contribuciones. 
E l dia cuatro do mayo próximo se abrirá el cobro do la 
oontrlbnciou directa del cuarto trimestre del vigente 
eleroioio económico, por los conceptos do fincas urbanas 
y rústicas y subsidio industrial, en el término municipal 
de este ciudad. "•!«•••. 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de sus cno-
tes, sin recargo alguno, hasta el dia dos Inclusive del 
inmediato mns do junio, en la oficina de Recaudación dt» 
esto establecimiento, todos los dias hábiles de diez d» 
la mañana á tres de la tarde; pasado dicho día incurri-
rán ios morosos en el recargo de dos por ciento; se pro-
cederá á la notilicaclon á los deudores y pagarán otm 
dos por ciento de recargo por ol primer grado de apre-
mio todos ios que hayan sido notificados. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 27 de abril de 1885—IC1 Rnbgobeniador, F . 
Moyana. I n. 17 R_29 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
capitán U N I B A 8 0 . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
¥SÍÍ?^WS¡,BfAWCO' D E R R A C O S j S A N C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana ios Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará á Bahía Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga loa Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fietes á bordo 
al entregarse firmados los oonoclmlentoa. 
También se pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
L IB 
C01IPAS1A D E ALMACENES DE REf iLA 
y Banco del Comercio. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de lo acordado por la Junta goner*! 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, do contorml-
dad con lo propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha resuelto la Junta Directiva proceder desde pri-
mero del mes próximo al reparto de un dieií y seis por 
ciento en acciones de este Compañía, como importe da 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por tí 
contrato de 20 do Junio del primero de dichos afios. 
Habana 8 do Abril de 188o.—Arturo Amblarb. 
O °- «02 30-ftAb 
i i 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S . D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
KNTKB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L . , 
CON ESCALAS UN 
P R O a R E S O , H A B A N A , C O R U Í Í A 
Y S A N T A N D E R . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE H E R R E R A . 
V A P O R 
ÍTA F MARIA, 
T A M A U L I P A S Luciano Qglnaga. 
O A X A C A Tiburciode Lsrrañaga. 
M E X I C O Manuel G. de la Mate. 
VERACRUZ . . Agustín G-uthell y C? 
LIYKBPOOL~^.~ Baring Brotors y Cpí 
CORUSA — Martin de Carricarte. 
SANTANDER — Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 30, 
J . M . AVENDAÑO Y Cí 
O n. 288 I . 8-W 
C a p i t á n D . Josá Mft VACA 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este paerto el 
dia 6 de mayo á las cinco de la tarde para loe de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G a a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cí 
Mayar!.-Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Cí 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por RAMON D E HERRERA.—SAM 
PEDRO N. 36.--PLAZA DE LUZ. 
I n. 14 .A 2!. 
V A P O R 
RAMON DB HERRERA. 
C a p i t á n D . MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
él dia 10 de mayo, á las cinco de 1» tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a s . 
í Cg' ' NOT4..—Al retorno esto vapor hará escala en 
Port-an-Priñce (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, aó lo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prlnce.—Sres. J . É. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres. Patiot, Castelló y Comp. 
Agnaollla—Sres. Amell, Jullá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte Hno. de Caraoena y Cí 
Santhomas.—W. Brondsted y Cpí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 36 . Plaza de Luz. 
I n . 14 29-A 
V A P O R A D E L A 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
V a p o r 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capitán V I L L A » ! I L . 
£1 próximo sábado, 2 de mayo, á las 5 de la tarde sal-
drá este buque para 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
G u a u t á n a m o y 
C u b a . 
Recibo carga por el muelle de Luz el viómos 19 y el 
sábado 2. 
Los conocimientos de carga y los billetes de pasaje, 
«e despachan en la casa oonslgnatarla 
SAN I G N A C I O 83 . 
5501 4-28a 4-20d 
S a l d r á de la Habana todos los miércoles , 
á las doce del dia, y l l e g a r á á Sagna al 
amanecer del j n é v e s . S a l d r á de Sagua el 
mismo dia d e s p u é s de la llegada del t ren 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibarien todos los s á b a d o s , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua á 
las dos, y d e s p u é s de la llegada del t r en 
de Santo Domingo s a l d r á para la Habana 
y l l e g a r á á las ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo. Cn. 7 1P 
capitán A M S T R O N G 
Saldrá el 7 de mayo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasaieros para Cherburgo, Southamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del P a -
cífico. 
L a carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada él dia 6 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser certificados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y Am 
boros con conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A & 9130 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administración 
General do Correos. 
Demás pormenores informarán — G . R . R U T H VEN 
Agente, Ofloios 18 w m , m 6-89 
V A P O R HABANERO 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y carga y exce-
lente para trasportar ganado, saldrá para C U B A el viér-
nes 1'- de mayo á las nueve de la mañana, con escalas en 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a y C u b a . 
Atraca á todos los muelles de su Itinerario. 
Se despacha O ' R E I L L Y 10. 
Impresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S 38 , P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O 
T A P O R 
Cristóbal Golon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tai de, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loa mártes á las tres de la tarde saldrá do Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles on Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí él expreso que viene de Matanzas á este ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l I i e r s u n d i . 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pnn 
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Sierra r r Gómez. 
« T U A DA E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? S 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l imlrtca S del coi rioiito A las doce se rematarán en 
el muelle de San Francisco 42 sacos de arroz semilla en 
el estado en que se hallen. 572G 3-2 
E l mártos r> del corriente á las doce se rematarán en 
este venduta 29 piezas cutré blanco de algodón de 39 yar-
das. 5727 3-2 
E l mártos 5 del corriente á las doce se rematarán en 
esta venduta 1 barril cola, 1 idem blanco de EspaSa, 5 
barriles yeso, 17 barriles clavos, un atado con (i cajas 
balanzas, 3 cajas l'erreteila, 1 atado G cajas molinos, 1 
idem con 3 cojas idem, 1 idem con 8 cajas id., proceden-
tes de la lancha San Benito qne fué á pique en esta 
bahía cordnciendo carga del vapor Citij of Ptifbla. 
5728 3-2 
E l mártes 5 á las doce se rematarán en este venduta 
32 barriles clavos procedentes do la lancha San Benito 
que fué á pique conduciendo carga del vapor City of 
Tnfhla. 5729 3-2 
E l mártes 5 á las doce so rematarán en este venduta 0 
atados, idem C calas balanzas procedentes de la lancha 
San Benito que íné á pique en este bahía conduciendo 
carga del vap r City of Puebla f>723 3-2 
£1 mártes 5 del corriente á las doce se romataráu en 
este venduta 78 pares hormas y 2 pares id. para botaa 
procedentes de la lancha San Benito que fué á pique 
conduciendo carga del vapor City of Fvebla. 
57H 3 2 
E l mártes 5 á las doce se l uinatarán en este vendula 
2 cajitas conteniendo 13J gruesas lápices de dos clases 
j 2 gruesas creyones negros para lapiceros procedentes 
le la lancha San Benito que fué á pique en este bahía 
conduciendo carga del vapor Oiig cf Puebla —Sierm y 
Comez. 5725 3-2 
BAIVCO H E I I M T I L D E U m m 
E N LIQUIDACION. 
Acordado el reparto de 1 por 100 en oro á cuente del 
capital, se pone on conocimiento de los seíiores accio-
nistas para que so sirvan ocurrir por sus respectiva» 
cuotas á la calle de Mercaderes 22, de 8 á 10 de la mana-
iin; xlvirtiendo que es necesaria la presentación del cer-
jyteMO ó títulos desús acciones.—Habana, abril 20 da 
188.1.—La comisión liquidadora. 5572 4-30 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
Dispuesto por órden superior qne se estebloica en to-
aos los trenes de este Compañía clase do segunda con el 
expendio de los boletines correspondientes, se hace HU-
bév al público qne desde ol día 12del entrante mayo so 
expenderán en todas las estaciones de este línea boleti-
nes de dicha clase, á los precios que séllala la Tarifa 
aprobada por la Superioridad el 25 do abril do 1885 
Cn. 470 E L A D I U I N I S T R A D O K . 4-29 
A V I S O S . 
Gremio de tiendas de ropas. 
e cite á Junte general para ol examen del reparto el 
Jueves 7 del corriente, á las nieto en punto de la noche 
en el Casino EspaOol. Habana, mayo 1.—El Stndicco. 
A V I S O . 
Con esta focha y ñor anto ol notario Ldo. D. Manuel 
Fornarl del Corral, he revocado en todas sus partes ol 
poder general que ronferí á 1). Miguel Fuerte y Cadena" 
en el protocolo del Br. D. Bernardo del Junco, con fecha 
2a de marzo de 1880.—Habana abril 30 de 1885.—A rue-
go de D? Tomasa Outierres y l'erdomo, por no saber 
firmar. Juan BscorRur. 5057 4 2 
LA CASA DE CAMBIO, 
AMISTAD 102 
C O M P R A Y V E N D E 
ORO 
A TIPOS DE PLAZA. 
Para evitar dudas y para q no el público adquiera cJ 
convencimiento intimo do ser una verdad la compra y 
vanfa del oro, álos tipos de Plaza, soba colocado un cua-
dro á la viste do todos, donde so expresa el tipo de com-
pra y el de venta. 
Con esta prueba de la buena fe do esta casa, y con 1» 
seguridad do que on sus operaciones no dará Jamás uns* 
moneda, siquiera sea dudosa, puedo cualquier persona 
valerse de su criado, en la convicción de que se le ser-
virá lo mismo que si lo hiciese personalmente. 
Esta casa sigue regalando á todo el que cambie don 
centenes ó media onza, una papeleta con cinco n\"i-
meros que podrán valerlo según BU sim-te, $5,4, 3 6 2 en 
billetes déla lotería, en la IIUO á su dorso so anote la 
operación que so huliioso hecho, siendo así una garantía 
más, tanto para el que cambio personalmente como 
para el ane se valiese de tercera persona. 
TELEFONO 1244:. AMISTAD 102, 
donde se halla la Administración 
de Loterías número de Ia dase. 
Cn. 495 4-la 4-2d 
DE UN P A R T I C U L A R S E V K N D E N CUPONE.-i del Ayuntamiento en proporción de 9 á 11 de la ma-
fiana y de 3 á G por la tarde. Amistad -ll. 
55.r)ü 4-30 
AGENCIA GENEBAL 
del difunto D. Alfredo Marmottan. 
O B I S P O N? 39. 
Las personas que tengan algún asunto pendiente con 
este oficina, se entenderán para su arreglo con el señor 
D. Hipólito Hagerman. actual interino administrador 
por cuente de la sucesión del dicho Sr. Marmottan. 
E n el ConsulailoGeneralde Francia, San Ignacion. 50, 
se recibirán hasta el dia 0 del mes entrante, las propo-
siciones de las personas que desean adquirir la propie-
dad de dicha onciDa, con todos HUS enseres. 
5617 4-1 
CUERPO DE BOMBEROS 
H U M A N I D A D . 
Se cite á todos los que pertenecen al expresado cuerpo 
para que concurran á la calle del l'rado n 8.''i (Centro de 
Dependientes) ol día 3 del próximo mes de Mayo, á las 
12 del mismo dia.—Habana, Abril 29 de 188,'..—^ Prén-
dente. 5592 4-30 
G R E M I O 
d e A l m a c e n i s t a s d e P e l e t e r í a . 
Se cite á loa agremiados para el día 4 do Mayo próxi-
mo, á las 3 de la tarde, en la calle de Cuba 94, para ente-
rarles del reparto por los clasificadores y cumplir ron 
lo que previenen los artículos 55 al C3 del reglamento. 
Habana, Abril 24 de 1885.—El Síndico, Cúdos Tidal: 
5-03 4-30 
Gremio de Panaderías. 
Los individuos que componen este gremio se les ávida 
por este medio con ol fin de notificarles que el miércoles 
G de mayo, al medio dia en punto se les enterará del re-
parto delacontrlbucion para el próximo ejercicio y avi-
sarles que cualquiera que sea el número qne baya do 
concurrentes se efectuará el reparto, en el salón de la 
Lonja de víveres, Baratlllon. 5. Habana, abril 29 de 1885. 
— E l Síndico 1?, joaqxin Codina. 
55i6 4-30 
V a p o r A n i t a . 
Se vende por convenir á loa intereses do sus duefíoa por 
un precio sumamente barato, fondeado en la ensenada 
de Onssabacoa: Informes Muralla 07 y su encargado á 
bordo. 6397 8 28 
CUPONES D E L AYUNTAMIENTO. 
Para el pago de los A R B I T R I O S 1U» N I C I P A L E S 
que á continuación so expresan so facilitan & los contri-
buyentes en lacallo de O B R A P I A N. 14, bajos.—Mar-
ca de carruajes, carretas y carretones.—Para licencias 
de toda clase do ostabloclmioiito.—Vara fabricar y repa-
raciones do odificics.—Para cahalloR do lujo.—Para Se-
llos Municipales, y cualquier otra clase do arbitrios quo 
satisfacen al Excmo. Ayuntainiouto. Obrapia n. 14, ba 
Jos. C'310 10-20 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Loa domingos, á las nuevo, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punte de Cartas á las dos y ' 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bate 
bañó, donde los señorea pasajeros encontrarán un tren 
tnelos conduzca á la Habana, en la misma forma qne los ol vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carona del vaporclto V O M E N . 
T O , será dedicado ála conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U M D I desdo Colon y Goloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
, i É | b . < A v 9 3 r t e n o j L á w i n 
1*. Las personas que so dirijan á Vuelta-Abajo, de 
proveerán on el despacho de Viilanueva de los billetes se 
Jes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
e ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San F e -
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2? Be advierte á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete do pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los déla Habana y Ciénaga, así como qne 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equípales, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que eüos, 
3^ Las cargas destinadas á Punte de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Juéves. _ . 
4» Las cargas de efectos reguladas, zma á tros reales, 
con el rebujo de 25 por 100 de ferrocarril al 661 cts. oro. 
La» cargas de tabaco que pagan al ferrocarril Sf reales 
oro, cobrará la Empresa 931 ota. 
1.08 precios do pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5í Los vapores se despachan en ol escritorio hasta las 
dos do la tardeLy la correspondencia y d:nero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga 1 por 100 para fieíae y 
gastos. SI los señores remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad déla Empresa, abonarán el f por 100con las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
L a Empresa sólo ae compromete á llevar hasta sus al 
macenesTaB cantidades que lo entreguen. 
Para facultar las ramlsionesy evitar traatonic a y 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
SKCRKTAIIÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva ae procederá des-
de el dia 11 de mayo próximo venidero al reparto de un 
dividendo de dos por ciento en oro, por resto de utilida-
de fV>totna á I de8 ^ ^ pr^inio pasado, y á cuente de las del pre-
inaen BaS» I senté, pudlendo los interesados ocurrir al escritorio de 
la Empresa, Mercaderes número 20, de once de la ma-
ñana ¡fias dos do la tarde. 
Habana, abril 27 de 1885.—El Secretario, José Yaldés 
Fauliyhanz. I n. 8 8-28 
Consulado de Italia 
E N L A HABANA. 
Necesitando el bergantín italiano Secando tic Fan-
cMli, su capitán M. F . Oneto. surto on ol puerto do 
Matanzas con destino á uuo do la Gran Bretaña con c* i -
gamento de madera, 1* cantidad de 11117 pesos oro del cufio 
;•..•/-.(.. »í. á la gruesa, sobre ol casco, quilla y cargamento, 
so reciben proposiciones pliegos cerrados en este Con-
sulado, callo do l'.oruaza números 35 5 37, altos, hasta 
las doce del dia doí del próximo mes de mayo 
Habana, abril 24 de 1885.—üf. R'.driguez Baz. 
53Í2 8-25 
RRAJEWSR1 & PKSANT, 
IHSBNIBROS C O N T R A T I S T A S 
de toda, clase de maquinar ia y materlaJea 
de loa Estados Un ido» ó Europa , para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
AfiülAR N. 92, 
l a G a s a B l a n c a , 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 - - H a b a n a . 
On. 4 S VA-V/Ab 
A V I S O . 
Po no convenir á mis intereses me separo de la Dii -
clon do la "Quinte del Rey," desde el día de la lecha. U. 
que me conviene hacer publico.—Habana 31 do maryn .1-
1885.—Dr. M. Kancio v Lfan, 
4 1 » » » 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N D E E S T A C O M P A Ñ Í A E N 31 D E M A R Z O D E 1885. 
Accionistas de la nueva emisión ~ — 
Tesorería - •• 
(Administración -Banco Industrial, cuenta depósito.. . Caja de Ahorros, idem 
CRfmTns VARIOS i Banco Español de la Isla de Cuba, idem OREDITOS ARIOS. < Fiete8 p0r cobrar 
Facturas por clasificar.-
| Varios deudores 









PROPIEDADES . . . ( Construcción de la l í n e a . - . - . ) Cuenta de patrocinados...... 
i* 
í Ramal proyectó? dePalmiraála Agüica $ 
GASTOS \ Depósito de abastecimiento 






5.824 41j'$ 41.070 84 
$ 3.030 61 i 
$2.283.774' 
0,30 
147 36it$ 116.070 
$ 32.527 SSJ 
$ 3-030 614 
124$ 147 6G| 
{$2.515.106 71 1̂$ 35.706 l l j 
C A P I T A L 
PONDO D E R E S E R V A 
(Dividendos activos atrasados... 
I Idem idem último n? 34.. 
I Cuentes en suspenso 
" | Contribución para el Estado.—. 
Varios acreedores - —• 
I Cuenta de cambios 
DÉBITOS VARIOS. 
« í oUit i U e isiones st rnos 5 I c Intereses por cobrar .$ U-1801 
perjuicios A los sefiores remitentes y oonsignatarlos. la I GANANCIAS Y PÉRDIDAS, i i ^ ^ c t o s . 1 223.985; 
Impresa tiene establecida una agenda en el Depósito At | i 
VUDumeva coa esta solo obleto y por la en»! d<»be ¿es-
- t e ^ ^ . t m . - . » m * * . m I 8 . ^ 0 . " - ^ 5 0 d e a b r i U . l S S 5 . - i n O n ^ * * * * * *< ^ . . - V t ? Presidente. 
BIU.KTKS OÍ; '. 
$2.211.930 
6.68319U 25.3B3C7J 
S.281112 40.092 14 
r,.;)2o 
3.927Í98 
8.28218 &8:S87l4fi 2.782 
1.030 65 238.165 29ii 1.009 C5| 
t2.515.166i"li$ O M l j 
iü A B A N A , 
V I É B N E S 1? D E M A T O D E 1885. 
P A K T I D O 
D E 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L , 
E L E C C I O N E S MUNICIPALES. 
C A N J D I D A T U B A . 
P r i m e r colegio. 
Barr ios de l Temple te , Casa Blanca , San 
Pei ioe , Santo Cristo, San J u a n de Dios y 
Santo A n g e l . 
S r . D- tTi inn B a u t i s t a O r d u ñ a . 
„ „ P a b l o de T " p i a . 
„ n C a s i m i r o A l m i ñ a q u e . 
Segundo colegio. 
Barr ios de San Francisco, Santa Clara , 
Santa Teresa, Pau la y San N i c o l á s . 
S r , D , L i l i s G a r c í a C o r u j e d o . 
„ „ I l d e f o n s o A l o n s o y M a t a . 
T e r c e r colegio. 
Barr ios de P u n t a y Colon . 
S r . Z). S e r a f í n Sabiccedo. 
„ „ E n r i q u e L ó p e z V i l l a l o n g a . 
Q u i n t o Colegio. 
Barr ios de T a c ó n , Dragones y M a r t e . 
S r , JD. P e r e g r i n o G a r c í a M a r t í n e z . 
Ificol'as M a r í a S e r r a n o D i e z . 
Sexto colegio. 
Barr ios de Guadalupe y Penal ver. 
S r . D . P r u d e n c i o R á b e l l . 
„ Leopo ldo P u i g y M a l a i ^ 
S é p t i m o colegio. 
Barr ios de Arsenal y Ceiba. 
S r , J ) , Wemesio P é r e z y M a n e a , 
„ „ F r a n c i s c o S a l a y a R o d r i g u e » . 
«, „ M a n u e l P e r a l t a M e l g a r e s . 
Noveno colegio. 
Barrios del Pila»-, Chavez, A t a r é s , V i l l a -
nueva, Pueblo Nuevo, P r í n c i p e y Vedado. 
S r , D E m i l i o A l v a r e z P r i d a . 
„ f, F a u s t i n o P r e n d e s . 
„ I g n a c i o J d u r e g a i A g u i r r e , 
D é c i m o colegio. 
Barr ios del Cerro, Jasus del M o n t e , L u -
y a n ó , A r r o y o Apolo, A r r o y o Naranjo , Ca l -
var io y Puentes G-randea. 
S r , D . G e n a r o de l a Vega . 
LOCALES PASA LOS COLEGIOS E L E C T O -
R A L E S . 
Pr imer colegio.—Primera secc ión . T e m -
plete y Casa Blanca; Casa Consistorial.— 
Segunda: San Fel ipe; Escuela Profesional. 
—Tercera: Santo Cris to; O-Rei l ly 53.— 
Cuarta: San Juan de Dioe; Emped-ado 30 
(Bajos de l a D i p u t a c i ó n . ) — Q u i n t a : Santo 
Angel : Cuar te l M u n i c i p a l . 
Segando colepio.—Primera secc ión : San 
Francisco; Cuna 6.—Segunda: Santa Clara; 
Compostela 137 —Tercera: Santa Teresa; 
Rie la 117 — Cuarta: Paula; Oñcios 94.— 
Quinta; San Is idro ; Anfi teatro A n a t ó m i c o . 
Tercer colegio.—Primera sección: Punta ; 
Oficina de Obras Municipales.—Segunda: 
Colon; Prado 85. 
Quinto colegio.—Primera secc ión: T a c ó n ; 
bajos del Teat ro Cervantes. — Segunda: 
Dragonea; Chavez 24.—Tercera: M a r t e ; 
Es t r e l l a 10. 
Sexto colegio,—Primera secc ión : Gua-
dalupe; Reina 20,—Segunda: P e ñ a l v e r ; Es-
t r e l l a 113, 
S é p t i m o colegio.—Primera secc ión : A r 
sena); Monte 1.—Segunda: Ceiba; Rev i l l a -
gigedo 75 
Noveno colegio.—Primera secc ión : Cha-
vez; Campanario 227.—Segunda secc ión : 
Pi la ; Monte 32 'X—Tercera secc ión: A t a r é s ; 
f e r r e t e r í a A . Alonso, Monte é In fan ta .— 
Cuarta sección: Pueblo Nuevo; Cuar te l V o -
luntarios A r t i l l e r í a , Paseo T a c ó n . — Q u i n t a 
sección: Vedado y P r í n c i p e ; Carmelo 20, 
entre 7a y 9a.—Sexta secc ión: Vi l lanueva; 
Cerro 539. 
D é c i m o colegio.—Primera secc ión : J e s ú s 
del Monte; Jeaua del Monte 247.—Segunda 
secc ión : L u v a n ó ; L u y a n ó 98 —Tercera sec 
cion: A r r o y o Apolo; Jeaua del Monte 470.— 
Cuar ta secc ión : Cerro; Hosp i t a l de H i g i e -
ne.—Quinta secc ión : Puentes Grandes; Glo-
rieta.—Sexta secc ión : A r r o y o Naranjo y 
Calvario; calle Real de A r r o y o Naranjo 103. 
Advertencias. 
Los d í a s 2, 3, 4 y 5 de mayo son, como 
saben y a nuestros lectores, los designados 
para celebrar en estas provincias las elec-
ciones con que han de renovarse por m i t a d 
los Ayun tamien tos , s e g ú n lo prevenido en 
e l a r t í c u l o 44 de l a L e y M u n i c i p a l . 
Para poder vo ta r se necesica proveerse 
de l a c é d u l a ta lonar ia de que t r a t a e l ar-
t í cu lo 17 de la L e y E lec to ra l de 20 de agos-
t o de 1870, y cuyas c é d u l a s h a n r e p a r t i d o 
á domici l io los Alcaldes de ba r r io . 
N i n g ú n elector puede vo ta r sino en el 
colegio electoral 6 secc ión que dealgne su 
c é d u l a , a ú n cuando haya cambiado de do-
mic i l i o (ar t . 32.) 
Si por esa circunstancia ó por o t ra cual-
quiera , no se hubiere entregado ant ic ipa-
damente á u n elector su c é d u l a ta lonar ia , 
puede reclamarla en el acto de l a v o t a c i ó n 
a l Presidente de l a mesa, quien, p r ó v i a 
iden t i f i cac ión , le h a r á en t regada el la . 
E n el caso de que el elector hubiese ex-
t r av iado la c é d u l a , p o d r á t a m b i é n recia 
m a r de l Presidente de l a mesa l a entrega 
de l segundo t a l ó n , con las mismas formad 
dades que se ind ican en el p á r r a f o anterior 
( a r t 34.) 
Todo elector de u n d i s t r i t o t e n d r á entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el d i s t r i to estuviere d i v i d do, y p o d r á hacer 
en cualquiera las protestas y reclamaciones 
que crea fundadas (ar t . 41 ) 
Los votos ee p o d r á n e m i t i r as í en papele-
tas Impresas como manuscritas; pero en pa-
pel precisamente blanco (ar t . 41 ) 
Nadie p o d r á en t ra r en e l local de elec-
ciones con palo, b a s t ó n n i a rma alguna, á 
e x c e p c i ó n de los electores que por i m p e d í 
m e n t ó físico necesiten apoyarse en b a s t ó n 6 
mule ta , los cuales no p o d r á n permanecer 
en el local m á s que el t iempo preciso para 
e m i t i r su voto. E l elector que infr ingiere 
este precepto, y adver t ido no se sometiere 
á las ó r d e n e s del Presidedte, s e r á expu l -
sado del local y p e r d e r á el derecho do vo 
ta r en aquella e lecc ión . Las autoridades 
p o d r á n usar dentro del colegio el b a s t ó n y 
d e m á s insignias de su mando (ar t . 43.) 
H é a q u í ahora el procedimiento para l a 
elección de que se t r a t a : 
PRIMER DIA. 
A las nueve de l a m a ñ a n a de l s á b a d o 
y bajo la pres'dencia del Regidor ó A l c a l 
de de bar r io designado por el A y u u t a m i e u 
to, se c o n s t i t u i r á l a mesa in te r ina , á la | que 
s e r v i r á n de Secretarios los dos má1? ancia-
nos y los dos m á s j ó v e n e s de los electores, 
que se hallen presentes y sepan leer y es 
c r ib i r (art . 50, 51 y 53 ) 
D e s p u é s de cons t i tu ida en esa forma la 
mesa inter ina, el Presidente a n u n c i a r á en 
s i ta voz "Se procede á la votación de la ms-
sa definitiva" que se compone de u n Preai 
dente y cuatro secretarios elegidos por pa-
peletas y por m a y o r í a de votos (ar t . 54 ) 
No se a d m i t i r á á votar persona alguna 
que no presente su c é d u l a electoral ó no l a 
reclame en el acto, s e g ú n se ha indicado 
(ar t . 55 ) 
Las electores se i r á n acercando uno á uno 
á l a mesa, y , presentando sus respectivas 
c é d u l a s a l Presidente, le e n t r e g a r á n la pa-
peleta doblada con su voto; aquel l a i n t r o 
duo i r á en la urna, diciendo: voto del elector 
Fulano de Ta1; s e l l a r á l a c é d u l a en e l an-
verso y l a d e v o l v e r á a l elector d e s p u é s de 
haber anotado u n secretario en l a l i s t a n u -
merada la palabra votó. 
Si ocurriese a lguna duda sobre l a perso-
na l idad del elector ó sobre lo l e g i t i m i d a d 
de su c é d u l a , se i d e n t i f i c a r á en el p r i m e r 
caso con el testimonio de ios electores p re -
sentes, y en el segundo se c o t e j a r á con el 
t a l ó n l a c é d u l a : si no se ident i f icare l a per-
sona 6 resultare falsa l a c é d u l a , no se le 
p e r m i t i r á votar , y l a mesa lo h a r á constar 
en e l acta, tomando las oportunas medidas 
para que el pre tendido elector sea r e m i t i d o 
á los t r ibunales . ( A r t . 57.) 
A las TRES en p u n t o de l a t a rde p r o h i b i -
r á e l Presidente en nombre de l a ley l a en-
t r ada en el loca l da l a e l ecc ión , cerrando 
las puertas de l mismo si lo creyese p rec i -
so: c o n t i n u a r á recibiendo los votos de los 
electores presentes, y d e s p u é s de haber 
votado el ú l t i m o , uno de los secretarios 
p r e g u n t a r á tres veces en a l ta voz: H a y a l -
g ú n elector presente que no haya votado? No 
habiendo ninguno, 6 recogidos los votos que 
fal ten, d i r á e l Presidedte: Queda cerrada 
la votación: no v o l v i é n d o s e á a d m i t i r voto 
alguno, y p e r m i t i é n d o s e de nuevo l a entra-
da en el local . ( A r t . 58). 
Cerrada de ese modo l a v o t a c i ó n , u n se-
cretario l e e r á en a l ta voz los nombres de 
los electores que hayan tomado par te en l a 
e lección, y p u b l i c a r á su n ú m e r o : en seguida 
el Presidente, abriendo l a u rna d i r á : se va 
á p r o c e d e r a l escrutinio. ( A r t . 59). 
Eate se e f e c t u a r á sacando e l Presidente 
de l a urna las papeletas una á una, desdo-
b l á n d o l a s , l e y é n d o l a s en voz baja, y entre-
g á n d o l a s d e s p u é s á uno de los secretarios, 
que las l e e r á en a l ta voz y las c o l o c a r á en 
la mesa en el ó r d e n que vayan saliendo: 
los otros secretarios l l e v a r á n s i m u l t á n e a -
mente nota de la v o t a c i ó n , cuyos tres votos 
se c o n f r o n t a r á n , y en caso de duda se cote-
j a r á n con las papeletas. 
Todo elector tiene derecho á leer por si 
ó pedir que se vuelvan á leer, contar y con-
frontar, las papeletas con los votos de loa 
secretarios. ( A r t 60.) 
Las papeletas cuya val idez ofreciere d u -
da se d e j a r á n aparta, continuando el esoru 
t in io ; y una vez terminado, las e x a m i n a r á y 
d e c i d i r á por m a y o r í a en esta forma: en las 
papeletas en que se hubiere omi t ido l a dis 
t inc ión de Presidente y Secretarios, se en-
t e n d e r á nombrado para el p r i m e r cargo el 
pr imero que se hal le inscr i to , y para secre-
tar ios los dos siguientes: en las que t uv i e 
ren m á s nombres ee t e n d r á n por v á l i d o s los 
tres pr imeros y por nulos les d e m á s : las i 
legalidades s t e n d r á n por nulas: acerca de 
l a f a l t a de ortogr&fía , l igeras diferencias de 
nombres y apellidos, i n v e r s i ó n de é s t o s , ó 
s u p r e s i ó n do algunos, l a mesa d e c i d i r á en 
sentido favorable cuando no haya elector 
alguno del colegio 6 secc ión con quien pue -
da confundirse en l a papeleta. ( A r t s . 01 y 
62) . 
Cuando se encontraren dobladas j u n t a -
mente dos ó m á s papeletas, se c o n t a r á n co-
mo una sola si contuviesen loa mismos nom-
bras y por el mismo ó r d e n : en otro caso se 
a n u l a r á n todas. ( A t t . 63). 
Terminada l a lectura de las papeletas, 
dictadas por las resoluciones sobre los casos 
dudosos, y admit idas laa protestas á que 
dieren lugar , que en n i n g ú n caso pueden 
referirse á l a edad 6 iocapacidad del eloc 
tor , se p r o c e d e r á a l recuento de ios votos, 
d e s p u é s de preguntar el Presidenia por tres 
veces: ¿ H a y alguna protesta que hacer con 
tra el escrutinio? 
Si no se hlcioso ninguna, ó irresueltas las 
que se hagan, se ve r i f i ca rá por loa sscreta 
r íos el recuento do los votos obtenidos; y si 
hubiere conformidad se f o r m a r á una l i s ta 
de los que hubieren obtenido voto?; en el 
caso de que no haya conformidad so prooe 
d e r á á nueva r ev i s ión y recuento: d icha l is 
t a se l e e r á en a l ta voz por uno de los seore 
tario?; y el que presida l a msaa p r o c l a m a r á 
Presidente del colegio ó secc ión a l que para 
ese cargo hubiese obtenido mayor n ú m e r o 
de votos; y secretarios á los cuatro que b u 
biosen reunido mayor v o t a c i ó n para estos 
puestos. ( A r t s . 66 y 67). 
Proclamados los eleRÍdos se r e c o n t a r á n 
p ú b l i c a m e n t e las papeletas y se q u e m a r á n 
acto continuo, excepto aquellas sobre que 
hubiere alguna duda, que se u n i r á n a l acta. 
( A r t , 68). 
Si el Presidente ó alguno de los secreta-
rios elegidos no se ha l la ren presentes a l 
concluir el escrutinio, se les p a s a r á recado 
á domici l io por el Presidente de l a mesa i n -
ter ina , y si no se presentasen en el t é r m i n o 
de una hora, se e n t e n d e r á que renuncian 
y se t e n d r á n como elegidos los que pa ra el 
cargo respectivo sigan en v o t a c i ó n si se ha-
l la ren presentes; y si n inguno de ellos se 
presentare media hora d e s p u é s , s e r á n reem-
plazados los que fal ten por el Presidente ó 
secretarios do l a mesa in t e r ina cada uno en 
sus respectivos cargos (ar t . 69 ) 
E l Presidente de l a mesa i n t e r i n a d a r á 
p o s e s i ó n de sus cargos a l Presidente y se-
cre tar io de l a mesa def in i t iva , declarando 
const i tu ido e l colegio ó s e c c i ó n electoral 
redactando seguidamente y firmando el ac-
t a con arreglo a l modelo que aparece en l a 
ley, de l a cua l debe haber u n ejemplar en 
l a mesa. 
SEGUNDO DIA. 
A las nueva de l a m a ñ a n a sa const i tuyen 
en el colegio el Presidenta y secretarios ele 
gidos, el pr imero d e c l a r a r á en a l ta voz que 
se empieza la votación p a r a concejales, (ar t . 
E l procedimiento sa a j u s t a r á á lo ya ex 
puesto, a s í como t a m b i é n el escrutinio, a l 
cual ae procede á las CUATRO en punto de 
la tarde. (Ar ta . 72 y 74). 
R e d a c t a r á n luego el acta parcial del d í a , 
la cual se e n v i a r á á n t e s de las ocho do la 
m a ñ a n a del siguiente d i * á la S e c r e t a r í a 
del Ayuntamien to , y de el la e x p s d i r á c e r t l 
fieacion el Secretario con el V? B? del A l 
oalde: á cada acta so u n i r á una l i s ta de los 
e ectores qae hayan concurrido á la v o t a 
c on. ( A r t . 75). 
Antes de las nueve de la m a ñ a n a del d í a 
siguiente, so c o l o c a r á n en la parte i n t e r io r 
del Colegio ó Sección, l a l i a t i de loa « leo to 
res que ooncuf r i e r eñ á votar , y las de los 
candidatos, con los votos quo hubieren ob-
tenido por ó r d e n de ma?or á menor. ( A r 
t ícu lo 76). 
TERCER DIA. 
Enteramente igua l a l anter ior . 
CUARTO DIA. 
E l procedimiento es i g u a l a l de los d í a s 
anteriores, excepto en lo re la t ivo a l acta, 
que se f o r m u l a r á la general da l a S e c c i ó n , 
uniendo á elia ios resultados de los e sc ru t i -
nios anteriores, con todos los incidentes de 
la e lección. ( A r t . 78). 
A l dia siguiente (miérco lea 8) , se r e u n í 
r á a las mesas de las Secciones á laa de los 
Colegios para pract icar e l e a c r u t i n í o gene 
ra l del mismo: p r e s i d i r á esta J u n t a el Pre 
sidente d é l a m'jsa cabeza de] Colegio, la 
v a m á n d o s e l a correspondiente acta, que 
a u s í T Í b i r á n todos loa concurrentes. ( A r t i c a 
lo 79). 
Eo esta r e u ü i o n se n o m b r a r á u n secreta 
rio por cada Colegio para que asista á l a 
Jun t a general de escrutinio de l T é r m i n o 
munic ipa l , que debe reunirse el segundo do 
mingo del u n d é d e n o mes del a ñ o e c o n ó m i c o 
que en el presente ea ei d ia 10 de mayo, y 
de cuyas funciones t r a t a r é m o s en ocaaion o • 
por tuna 
que ya el t i empo ha ex t ingu ido , n i de sus-
c i t a r r iva l idades entre pueblos que hoy d ia 
sa consideran amigos y mant ienen en-
t r e sí las m á s cordiales relaciones. Si re -
cordamos con religioso entusiasmo los i n -
mortales hechos de l D o s DE MAYO y l a g lo -
riosa lucha de l a independencia sostenida 
por nuestros padres cont ra todo el poder 
de l g r a n guerrero que t o m ó el nombre de 
C a p i t á n de l siglo; si anualmente renovamos 
esta piadosa y p a t r i ó t i c a costumbre, só lo 
nos proponemos ofrecer á l a g e n e r a c i ó n 
presente el insigne ejemplo de aquellos 
i lustres predecesores nuestros que pref ir ie-
ron l a muer te y toda clase de sacrificios á 
l a deshonra de l a Pa t r ia , alevosamente i n -
vadida y hol lada por l a p l an ta del e x t r a n -
j e r o . 
Ejemplo es é s t e digno de imi tarse en toda 
circunstancia, y que de seguro se i m i t a r í a , 
si llegase u n caso semejante, por cuantos 
sienten correr en sus venas l a noble sangre 
e s p a ñ o l a . V e n e r é m o s , pues, l a memoria de 
los h é r o e s del Dos DE MATO de 1808 y de 
todos loa que se sacrificaron en aras de l a 
independencia nacional, dispuestos á i m i 
tarlos siempre que l a pa t r i a necesite de 
nuestros esfuerzos. Recordemos una voz 
m á s esa p a t r i ó t i c o aniversario de glor ia , de 
t r iunfo y de sacrificio. 
F O L I i E T I N . 26 
E L NIÑO D E L A BOLA 
NOVELA POR 
D. P E D E 0 A. D E ALARG0N. 
(CONTIIítU,) 
—Es que yo no te pido la v i d a . . . . T o te 
p ido m á s y m é n o s : yo te pido el sacrificio 
de t u amor propio, el sacrificio de t u ter-
quedad y de t u soberbia E n una pa 
labra: yo no quiero t u sangre: yo quiero qne 
mates en el la t u amor á Soledad y t u i ra 
contra Anton io A r r e g u i 
— | Y que v i v a después !—¡Impos ib l e !— 
P iénse lo usted bien, s t ñ o r Cura, y v e r á oó 
mo eso es imposible. 
—jlmpoeible sacrificarse y v iv i r?—¡Qué 
sabes tú ! ( repl icó D . T r i n i d a d con una son-
risa verdaderamente santa )—¡En tónoes es 
cuando se vive!—Ni ¿dónde e s t a r í a e l ea-
orificio, s i n o s e siguiera v iv iendo?—¡Crée-
me, hi jo mío : es una gran v ida l a del que 
ha padecido y padece en provecho de otros! 
¡Dios centuplica este provecho y lo derra-
ma como u n b á l s a m o celestial sobre el co-
r a z ó n del eacr íf ioadol—¡Te sonr íes con t r is -
tezal ¿Crees que to hablo de memoria? 
¿Crees que yo no soy hombre? ¿Cresa que 
yo eov de cal y canto? ¿Crees que no haba 
ta l lado con mis pasioutb?—Pues escueba.— 
T d o í a yo v e i n t i d ó s a ñ o s H a b í a en el 
m a n i ó una mnler á quien amaba tanto co-
mo t ú á Soledad, y que me pagaba con 
E l Dos de Mayo. 
Si d e s p u é s de ochenta y tres a ñ o s que 
dis tan de nosotros l o s h e r ó i e o s sucasos ocu-
rridos en M a d r i d en i g u a l d i a de 1808, se 
conmemoran en todos los dominios e s p a ñ o -
les, no es por vanaglor ia de l o rgu l lo n a c i ó -
na l , n i con el p r o p ó s i t o de reanimar odios 
i g u a l c a r i ñ o . P e n s á b a m o s casarnos, y 
mis padres en t raban gustosos en ello.—Pe-
ro m i padre m u r i ó de pronto , l l e v á n d o s e l a 
l lave de l a despensa, y m i pobre madre en-
fe rmó de tanto t raba ja r por sacarnos ade-
lante — D a ocho hermanos que nos 
j u n t á b a m o s , yo era el mayor Luego 
aeguian cuatro hermanas Luego tres 
hermanos p e q u e ñ o s . , —Aunque yo t r a -
bajaba de d í a y de noche en una a l f a r e r í a , 
en m i casa l l egó á fa l ta r el pan; pues mis 
fuerzas no daban abasto para t o d o s . . . . — 
¡ P a r a todos! (repara b ien en esto); que lo 
que es para m í , y para poder casarme, ga-
naba ya lo suficiente h a c í a t i empo!—El 
Prelado de e n t ó n c e s se c o m p a d e c i ó de nues-
tros apuros, y , v is ta m i d e v o c i ó n á l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , ofreció darme u n buen 
curato, si me ordenaba, y desde luego una 
buena c ó n g r u a . — M i madre, que veia pere-
cer á sus hijos, pero que conoc ía t a m b i é n 
el estado de m i c o r a z ó n , l lo raba a l propo-
nerme aquella idea — Y ¿qué" d i r á s 
que le r e s p o n d í ? — ¡ P u e s r e s p o n d í A m é n , 
a b r a z á n d o l a y c o n s o l á n d o l a , cuando yo era 
quien necesitaba consuelo! — Y re-
nunc ié á m i Soledad, que era t an hermosa 
como l a tuya . . . Y me d e s p e d í de el la 
para siempre , l lorando los dos; pero 
tos dos muy contentos en medio de todo, 
porque no t e n í a m o s nada de qne avergon-
zarnos y s í mucho de q u é enorgutleeer-
aoa Y c a n t é misa ¡Y Dios me 
ayudó! ¡Y a q u í me tienes! —¿Crees que no 
no padecido d e s p u é s ? ¿Crees que no mo 
costó trabajo a l pr inc ip io volver l a cara á 
otro lado cuando me encontraba á m i a n t i -
gua novia? ¿Crees que no he l lorado l á g r l -
Mendez-Núñez, 
T a m b i é n es jus to conmemorar en este d ia 
l a g lor ia adqui r ida en las aguas del Callao 
por los buques de l a A r m a d a nacional , a l 
mando del ino lv idab le M é n d e z - N ú ñ e z , el 2 
de mayo de 1860. 
Por for tuna, se h a n borrado antiguos a-
gravios, y las naciones con las cuales en 
t ó n c e s e s t á b a m o s on guerra, acaban de rea 
nudar sus relaciones con l a nuestra. Pero 
esto no obsta para que paguemos u n jus to 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n á los que en l a oca 
slon ci tada, sostuvieron á gran a l t u r a l a 
bandera de l a pa t r i a . 
A las urnas. 
M a ñ a n a , s á b a d o , comienzan las opera 
cienes electorales para l a r e n o v a c i ó n par 
cial de los ayuntamientos, prescri ta por l a 
ley vigente. Los electores de Union Cons-
t i t uc iona l saben ya por experiencia y por 
el h á b i t o de vencer en las anteriores luchas, 
c u á l e s su deber en la que se inaugura en 
los presentes momentos. As í que no t e ñ e 
mos necesidad de e n c a r e c é r s e l o de nuevo 
Ellos saben que t ienen l a ob l igac ión de vo-
ta r unidos y compactos la candidatura 
que ellos mismos han formado con entera 
l i be r t ad de acc ión . C r e ó m o s que en toda l a 
e x t e n s i ó n de l a la la h a b r á ocurrido lo mía 
mo; pero por lo que toca á loa electores de 
la Habana, es u n hecho indudable que l a 
Di rec t iva del pa r t ido ha dejado que los d i 
ferentes barrios disfruten de una entera i n i 
c ia t iva en mater ia de candidatura . L a que 
en ot ro lugar va estampada es su propia 
obra, y e s t á de m á s , por consiguiente, que 
íes excitemos á vo t a r l a . 
E n la presente e lecc ión ocurre una oír 
cunstancia nueva, á que nos referimos en 
el DIARIO de ayer, cual es l a a b s t e n c i ó n 
parc ia l aconsejada por los adversarios para 
el d i s t r i to de l a Habana y algunos otros de 
l a p rov inc ia , donde no t ienen p r o b a b i l í d a 
des de vencimiento. Semejante conducta 
p o d r á ser c ó m o d a y servir de pre texto para 
expugnar el. ó r d e n de cosas const i tuido en 
estas provincias por las Leyes: pero h a b r á 
que convenir en que no es serio n i mucho 
m é n o s . A s í y todo, tales escarceos y ma 
niobraa en nada deben a l terar n i modificar 
la a c t i t ud de nuestros correl igionarios 
¿ á . c u d e n los del bando opuesto á l a lucha? 
pues en las urnas los o o m b a t i r á m o s : jvamos 
solos? pues as í t e n d r é m o s o c a s i ó n de con 
tarnos. Á las urnas, pues, en falange n u 
t r i d a y numerosa, que do esta suerte, cum 
p l i r án los electores un estrecho deber para 
con su pa r t ido y para con el vecindar io . Es 
m á s que u n derecho, una sagrada obl iga-
ción impuesta por l a L e y . 
Benefiosnoia andaluza. 
Sfáscrieitjn p ú b i i e a p r o m a t i ú a pvf ::t S 
fríñdtsíí ds Beneficencia A n d d k s m , pm 
socorrer á ios vienmas d<s los téirr&mbios 
Oro. 
Sucu* ansarlor , .$37.225-70 
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conducto del E x 
c e l e m í e i m o s e ñ o r 
Gobernador Gene 
ra l 172 65 
B u l ó l a 
80,248-08 
..$37,398-25 80.248 08 
Adveaimtento del cultivo intensivo. 
v i . 
Absorc ión de cuerpos alimenticios por las 
r a í c e s . — D i s g r e g a c i ó n de las rocas 
por los l iqúenes . 
I I , 
Para exponer con c la r idad los varios par-
t iculares relat ivos á la a b s o r c i ó n de a l imen 
tos por las r a í c e s , conviene establecer d i v i 
sienes: considerar aisladamente cada un í 
y en el la sus diversos puntos,—De o t ra 
manera ee o r i g i n a r í a n coofusiones y muchas 
materias no q u e d a r í a n presentadas con la 
necesaria lucidez y e x t e n s i ó n . 
L o m á s procedente es t r a t a r p r imero de 
l a a b s o r c i ó n de los componentes de las ce 
n i m s , es dacir, de los cuerpos que quedan 
d e s p u é s de inc inerar prudentemente las 
plantas y en ot ro lugar ocuparnos de los 
elementos de l a mate r ia combust ible (cuer-
pos o r g a n ó g e n o s ) á saber, de aquellos que 
sa desprenden en varias formas cuando por 
el fuego descomponemos las plantas a l a ire 
mas de sangre?—Pero ¡ c u á n dichoso en m i 
d o l o r ! — M i madre m u r i ó b e n d i c i é n d o m e , a l 
ver á todos sus hijos en l a abundancia, 
gracias á m i p r o t e c c i ó n y ayuda . M i s her-
manas se casaron ventajosamente. M i her-
mano A n d r é s es S a c r i s t á n de San G i l . A 
Francisco lo l i b r ó de quintas, y hoy es 
maestro de escuela. T o m á s t iene ya una ga-
lera y dos carros, y se e s t á haciendo r ico 
traficando con los pueblos de Levan te .— 
M i misma nov ia se c a s ó y ha tenido hijos. . . 
¡Y yo , Manue l , yo, el que s o ñ a b a con tener-
los t a m b i é n , el an t iguo enamorado, e l que 
n a c i ó pa ra mandar u n Regimiento y para 
todo lo que hacen los hombres, he v iv ido 
v i s t i é n d o m e por l a cabeza como las muje-
res, he t ragado sal iva, he castigado m i car-
ne como á una bestia ma la y rebelde, y 
a q u í me tienes, d igo, l leno de orgul lo y de 
a l e g - í a , m á s feliz que todos mis hermanos, 
m á a gozoso que si hub ie ra hecho m i gusto 
c a s á n d o m e con aquel la mojer , m á s feliz que 
todos los Reyes y Emperadores de l a t i e r r a , 
al poderte decir, en presencia de Dios, que 
he t r iunfado de m í mismo; qne no recuerdo 
n i u n pensamiento mundano de que abo-
chornarme; que he cumpl ido todos mis vo-
tos; que pueden enterrarme con pa lma co -
mo á las mon ja s !—¿Me r e p e t i r á s t o d a v í a 
\xi* no es posible sacrificarse y v iv i r? 
M. iüue l m i r ó profundamente á aquella 
especie de coloso africano que tales cosas 
d e c í a á los cuarenta y ocho a ñ o s de edad, y 
no pudo m é n o s de t r i bu t a r l e e l homenaje 
de su a d m i r a c i ó n . 
—No soy yo t an g r a n d e , , . . , , (repuso 
luego), ó m i c a r i ñ o á Soledad es mayor que 
el que tuvo usted á aquella mujer .— ¡ fe no 
l i b re ó en una corr iente de o x í g e n o — E n -
t ó n c e s e l u c i d a r ó m o s todo io referente á l a 
a b s o r c i ó n de l carbono, h i d r ó g e n o , á z o e y 
o x í g e n o . — E l azufre que puede ent rar en l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a mate r ia o r g á n i c a , yace 
en las cenizas en forma de sulfates. 
A ú n circunscribiendo nuestro ac tua l es • 
t ud io á l a a b s o r c i ó n de los cuerpos, que nos 
procuramos como residuo fijo de l a cinera-
c ión , debemos prescindir por ahora de a l -
gunos detalles en ex t remo impor tan tes , 
t an to en el concepto de l a ciencia p u r a 
como en e l de sus aplicaciones, los cuales 
t r a t a r é m o s por separado.—De todos modos 
nos proponemos exponer en e l conjunto de 
nuestros a r t í c u l o s , el estado ac tua l de l a 
ciencia re la t ivamente á todos estos p a r t i -
culares considerados en concreto y en sus 
m ú t u a s relaciones.—Debemos, no obstante, 
adver t i r que en muchas ocasiones nos f a l -
t a r á n hechos para l a completa demostra-
c ión de algunos pr inc ip ios y que otras veces 
los f e n ó m e n o s no se p r e s e n t a r á n t a n b ien 
analizados como se d e b e r í a e x i g i r con 
arreglo á las imposiciones del m é t o d o ex-
per imenta l . L a ciencia se e s t á cons t i tu-
yendo y no ha sido a ú n posible estudiar 
todas las partes que e n t r a ñ a cada asunto. 
A l examinar cuanto a t a ñ e á los cuerpos 
que const i tuyen las cenizas, es necesario 
d i s t ingui r : 1? L a forma ó c o m b i n a c i ó n p r i 
m i t i v a en que se ha l laban esos cuerpea fue-
ra de l a p lan ta . 2? E l estado en que son 
absorbidos. 3? Su modo de ser en el orga 
nismo vegeta l , b ien en los l í q u i d o s ó en los 
só l idos . 4? Su c o n s t i t u c i ó n en las cenizas. 
Sin prejuzgar en q u é formas de combina-
c ión se encuentran en las cenizas, lo cua l 
hasta cier to punto puede inferirse p r a c t i -
cando de u n modo especial e l a n á l i s i s y 
discutiendo sus resultados, dado que no ae 
recurra á m é t o d o s especiales de s e p a r a c i ó n , 
t r a s l a d a r é m o s á c o n t i n u a c i ó n sus compo-
nentes sin en t ra r en disquisiciones por aho-
ra inoportunas. Las cenizas contienen en 
l a inmensa m a y o r í a de los casos: potasa, 
sosa, cal , magnesia, s e s q u l ó x i d o de h lor ro , 
á c idos fosfórico, su l fá r i co , s i l íc ico, c a r b ó 
nico y cloro.—Esos son los cuerpos que con 
m á s frecuencia se han determinado en los 
infini tos aná l i s i s p r a c t i c a d o s . — A d e m á s de 
ellos, so han reconocido on machos casos: 
r u b í dio, l i t i n a , bar i ta , estronciana, a l ú m i 
na, manganeso, n í q u e l , cobal to , zinc, cobre 
y á c i d o b ó r i c o . Yoduros y bromuros se des-
cubren en las plantas marinas y los p r i -
meros han sido s e ñ a l a d o s en algunas torres 
tres. E l ñ u o r debo exis t i r con bastante 
constanciaj puesto que los animales lo en-
cuentran en los al imentos para poder a s í 
acumular lo en sus huesos, dientes, etc. H e 
mos sido los pr imeros que l lamamos l a 
a t e n c i ó n acerca de la necesidad de i n t r o 
duci r los fluoruros en el r é g i m e n a l i m e n t i 
cío de hombres y animales . 
No d i s c u t i r ó m o s por ahora c u á l e s son los 
cuerpos ext r ic tamente indispensables para 
l a m í n i m a existencia de l a p lanta , n i exa-
m i n a r é m o s los que son necesarios para que 
alcance su extremado desarrollo n i l a apro-
p i ac ión de algunos á determinadas especies 
y funciones, n i l a presencia accidental de 
otros, porque son asuntos, que aunque re 
lacionados con los part iculares que t r a t a 
mos, c o m p l i c a r í a n l a expos ic ión del punto 
pr inc ipa l , quecon¡exclu8ion debe ocuparnos 
L a a b s o r c i ó n de alimentos por las r a í c e s 
de las plantas, puede realizarse en las si 
guientes condiciones, considerando solo el 
estado exter ior de los cuerpos absorbi-
dos —1? A b s o r c i ó n de cuerpos disueltos en 
el agua.—2? A b s o r c i ó n de cuerpos con an 
t e r io r idad disueltos y luego condensados 
m e c á n i c a t n e n t e sobre las p a r t í c u l a s de la 
t i e r ra del propio modo que el c a r b ó n ani 
m a l se apodera, absorbe y condensa mate-
rias colorantes y otros cuerpos,—Al aver i 
guar el or igen de esos cuerpos, a l indagar 
c ó m o y en q u é requisitos fueron disueltos, 
se v e r á que en r igor d e b e r í a m o s establecer 
divisiones especiales para estudiar las co-
sas en condiciones extremas, puesto que la 
c o n d e n s a c i ó n es sólo una de las formas en 
que acaecen los f enómenos .—3? A b s o r c i ó n 
de cuerpos insolublea on el agua, los cuales 
ataca y disuelve la p lan ta con sus propias 
fuerzas y sustancias. 
Estas divisiones corresponden á los casos 
extremes en que aparecen aislados los he-
chos, r e a l i z á n d o s e solo de uno de los tres 
modos.—Sin embargo, las tres maneras con-
curren en muchos casof: las dos ú l t i m a s se 
ha l l an reunidas en inf in idad de c i rcunstan 
cia?; la p r imera y tercera pueden t a m b i é n 
asociarse. 
I r ó m o s examinando suceaivamente todo 
lo re la t ivo á cada una de las grandes d i v i 
siones que acabamos de establecer. 
1?—Absorción por las raices da cuerpos 
•insolubles en el agua, que la planta ataca 
y disuelve con sus propias fuerzas y sus-
tancias 
Para elucidar este asunto so p o d r í a con 
siderar lo quo a c o n t e c i ó en anteriores eda 
des geo lóg icas , cuando c o m e n z ó la vejeta 
cion á aparecer sobro el globo y que las 
plantas terrestres pudieron tener necesidad 
de atacar las rocas para extraer de ellas 
sus alimentos minerales, prescindiendo de 
otros medios de d i s g r e g a c i ó n , quo son 
sobremanera e n é r g i c o s . — P o r for tuna, lai 
miemaa cansas, que e n t ó n c e s obraron si 
guen actuando en nuestros tiempos y hoy 
noa es dado presenciar el cumpl imien to de 
los hechos en toda su t á c a l a evolut iva, no 
sólo con respeto á la flora e s p o n t á n e a sino 
t a m b i é n re la t ivamente á las plantas que 
cult ivamoa en diferentes suelos y climas — 
L a o b s e r v a c i ó n es, pues, mucho m á s ox 
tensa y completa, p u á i e n d o a d e m á s ser a 
poyada y esclarecida por la experimenta 
cion.—Ea máa Los acontecimieatos ac 
tuales dan cumpl ida cuenta de los pasados 
y rect if ican muchas ideas s i s t e m á t i c a s 
de qae adolecen b s incompletas t e o r í a s de 
algunos naturalistas, que no coosidoran 
los problemas en toda su e x t e n s i ó n , exami 
nando con cuidado laa diferentes circuns 
c ías en quo acaecen los f e n ó m e n o s . 
C r e ó m o s conveniente para mejor y m á ? 
á m p l i a prueba del poder que p o s é e n i o f l 
n idad de especies de plantas, de atacar loa 
m á a duros mi i i á ra l e s para extraer de ellos 
cuerpos alimenticiott, comenzar por examl 
nar algunos hechos relat ivos á organismos 
inferiores, en los cuales no existen verdade 
ras r a í c e s , si bien ae manifiestan en ciertos 
de ellos algunas partes que e q u í v o c a -
mente recuerdan esos ó r g a n o s . Para des-
puedo v e n c e r l o ! . . . . . . Yo conozco que no 
lo v e n c e r é nunca. 
—Porque no quieres 
—¡Sí quiero! Es decir, quiero q u e r e r . - . . 
—Pero no puedo. 
—¡Sí puedes! A n va r í s imas circuns-
tancias han hecho d i i una especie de fie-
ra , t u c o r a z ó n ea de ho r ib r e , y el c o r a z ó n 
del hombre, cu ndo S 'gue el ejemplo de 
Cristo, tiene m á s br íos que todos los leones 
y elefantes del u n í e-so. E l valor de hu-
mil larse, de vencerse, de renunciar á sí 
mismo es el verdadera v a l o r . — Y t ú no de-
bes de carecer de él E n medio de 
todo, t ú eres bueno; t ú lo eras cuando m u -
chacho; t ú te pareces mucho á t u p a d r e . . . . 
á t u padre, que m u r i ó voluntar iamente por 
su honra! 
— ¡ P o r m i honra quiero m o r i r yo! ( rep l i có 
Manue l con viveza.) Hace ocho a ñ o s con 
traje u n compromiso de honor delante do 
todo el pueblo: hace ocho a ñ o s j u r ó matar 
al que se casase con m i adorada H a 
habido quien se a t reva á recoger m i guan-
te: la Ciudad entera tiene Jos ojos fijos en 
mí ¿Qoé puedo hacer? ¿qué debo 
hacer, para no quedar en r i d í cu lo , para que 
no se r iao de m í todos los que siempre han 
temnlado en m i presenci í t? 
- ¡ E s muy s e n c i l l o ! — A r r e p e n t i r t é del 
mal p ropós i t o : renegar de t u Juramento.— 
Y o te relevo de ól! 
—No me basta. 
-Soy Sacerdote 
- ¡ N o me basta! L o e n g a ñ a r í a á usted 
si le dijese lo cont rar io .—Yo necesito ijr 
m a ñ a n a á la R-fa, á sostener m i e m p l a z a » 
miento. Si Soledad y su mar ido no e s t á l * 
C u b r i r y apreciar con la mayor c l a r idad el 
f enómeno de la a b s o r c i ó n por la p lan ta de 
minerales insolubles en el agua ; para 
admira r el poder que tiene de disolverlos 
con sus propias fuerzas y sustancias, á 
pesar del m á s só l ido estado de a g r e g a c i ó n ; 
para asistir á una verdadera d i g e s t i ó n de 
materiales insolubles en e l agua, es opo r tu -
no descender á los pr imeros escalones del 
reino vegetal , en que aparece el f e n ó m e n o 
b ien aislado. E n ellos, fuera de toda dife-
r e n c i a c i ó n de ó r g a n o s ; aparte de toda d i -
v i s ión del t rabajo funcional , ee mues t ra 
con b r i l l an tez ol f e n ó m e n o que luego no se 
manifiesta siempre n i t a n independiente n i 
de t an fácil p e r c e p c i ó n . Aunque el concepto 
parezca p a r a d ó j i c o , para apreciar l a absor-
c ión por las r a í c e s de cuerpos insolubles, 
es conveniente comenzar po r estudiar lo 
que acontece en plantas que no tengan 
r a í c e s . E l resul tado es e l mismo. Las 
fuerzas y las sustancias son las mismas* 
Siempre encontramos una c é l u l a provis ta 
de su membrana y u n l í q u i d o propiamente 
preparado dotado del poder disolvente del 
minera l . E l f e n ó m e n o en á m b o s casos se 
real iza por d i fus ión a l t r a v é s de l a pared 
de l a c é l u l a . Esencialmente hay iden t idad . 
Como se v e r á luego, las plantas superiores 
pueden atacar las m á s í n t e g r a s y p u l i m e n -
tadas rocas, con t a l que sea posible m a n -
tener el contacto con las r a í c e s . 
Las plantas que po r excelencia presentan 
el poder de atacar y disolver los minerales , 
á pesar de toda su m á s perfecta ó í n t e g r a 
a g r e g a c i ó n , son los l i q ú e n e s . (1) Por medio 
de las rizinas, cuyo conjunto const i tuye el 
hypothallus, se adhieren á las rocas, las 
atacan, disolviendo y absorbiendo todo 
aquello que puedan suminis t rar les pa ra su 
v ida . 
De Candolle (Geogr. bo t . rais. t . s. pag, 
420) a l de te rminar las estaciones de las 
especies coloca en p r imera l í n e a las rocas, 
cuya superficie sirve de e s t a c i ó n á diversas 
especies de l i q ú e n e s . L a naturaleza minera 
lóg ica , l a expos i c ión seca, h ú m e d a ó m a r í -
t ima , l a i l u m i n a c i ó n , el grado de calor, etc. 
hacen va r i a r las especies, de manera que 
esta e s t a c i ó n t an definida a l parecer se 
subdivide realmente en muchas s e g ú n las 
circunstancias. Y no es sólo sobre las rocas 
en grandes masas: donde quiera que los 
l i q ú e n e s encuentran u n sosten apropiado 
se establecen cual se les ve sobre piedras 
sueltas, tejas, l adr i l los , pizarras, m á r m o l e s , 
v i d r i o , etc. Esos proto-crganismos v iven á 
expeneas de l a mate r ia minera l : disuelven 
parte do sus pr inc ip ios , los abeorben y á su 
muerte por su d e s c o m p o s i c i ó n , forman 
man t i l lo , en el cual p o d r á n crecer vegetales 
de m á s completa y exigente o r g a n i z a c i ó n . 
In f lu idad de observaciones que diar iamente 
podemos hacer, demuestran la acc ión des-
componente de los organismos inferiores so 
bre la m á s du ra é insoluble mater ia minera l . 
(2) Los l i q ú e n e s pueden recoger por toda su 
superficie l ib re los polvos a t m o s f é r i c o s , los 
coales atacan, disuelven y absorben en l a 
medida de sus necesidades. Este hecho ex-
pl ica c ó m o v iven ciertos l i q ú e n e s man ten i 
dos en apoyos que no les p o d r í a n suminis 
t r a r lo que han menester para su existen-
cia. Pa ra evi tar toda confus ión , bueno es 
recordar que eólo nos contraemos á l a absor 
cion de los elementos de las cenizas. 
Comenzada la d i s g r e g a c i ó n de l a roca 
por el l iquen puedo sor cont inuada con fa-
c i l idad , merced á las acciones m e c á n i c a s , 
f ísicas y q u í m i c a s , que s e g u i r á n obrando 
para i r d e s c o m p o n i é n d o l a s y or iginar , al 
fin, el suelo en el cual c r e c e r á n diversas es 
pedes de plantas.—Pero admi t iendo EÓÍO 
la a cc ión de los vegetales, l a posterior ve 
gatacion á los l i q ú e n e s , que a r ra iga sobre 
el m a n t i l l o resul tante de sus restos, vege-
t a c i ó n que no sólo se n u t r i r á con ese m a n 
t i l l o , sino que i r á á atacar con sus pene 
trantes r a í c e s l a roca colocada en l a par te 
inferior, f o r m a r á con sus acumulados restos 
una potente capa de man t i l l o , la cual pue-
de quedar en el mismo si t io ó ser t ras lada 
da á otros por l a a c c i ó n de las aguas. L a 
d i s g r e g a c i ó n do la roca, aunque oculta , ha 
continuado por el ataque de las raices de 
las plantas f a n e r ó g a m a s . 
Como quiera que por ahora no nos pro 
ponemos ocuparnos del or igen de la capa 
l a b r a n t í a , i o et t ra rém< s en ose c í r c u l o de 
estudios, b a s t á n d o n o s haber puet to de ma 
n i ñ e s t o ¡as e3pscia1ea apt i tudes de los l i 
quents y los ofleifis que d e s e m p e ñ a n tocan 
te á la f o r m a c i ó n de algut os suelos (3). 
(1) Krempelhuber hapáblicado en 1807 una biblio 
gi'afla nompleta de cuanto hasta ese ano se habla es-
crito acerca do loa liquonea.—Ponterlormente, han visto 
lalnz importantísimas investigacioues, en las cuales se 
estudíala naturaleza do estas plantas, asunto que sigue 
dividiendo il los liquenóítrafoR, cual puede v^rse por las 
memorias da Sühwíndener, Max Bees, Xreub, Boruet, 
Stahal, Fraiik, Mink-i, Archangeli, Krabbe y otros — 
L a niavoila do loa Votánicos se inclina á creer que el l i -
qnt-n resulta d«l consorcio de nn alga con un hongo 
as'ootitaion heterogénea con benefloio reciproco, que 
por medio<ie dos unidades morfolóaicas constituye una 
sola unidad fisiológica. ' dice Van Tieghera. 
(2) Segun Ooppert la piedra dura de Zobten se en-
cuentra descompuostn si m pre que la cubre el A caros 
pora sma-aginia. Imbricaría olivácea, etc — E l granito, 
mica- esquito, el gneis son transformados en canlin por 
la descomposioion y solución de una parte del feldespato 
por los líqiifne.-:—entre sus rizinas se encuentran sola-
mente los fingmeníoa de mica y granos de cuarzo.—El 
Imbricaría stygia, enoausta, Sphrerophoron fragilis. 
Bintora poljtropa, eto , obran del propio modo sobre l&s 
rooáade la luout&fia de Olatz. 
(.I) Creéuios conveniente estampar aquí la expresión 
de algonaí consecuencias por demás absolutas deduci-
das, oon poco i<5gii:a, de fonómenos oircunsoritos & ana 
hi-n limitada esfera de acción en condiciones especiales. 
B^as erróneas conclusiones son admitidas, sin sério exá 
men, por la generalidad de los botánicos, miéntras qce 
los químicos y geólogos las tienen en tan ínfima oonside-
raci n. que ni hiquieraporlo c imun las mencionau.—En 
verdau, no poséen ni titito valor como le atribuyen los 
primeros ni merecen la escasa importancia con que las 
juzgHii los sfigundos. 
' cion. Sin ellas no hay vegetación posible, y portan 
" to, no vivirían animales hervlboros ni carnívoros: tdi 
•' vegetales ni animales el hombro no podría existir, ¿ a s 
" criptógamas disgregran las rocas y producen esa tie-
" rr» vegetal, sin 1» cual no se desarroUaiía nioguna 
" planta superior.—Por la acumalacion de cadáveres de 
" infinidad do ellas, se forma ese mantillo, cuyas b.^né-
" fleas propiedades son reconocidas desde hace twmpo 
•' Tan cierto ea, que tanto en ol mundo físico como en t] 
" mor.-l la muerte co..duce A ¡A vida.—Solamente la 
'; naturaloz* no procede sino con lentitud y grado.—S'a 
" tura n^n facit saUtin, repite Llnneo A cada instante 
" E l suelo preparado por las criplógamas mAs sencillas, 
" fecundizado con sus restos, no puede alimentar sino 
" otras criptóg-imas de mis complexa organiza ion 
" Eacas á su tnrno mueren: plantas ménos inferiores las 
" reemplazan y esa gradación se continúa hasta que. en 
'; fin, el originario é ingrato suelo, revistiéndose anual-
' monte de una frondosa vegetación, puede svr habita-
" do. Liqúenes, crustáceos, liqúenes toliáceos. musgos, 
" heléchos, en fin, fanerógamas, os la sérle de vegetales 
"que cubran sucesivamente toda tierra ántes estéril, 
1 •> tod* isla que sale del s'-no de las agnas." 
Humboldt (Tableau de la nature, t. 2, págs. 0 y 10) 
desenvuelvo esencialmente las mismas ideas expresadas 
por Payer. 
"Eos línuenes desempefian un importante papel en 
" la economía do la naturaleza.—Se puede asegurar que 
"Junto con los musgos, han sido los primeros etúsivado-
" reí del suelo ó más bien, que han creado el mismo sne-
•' !o á expensas de las grandes masas minerales del glo-
" bo—De sus detritus se forma aún hoy sobre las más 
" áridas rocas, la primera capa de mantillo, en el cual no 
" tardan en arraigar plantas de un órden más elevado, 
" cuyos restos acumulándose durante siglos, forman á 
" l a larga un suelo capaz de sostener y alimentarlos 
" mayores vegetales. (Le Maont y Decalsne.)" 
Y no es solo Payer, Humboldt, L e Maont y Decais 
ne, sino aún los más ilustres botánicos de nuestros dias, 
siguen sostenifcndo que "los liqúenes son por todas par-
tee los creadores del suelo.'' (Van Tieghem, pág. 1,000.) 
all í ; si no acuden á le c i t a c i ó n p ú b l i c a que 
ea h a r é oportunamente, o f rece ré oro, mu-
cho oro, todo el oro que he t r a í d o conmigo, 
por bai lar con la s e ñ o r a de A r r e g u i . — L a 
Cofrad ía no p o d r á e n t ó n c e s m é n o s de i r á 
á buscarla —Si l a l leva sola, no se la 
d e v o l v e r é á su mar ido: si su mar ido va con 
ella, lo m a t a r í ; y , si no se presenta n i n g u -
no, i r é á buscarlos á su casa! 
—¡Jesús! ¡qué horror! ( e x c l a m ó D . T r i n i -
dad ) —¿Y Dios? ¿y las leyes? ¿y la Justicia? 
¿Créea t ú quo no hay Autor idades en este 
pueblo? ¿Crées que sigues entre salvajes? 
— L a Just icia l lega siempre d e s p u é s . ¡Ese 
es cuidado mío! Y o h a r é que cuando acu 
da, e s t é ya bien muerto A n t o n i o A r r e g u i . — 
En cuanto á las leyes, Soledad puede i n -
fr ingir las como tantas otras mujeres enamo-
radas, y é n d o s e conmigo a l fin del mundo.— 
Y por lo que toca á Dios, en su mano tiene 
el matarme ahora mismo. ¡En su mano 
tuvo no hacerme t an desventurado! 
—¡Es abominable todo lo que piensas; 
todo lo que dices! ( r ep l i có D . T r i n i -
dad con imponente acento.) ¡Me horror izo 
do haberte criado! ¡Con quenada soy para 
t i ! ¡Con que desprecias mis l á g r i m a s ! — 
¿Quieres , t a l vez, que me ponga de rodillas? 
—No, s í ' ño r Cura .—Lo que quiero ea que 
u-r.ed, t o m á n d o m e como quien soy, y no p i -
n é n d o m e milagros do sant idad, me d iga 
q u é puedo hacer en el estado en que se ha-
lla m i c o r a z ó n y d e s p u é s de laa palabras 
e m p e ñ a d a s — ¿ Q u i e r e usted que me ma-
t t? ¿Quie re usted que me vuelva loco? 
- ¡ L o c o e s t á s ya! (repuso el Cura.) S i n o 
lo estuvieses, c o m p r e n d e r í a s que lo que de-
bes hacer es i r t e del pueblo 
S e r í a impor t an te para oompletftr eate es-
tad io , examinar deta l ladamente ia compo-
sic ión de loa l i q ú e n e s c o m p a r á n d o l a con l a 
c o m p o s i c i ó n de las rocas sobre que v i v e n . 
Has ta el presente nadie ha penetrado por 
semejante v í a . 
(Cont inuarémos . ) 
ALVARO RETNOSO. 
Manifiesto. 
E l C o m i t é loca l de nuestro p a r t i d o en 
Gruanabacoa h a d i r i g i d o el s iguiente á los 
electores de U n i o n Const i tucional en d i cha 
v i l l a : 
L a ley nos l l ama á ejecutar uno de los 
preciados derechos que consigna, m á s que 
como favor ó grac ia concedidos a l c iudada-
no, como carga y o b l i g a c i ó n ine lud ib le que 
le impone, a l convocarnos para l a e l ecc ión 
de las personas que deben reemplazar en 
nuestras corporaciones municipales á aque-
llas que han cumpl ido el t é r m i n o de l en-
cargo que se les confiara de representar en 
ellas los intereses de l a loca l idad . 
No nos toca vo lver sobre las causas de 
los hechos pasados, do todos conocidas, y 
que dieron por resultado que el ayun ta -
miento de esta v i l l a fuera en su inmensa 
m a y o r í a compuesto por los adeptos á una 
c o m u n i ó n p o l í t i c a que ha estado con l a 
nuestra, desde su nacimiento, en constante 
y abier ta pugna. 
Casi d e b i é r a m o s alegrarnos de ese resul-
tado, en a t e n c i ó n á que u n p e r í o d o de t i e m -
po largo nos ha proporcionado l a saludable 
lecc ión de l a experiencia de nuestros ad-
versarios po l í t i co s en l a g e s t i ó n de los in te -
reses del munic ip io . 
L a lecc ión puede condensarse en b r e v í s i -
mos t é r m i n o s : el Mun ic ip io de G-uanabaeoa 
ha arrastrado una existencia m í s e r a ; los 
servicios p ú b l i c o s se encuentran completa-
mente desatendidos; sus gestores y admi -
nistradores actuales no sólo han patent iza-
do su absoluta carencia de las dotes sufi-
cientes para ol d e s e m p e ñ o de l a m i s i ó n que 
se arrogaran, sino que han puesto de m a n i -
fiesto las discordias í n t i m a s que les devo-
ran y de las que nada puede esperar de 
bueno y favorable l a loca l idad. 
Absu rdo s e r í a p ro longar e l ensayo que 
no ha t r a í d o otras consecuencias para e l 
Mun ic ip io que el completo abandono de sus 
m á s impor tantes intereses, n a t u r a l produc-
to de l a g e s t i ó n de aquellos que poco celo 
pueden desplegar en asuntos que realmente 
les son e x t r a ñ o s . 
Es l legada l a hora de que nuestro p a r t i -
do, que encierra en su seno todas aquellas 
personalidades que por su ar ra igo en l a lo-
cal idad pueden interesarse por su prospe-
r idad , salga de l a a c t i t u d expectante en 
que ha estado hasta ahora colocado. 
Hora es de que acuda á las urnas, com-
pacto, unido, discipl inado, y como u n sólo 
hombre á depositar en ellas el nombre de 
las personas que e s t á n l lamadas á dar a l 
Mun ic ip io de G-uanabacoa nueva v ida . 
H o r a os de que concurra á ejerci tar el 
derecho de sufragio á favor de los i n d i v i -
duos de su seno que se presten á l lenar t a n 
a l ta mis ión , por cuyo d e s e m p e ñ o se les ha-
b r á de deber eterna g r a t i t u d . 
L a c o n s e r v a c i ó n y el manten imiento del 
ó r d e n , confiado hoy casi exclusivamente á 
fuerzas mi l i t a res , cuyo concurso nos p r o -
porcionara l a p r e v i s i ó n y pa t r io t i smo de 
uno de nuestros antiguos concejales; l a 
honrada g e s t i ó n de los recursos del M u n i -
cipio; el cuidado de todos los servicios que 
á este impor t an ; son los lemas que escriben 
en su bandera nuestros candidatos. 
L a causa de estos es l a causa de todos 
los electores del pa r t i do de U n i o n Const i -
tuc iona l , quienes no eólo por s í deben acu-
d i r á votar , sin que u n solo sufragio quede 
perdido, sino quo a d e m á s ar ras t rar deben, 
por la fuerza grande que suminis t ra el con-
vencimiento, á aquellos de sus amigos y 
convecinos, que ajenos á la lucha de los 
part idos, pueden y deben sacudir su apa 
rente iudiferencia para asociarse á los fines 
que la cand ida tura de U n i o n Const i tuc io-
nal representa. 
Todo aquel que se interese verdadera-
mente por el M u n i c i p i o de Guanabacoa es-
t á á nuestro lado. Juntos todos, v e n c e r ó -
mos; y á la local idad ee o f r e c e r á n dias en 
el porven i r m á s gratos que aquellos que re-
gis t ra e l pasado. 
¡E lec to re s , á las urnas! 
Guanabacoa, 29 de a b r i l de 1885 .—El 
Comité. 
Consejo de Filipinas y de las posesiones 
del golfo de Guinea. 
Pub' ica l a IGaceta el real decreto expe 
dido á propuesta de l depar tamento de U l 
t ramar , de acuerdo con el Consejo de M i 
oistros, ampl iando las funciones que enco 
mienda a l Consejo de F i l ip inas el decreto 
de su c r eac ión de 4 de diciembre de 1870 
Se refiere esta a m p l i a c i ó n á los asuntos 
corre3pLíndie.ntea á las poseeionee del golfo 
de Guinea, y á cualquier o t ro t e r r i t o r i o que 
en lo sucesivo se eometa á la a c c i ó n a d m í 
n ia t ra t iva del MÍDis ter io de U l t r a m a r . 
Para proponerla , el Sr. conde de Tejada 
de Valdo;-ora ha tenido en cuenta los felices 
resultados quo la i n t e r v e n c i ó n de este Con 
sf-jo en lee asuntos de F i l ip inas ha propor-
cionado a l mejoramiento de los ramos de 
su admir iatracion, y a l progreso lento pero 
No nos podemos hacer cargo circunstaciadamente de 
cuanto manifiesta Payer, envolviendo asuntos de la más 
extremada complicación.—Si emprendiésemos la árdua 
tarea de rectificar juicios tan sin órden generalizados y 
asociados, tendííamos que escribir muchas páginas y 
exponer particulares quo no se enlazan inmediatamente 
con la agricultura, á pesar de que sí se relacionan con 
olí i y más de lo que ss créo. 
Reducirómos nuestro actual trabajo íi presentar sólo 
algunns observaciones que nos parecen suficientes para 
corregirlos más graves errores, dejando el lesto al j u i -
cio del lector. 
19 Hn [el concurso de niegan vegetal, las roess son 
disgregadas por acciones mecánicas, lisio».» v químicas, 
como lo demuestra U geología.—Ea sus detritus, segun 
su estado de disgregación, propiedades físicas, compo-
sición química y clima, pueden crecer inmediatimente 
los vegetales de mí s superior orgar/izacion —Por fuerza 
ni 'as criptógamas han recibido siempre el encargo de 
alsgrcgar coa anteriorida l las rocas, ni tampoco in-
diapensablemente tienen en todas ocasiones y lugares 
quo preceder A laa fanerógamas.—No es la p anta la que 
prepara el suelo para la sucesiva espacie.-La aparición 
de una especie no exige con perentoriedad que otra an-
terior le prepare el terreno.—La evolución ascendente 
de los séres no supone en ellos la fuerza de modificar 
las circunstancias de IOH medios en que viven ni extric-
tamento impone el cumplimiento sucesivo de los hechos 
en el mismo Ing.ir.—El vegetal se amolda á Iss condicio-
nes de los medios en que habita y según ollas, modi-
íica su orgiinizacion.—Para no coT.proratter el valor y 
KÍ?ijificacion de ios hechos relativamente & la evolución 
biológica, ca preciso no contundir las cosas, admitiendo 
como universal o.i el tiempo y el oepacio, lo que debe 
circnnscrib'.rse & laa condiciones de ios meuios y orga-
nización de los séres —Si esa fi iac'on tan sistemáti-
ca indicada por Payer, se manifestase siempre en todas 
épocas y lugares, lo cual exieiría. entre otras cosas, 
nada ménos quo profundas modificaciones en el clima, el 
transformismo estai ía establecido bajo sólidas bases no-
soyendo toda la escala sucesiva del desarrollo de las es-
pecies organizadas: miéntras que, como es sabido, ex-
perimenta sérias dificnltadea en descubrir las descen-
dencias, entre laa cuales siempre lo faltarán muchos 
eslabones. 
29 E l suelo croado por la disgregación de las rocas 
por los iquenes, puedo servir inmodlatamente para el 
desarrollo de las fanerógamas, y no es cierto, como indica 
Pa^er. que sólo puede alimentar otras criptógamas d« 
mái sujierior organización—Entre los infinitos hechos 
qne pudióramoa citar, elegimos sólo uno.—Es bien co-
nocido que las algas marinas, nombradas varech, consti 
tuyen un • xcelente abono, oi cual se aprovecha en infi-
nidad de partes pira fertilizar las tierras destinadas á 
diferentes cultivos.—El varech se usa bien directamente 
ó empleándolo primero como cama del ganado y luego 
dispuesto en la fosa de abono para que se descomponga 
ántes do utilizarlo. También se aprovechan sus cenizas 
naturales ó lavadas. A su tiempo elucidarémos cnanto 
se reflpre & la naturaleza y oficios del mantillo-
39 Pueden establecerse como verdades postivas A 
quo los liqúenes y luego vegetales susceptibles de in-
troducir sns raíces en las rocas con principio de dis-
gregMiion, son medios quo concluyen por alterarlas 
profundamente.—Los cadáveres de esos vegetales nni-
doa á los detritus de las rocas, originan suelos de fecun-
didad relativa & las circunstancias.—B. tsmbion está 
probado que muchas veces una roca puede brindar asilo 
a una semilla, que al desarrollarse, por medio de laa 
raíces de la planta resultante, continúe el trabajo de 
diserogacion iniciado por acciones mecánicas, físicas y 
químicas. 
Enresúmen. los oficios de los liqúenes, soa indiscuti-
bles, no teniendo la absoluta importancia que les dan 
los botánicos, ni mereciendo ol desden con quo los con-
sideran los geólogos y químicos. 
No hemos creído oportuno ocuparnos de algunos ab-
surdos á que conducen las ideas expresadas por Payer. 
—¿A. donde? ¿A q u ó ? — p r e g u n t ó el j ó 
ven con in f in i t a angustia. 
—¿á. d ó a d e ? ¡A. donde has estado ocho 
años!—¿A q u é ? — ¡ A s e r v i r á Dios y no a l 
demonio! ¡A ser hombre de b ien , á ayudar 
á tus semejantes, á conver t i r en flores todas 
las espinas que atarazan t u c o r a z ó n ! 
— ¡ U s t e d es el que s u e ñ a , D . T r i n i n a d ! 
¡Me dice usted que ha amado, y l u ó g o me 
propono eso !—¡Us ted no h a amado nunca, 
ni saba lo que es amor! —¿A. d ó n d e i r í a yo 
con la sombra de m i sé r , d e j á n d o m e a q u í el 
a lma de m i alma? ¿ P a r a q u é v iv i r í a? ¡Ocho 
a ñ o s me he mantenido de l a esperanza de 
encontrar á Soledad! ¿ D e que me man ten -
d r í a a h o r a ? — ¡ A c a b a usted de hab la rme de 
Dios! Pues oiga us ted una sentencia 
dictada por Dios el d i a que me e c h ó a l 
mundo: "Pa ra M a n u e l Venegas no h a b r á 
máa mujer, n i m á s dicha, n i m á s cielo que 
Soledad" — Y o he dado por dos veces l a 
vuel ta á l a T i e r r a : he vis to mujeres, muchas 
mojares, algunas tenidas por d ivinidades , en 
Circasia, en Grecia, en Cuba, en el P e r ú 
Para mí no eran n i d ivinidades n i mujeres: 
no eran nada: eran á lo sumo la ausencia de 
Soledad ¡cosa para m í t r i s t í s i m a y 
a b o m i n a b l e ! — A s í es que apar taba los ojos 
do ellas y s e g u í a m i p e r e g r i n a c i ó n . — E s de-
cir , padre Cura, que yo he ido m á s a l l á que 
u-v. d —Yo, n i á n t e s de consagrar m i a lma 
S ó í é d a d (y se l a c o n s a g r é á los trece 
u l -1) . n i d e s p u é s de aquel d ia , n i en esta 
Ciuda.1 ni en la ausencia, le he fal tado n i 
oon ei poneam^én to — ¡ T a m b i é n he sido 
yo fiel á m i re l ig ión! ¡ T a m b i é n he sabido 
sumnlir mis votos! 
—¡Y la píowft te ha pagado hienl—profl-
conatante de sus servicios; y conf ía en que 
la misma d a r á los mismos satisfactorios re-
sulcades en otros pedazos de nuestro t e r r i -
tor io , t a m b i é n r icos de porven i r , y coloca-
dos en una pa r t e de l globo á donde se d i r i -
gen las corr ientes actuales de l a c o l o n i z a c i ó n 
y del comercio do E u r o p a . 
Es ta d i s p o s i c i ó n merece aplauso, y no lo 
e s c a s e a r á todo aquel que t enga a l g ú n co-
nocimiento de los intereses de nuestras 
provincias a l lende los mares; t iene a d e m á s 
á eu favor l a c i rcuns tanc ia de que, por l o 
mismo que no e n t r a ñ a c a r á c t e r p o l í t i c o , 
pertenece a l domin io de todos y cada uno 
de los par t idos que en nues t ra p o l í t i c a m i -
l i t a n . 
L a e l ecc ión pa ra pres idente de l Consejo, 
hecha á favor del Sr. D . V í c t o r Ba laguer , 
se recomienda por s í sola, a s í como es h a r t o 
conocida y debidamente es t imada l a i m -
por tanc ia de este d i s t i n g u i d o h o m b r e p ú -
bl ico para que tengamos que recordar sus 
grandes servicios á l a p a t r i a . 
Licencias á los funcionarios de l a Ad-
ministración de justicia. 
Por e l min i s t e r io de U l t r a m a r se h a d i c -
t ado una rea l disposiciom, i n t roduc i endo e l 
ó r d e n en las comisiones de los funcionarios 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en aque l 
depar tamento . 
L a par te esencial de l a r ea l ó r d e n , es l a 
s iguiente: 
Que á los funcionarios de esta clase á 
quienes se conceda comisiones de l servicio 
para l a P e n í n s u l a , no p o d r á n d i s f ru ta r de 
é s t a s a r r i b a de cua t ro meses, contados des-
de el d i a en que se desembarquen en los 
puertos peninsulares d e s p u é s de haber e-
feotuado e l viaje en l í n e a d i rec ta . 
Que no p o d r á n obtener comisiones de l 
servicio m á s que dos solos magis t rados de 
la A u d i e n c i a de l a Habana , dos de l a de 
M a n i l a , y uno de cada una de las de Pue r to 
Rico y P u e r t o - P r í n c i p e . 
Y finalmente, que á l a c o m i s i ó n codif ica-
dora de las provincias de U l t r a m a r , só lo po 
d r á n ser agregados aquellos funcionarios 
que t engan l a c o n s i d e r a c i ó n de mag i s t r ado , 
y esto por e l t i empo que subsista e l t r aba jo 
especial que se le c o n f í a " . 
Poster iormente á esta r ea l ó r d e n se h a 
d ic tado o t r a ac la ra tor ia , que se p u b l i c a r á 
en breve, d isponiendo que l a fecha de cua-
t r o meses á que se refiere l a p r i m e r a d i s p o -
s ic ión , e m p e z a r á á contarse para los funcio-
narios que se ha l l en en l a P e n í n s u l a , desde 
la fecha en que se les exp ida l a ó r d e n de l a 
comis ión . 
Cincuentenario de los ferrocarriles 
belgas. 
E n el p r ó x i m o mes de agosto se c e l e b r a r á 
en B é l g i c a e l 50? aniversar io de l a i n a u g u -
r a c i ó n de los ferrocarr i les , r e u n i é n d o s e en 
Bruselas u n Congreso i n t e r n a c i o n a l pa ra 
t r a t a r de las mejoras que deben i n t r o d u c i r -
se en l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de las 
v í a s f é r r e a s . 
E l Congreso c o i n c i d i r á con l a E x p o s i c i ó n 
de A m b é r e s y las fiestas nacionales, en que 
figurará este a ñ o u n cortejo h i s t ó r i c o de los 
medios de t raspor to . 
Pa t roc inada l a idea por e l Gobierno b e l -
ga, hacen l a convocator ia una c o m i s i ó n p re -
s id ida por M r . Fassiaux, secretario genera l 
de l minis ter io de Caminos de H i e r r o , Co-
rreos y T e l é g r a f o s . 
Las sesiones de l Congreso d u r a r á n ocho 
dias, y las discusiones se h a r á n en lengua 
francesa. 
E l p rog rama presentado por l a c o m i s i ó n , 
que p o d r á modificarse, segun las observa-
ciones que hagan las C o m p a ñ í a s , compren-
de los siguientes puntos : 
Medios de h a l l a r u n acuerdo ent re las 
c o m p a ñ í a s , acerca de una c las i f i cac ión u n í 
forme de gastos ó ingresos, y c o n s t r u c c i ó n 
del ma te r i a l ambulan te pa ra fac i l i t a r los 
cambios. 
Disposiciones generales pa ra asegurar el 
descanso de l domingo á los empleados. 
Objeto y porven i r de las v í a s secunda-
rias . 
Estudios t é c n i c o s sobre c o n s t r u c c i ó n res-
pecto á ingresos de e x p l o t a c i ó n , t r azado y 
velocidad. 
Es tablec imiento de estaciones. 
M a t e r i a l referente á segur idad, rap idez y 
comodidad de los trenos de via j sros. 
Medios de r educ i r los gastos de entre ta-
n imien to y v i g i l a n c i a de las v í a s , de l a t rac 
cion y m a t e r i a l , y de l a m a n u t e n c i ó n y m a 
niobras en las estaciones. 
Segur idad de los trenes y de l personal 
empleado. 
Aplicaciones do l a e lec t r ic idad á l a explo-
t a c i ó n de ferrocarr i les . 
" L a Tarde." 
L a persona que l a suscribe nos d i r i g e l a 
siguiente car ta , con objeto de su pub l i ca -
c ión en nuestras columnas, á lo que tone 
mos el guato do acceder: 
H a b a n a , Io de mayo de 1885. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A K I O D E L A MARINA. 
M u y respetable Sr. m i c : Suplico á us ted 
haga constar en su i l u s t r ado p e r i ó d i c o quo, 
con mot ivo de hal larse L a Tarde cumpl i en 
do laa sentencias que ol T r i b u n a l de I m 
prenta le h a impuesto, no pertenezco por 
ahora á n inguna r e d a c c i ó n . 
Dando á V d . las gracias ant ic ipadas por 
l a i n s e r c i ó n de estas l í n e a s , so ofrece de us 
t ed como su m á s a tento S. S. Q B . S. M . 
Manual L i n a r e s . 
0 K O N I G A e S M B S A L 
Segun nos c-smunioa nuestro d i s t i u g u i 
do amigo y c o m p a ñ e r o on l a prensa el Sr 
Di rec ror da E l Clamor de Cuba, este apre 
ciable colega no puede publ icarse h o y , por 
causas Sijenas á la v o l u n t a d de aquel-
—Eo la m a ñ a u a de hoy fueron conduci 
dos á la ú l t i m a morada loe restos de la Sra 
d o ñ * Marca Baok , esposa que fué de nuee 
t ro quer ido amigo e l ' Sr D . J e e ú i V i d a l 
oeli Eo y Kntiguo empleado de la casa de 
M . Calvo y C'?, á qu ien damos nuestro p é 
fiamc, así como á su apreciable fdmi í ia 
Dcseanse en pa?.. 
—Teniendo not ic ias l a G u a r d i a C i v i l dal 
puesto de U n i o n de Royes, t n la p rov inc ia 
de Matanzas, do que como á las cinco de l a 
w r d e del d í a 29 de l pasado mes se h a b í a n 
• •omit ido dos aeesioato? en las personas de 
una morena y a s i á t i c o , p r o c e d i ó á tas d i l i 
gt»L d a 3 opui tun&s, que d ie ron por resul tado 
la d e t e n c i o ü del agresor, que aparece ser un 
iod iv í iuo blanco. 
—Eo la p b í z a de Armas , portales de Pa 
lacio, ha quedado h o j iustalado el p r i m e r o 
de tos bazonea m e t á l i c o s que proyecta co ló 
car la A d m i n i s t r a c i ó n General de C o n t r i 
bacioDe<>. A este s e g u i r á n otros, todos a-
ná logoa á 'oa que existen en M a d r i d y que 
por P] bisremade recoger laa carta?, ' hace 
imposible su e x t r a v í o . 
—Por ol Gobierno C v i l de l a P r o v i n c i a 
lia sido secuestrado el n ú m e r o de hoy de l 
p e r i ó d i c o E l Bombero. 
—S^gun E l Correo de San Juan y M a r t i 
nez, Ins mercaderes de los Sree. M . V a l l e y 
C" j D J o e é Gener y Ba te t , han comprado 
la patada semana va i ios conucos de l a co 
« e c h a anter ior . T a m b i é n de l a ac tua l te 
haa efectuado algunas transacciones, ent re 
elias l a t an renombrada vega E l P a r a í s o , 
del Ft-ñor don D a m i á n Rojas, q u e f u é a d q u i 
r i d a por don Dona to D iaz para l a acred i ta 
da f á b r i c a do los peño re s Bances y Suarez, 
p a g á n d o l a á precies euraamente al tos. 
E n Barbacoas y Rio Seco, ha c o m p r a d o 
algunas vegas el Sr. Rienda , pa ra d i fe ren 
tes f á b r i c a s . 
—Se h a a d m i t i d o l a renuncia presentada 
por el A l c a l d e M u n i c i p a l de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , D . J o a q u í n M ^ H e r n á n d e z . 
r ió el c l é r i g o , tocando o t ro regis t ro , para 
ver de d e s e n g a ñ a r á aquel i d ó l a t r a . 
É s t e se l l e v ó una mano a l c o r a z ó n , como 
si acabase de r ec ib i r en é l una p u ñ a l a d a ; 
pero l u ó g o se repuso, y e x c l a m ó valerosa 
mente, m i r a n d o á su segundo padre con l a 
impavidez de l fanat ismo: 
—No me h a pagado bien: ¡pero l a quiero 
m á s que nunca. 
D . T r i n i d a d r e t r o c e d i ó l leno de asombro 
D i j ó r a s e que el ú l t i m o golpe con que p re -
t e n d i ó anonadar á su antagonis ta le h a b í a 
herido á é l de rechazo, q u i t á n d o l e muchas 
i lusiones.—Manuel estaba t o d a v í a entero.. . . 
A q u e l l a l a rga c o n v e r s a c i ó n h a b í a sido i n ú -
t i l ! 
Pero e l esforzado Sacerdote no se a b a t i ó . 
Autes p a r e c i ó recogerse en sí mismo, como 
para cambiar su p l a n de ba ta l l a . De r ro t ado 
en l a p r i m e r a l í n e a de operaciones, cono-
c í a s e que se replegaba y for t i f icaba en l a 
segunda, apelando á los recursos supremos, 
ó sea á las fuerzas de reserva, que opo r tu -
namente h a b í a preparado á n t e s de sal i r de 
la Capi l la de Santa L u p a r i a . — T o d o esto se 
dedujo, por lo m é n o s , de sus palabras y 
determinaciones, á p a r t i r del ins tante en 
que M a n u e l a r t i c u l ó aquella formidable res 
puesta. 
—Pues, s e ñ o r ¡Noche toledana! (á i jo , 
d á n d o s e en e l cuerpo algunas palmadi tas , 
como quien se compadece á sí p ropio . ) 
¡ P o l o n i a ! ¡Po lod ia ! ¡ t r á e m e el manteo de 
a b r i g o ! — ¡ V a y a con e l hombre! ¡ V a y a u n 
pago que me guardaba para l a ve jez !—¡No 
concederme nada! ¿ D e j a r m e hab la r y ha -
blar , y luégo negarse á t odo! ¡ D e c i r m e á 
mí que el nomleídlo 7 el aduiteriQ son In-1 
—Parece qus 9 i trata de trasladitáSt! 
Prancisoo de Pan'a el puesto de la Gaiá 
C i v i l que existe en Luyanó, á canaadeé 
tas dificultades surgidas sobre el alojáis! 
to en este caserío de dicha fuerza. 
—Hoy empieza á regir el nuevo Itlnm 
acordado por la Junta Directiva de li» 
presa del Ferrocarril Urbano, paramU 
del Carmelo, y que publicamoB en mil 
nuestros anteriores números. 
— H a fallecido en Cienfaegos el conoq 
y estimado vecino de esta población, Si 
R a m ó n Granda y Fernandez. 
—Bajo el epígrafe de "La zafra", ed 
lo siguiente E l Impardal de TtlnlWi| 
uno de sus últimos números 
"Como ya habíamos manifestado id 
durante la semana anterior, y con DÉ 
de las torrenciales lluvias que ca; 
j a r o n de moler los ingenios del Yaile|'6¿| 
cion sea]hecha de "Las Bocas", delosSi 
F r i t z e y Ca, cuyo administrador 6mui 
D . Pedro Rivera, segun se nos ' ' 
ofrecido el ejemplo, digno de Imitarsi'i 
seguir moliendo bajo la acción de ta» 
dos aguaceros, como hacía años no Hit 
b í a n visto en el Valle; lo cual 
ha sabido tomar medidas oportüni 
de ser estudiadas é imitadas en le 
en los d e m á s ingenios. 
Duran te la semana que termina 
h a n reanudado las faenas de la 11 
que se han hallado favorecidas coa lip 
sencia en esta época deinesperadoirá 
fuertes y secos. 
— E l mié rco les último se vendiera i 
C á r d e n a s 286 bocoyes centrífuga,pow 
cion 9 6 i , á 5 rs.; 24 id . id., polamíÉil 
á 4 . 8 i l 0 , y 315 i d . ma8cabadoá4iB. | 
—Supr imida la Comandancia Geaai 
H o l g u i n , se ha dispuesto por la Cifis 
General que el Sr. Brigadier D. I¿taii| 
d á ñ e s e , que la desempeñaba, piii 
cuar te l en esta Is la . 
Asimismo se ha dispuesto que eled 
de l Regimiento de España, D. M M 
l i a y Segura, se haga cargo de la m 
dancia m i l i t a r de aquel punto. 
— L s é m o s en E l Fénix de Cienfrf 
" E n el actual mes las fincaa mm 
h a n trabajado con inconvenientes ú]i 
tareas han sido irregulares y pol 
saltados. Si se computa todo el nal 
hecho en el mes, tendrémos que i¡íi[ 
e q u i v a l d r á á lo que debía habf 
una d é c a d a bien aprovechada. 
Muchas no r e n d i r á n su campo. Elial 
so que l leva la zafra nos inclina á citf 
no sólo no a l c a n z a r á los guarismos ii 
que se h a b í a n calculado, sino que seii 
r i o r en can t idad á la próxima 
— H a n sido destinados, al 
l l o n de l regimiento de Tarragona, dú 
rez D . Roque Moran Hernández; 
mandancia General de Fuerto-Prínqi 
teniente oficial segundo de Secciona ij 
ch ivo , D . J o s é Smit Lleona. 
—Se ha admi t ido la renuncia queiii 
empleos h a n presentado el tenlentei 
lun ta r ios D . Manuel Riera Cifaentei 
a l f é r ez D . Vicente Lamuela. 
—Se ha aprobado la disolucióndehi 
c ion de I n f a n t e r í a de VoluntariosM 
V e r i t a , " en l a Comandancia Gewnül 
H o l g u i n . 
—Se han concedido seis meses de ia[ 
c í a para l a P e n í n s u l a , al teniente 
l l o n de Bomberos de Cárdenas, D, 1^ 
Or t i z Insera. 
— A d m i n i s t r a c i ó n Principal di 
da P ú b l i c a de l a provincia de la 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones del&l 
de a b r i l : 
Suma anter ior desde el 
1? de enero de 1885.$197.011 52 2.2SI 
Por corr iente 3,2(16 96 .... 
I d e m atrasos 580 37 
T o t a l $200,858 85 2.!! 
— ü n 1$. Admin i s t r ac ión Looai deiij 
ñ a s de este puerto se han recaudado M 
30 de a b r i l por derechos arancelariotl 
E n o r o . . „ . $ 49,565-711 
E n p l a t a . $ ~M 
E n b i l l e t e s . . . . . . . % 6,711-(í 
I d e m por impuesto: 
E n oro $ 2,5(M 
C O R R E O EXTEANJEEO, 
E n los pe r iód i cos de Lóndres, qneb 
rec ib ido hoy y cuyas últimas feolias lid 
zan hasta el 14 del actual, encontramil 
tensas noticias acerca de las cnestkaf 
A s i a Cent ra l , de la impresión qne lúa 
c í a s de l Pendjeh produjeron en BerM 
na, Roma y Paris, y de las conferenciH 
E m i r de l Afghsn is tan con el Gobenl 
genera l de l a Ind ia . E l extracto dei 
estas noticias nos h a b í a sido trasmitíij 
e l t e l é g r a f o directamente y por los ¡m 
eos de los Estados-Unidos. Por lo tanto,! 
da podemos hoy a ñ a d i r á lo qne hemii 
b l ieado ya , respecto á lo queconlaigal 
tal les l eómos en los periódicos deUi 
E n e l Times de Lóndres ningún 
encontramos de E s p a ñ a , lo 
nada h a b í a ocurrido en la PenMídii 
t ab la hasta el 14 del corriente. 
E n e l Hera ld de Nueva York correal 
d iente a l 24 del actual y con el eplgrw 
No hay cólera, se publica un parte del 
lencia del d ia anterior, segun el ctull 
corresponsal del mismo Herald aeabatn 
v i s i t a r personalmente algunos 
puestos co lér icos . Sólo uno de 
t aba ciertos s í n t o m a s sospecho 
los del c ó ' e r a as iá t ico . La 
pasa de los distr i tos donde 
arroz, y en todos los puertos delacall 
E s p a ñ a , l a t a l u d es buena. 
EG cuanto dico el corres 
en su ú ' t i m o despacho. 
H e a q u í las noticias que encon 
loa p e r i ó d i c o s que acabamos 
la v í a de ios Estados-Unidos. 
Lóndres , 22 de abril—Y&ñoi, 
de San P^teraburgo instatt á ra 
para que eo apodere de Herat. 
U n despacho de Cracovia 
p.erva* de Polonia y de laa provi 
eudoet.te de Rucia, han sido llai 
sor t icio activo. Las noticias de Od 
que dí s buques do guerra se 
i r r i spor t s r c añonee y mumcioneai 
donds te concentra un cuerpo de 
para proteger el ferrocarril de Tiiijj 
Esta l inea f é r r ea es de. grande impT 
pava el tresporre de las tropas de M 
de Europa td AfghaniHtan. Segnnlojfi 
mee de San Potursourgo, el ejéreitonj 
t i Avia O e u f a l , dentro depocaa 
c o D t a r á 100,000 hombres de tropasn 
res y 50,000 cosacos y tnreomanes, 
Se c; ea que el general Wolselej 
r á inmediatamente á loglaterfltó 
asistir rd conffijo de guerra. Las 
gleeas del N i lo serán llamadas al fiyl 
£ipu>, quo í a n d o Eólo uu deatacama 
W a d y Hal fa para rechazar loa ab$ 
voctuo'es da los árabes . 
Dos ü c o r a z a d c s y cinco omatfM 
dos terAu constraidc-H ñor el precloííl 
l i n c e s 500,000 libras esterlinas. Lusa 
n í a s du Cunara y de Gnion dedican« 
bajadores al armamento de los q 
Umbría y drisona. El Umbríam 
diez grandes cañones . 
De c o m ú n acuerdo, los periódicos * 
m a ñ a n a se abstienen do criticar la dijl 
•iad de Rusia, que ha puesto en refen 
genera! Lunodeneu su memoria. M 
t u d la ha inspirado el temor do wti 
o b a t á c u l o al gobierno miéntras i m 
negociaciones eon Ruda. 
Lóndres , 23 de abril—Ua* vivasÉí 
ha caneado, á las once de 
ea las oficinas del Almirantazgo,maqí 
alón que se ha sentido en loa 
bomberos y la policía han sido 
mediatamente y se han cerrado 
puertas del Almirantazgo. La 
ha producido en las oficinas de 
r í a . M r . E . N . Swainson, sub 
dispenfablefr!—¡Y para esto lo crii 
esto lo he querido tanto! 
A s í hablaba D . Trinidad, sinininrll 
ant iguo pupilo, el cual oia 
con ináa emoción y sobresalto que todíl 
anteriores discursos. 'Conocíase taii 
que és tos , aunque tan briosamente cdU 
dichos, segu ían resonando en 
por resultas de todo ello, se adelaatíi 
el sacerdote y le dijo con amorosarerai 
cia: 
—¿Qué va usted á hacer? P̂araqnéil 
el manteo? ¿Va usted & salir? 
—¡Sí, señor!—respondióD. Tr¡nidadi| 
desabridamente. 
—Pero, ¿á dónde va usted? 
—¿A d ó n d e he de ir? ¡ ' " 
m i obl igación de cristiano! ¡Á 
delitos que (según me anuncias) mii 
meterse! ¡Á no dejarte ni á sol ni á soin 
á seguirte á todas partee; á . 
el resto de mi vida, aunque me amjíi 
t u lado á puntapiés , aunque me reduieal 
pasar las noches sentado á la pnertadili 
casa! —¡De este modo, tendrá»í 
saltar sobre m i cadáver para hacer lain 
l e n t í a s que me has dicho, y se:" 
p le ta t u obra 
Manuel retrocedió ejpantado 
A l mismo tiempo entró Polonia en eldfl 
pacho, llevando el manteo de abrigo detol 
T r i n i d a d , y diciendo muy asustada; 
—¿Va usted á la calle á estas hnml i 
—¡Sí, hija, sí! ¡á la calle! ¡y al M M I * 
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empleado principal, h a recibido una herida 
en la pabeza. El despacho de M r . S-walnson, 
en que se verificó l a explos ión, h a quedado 
completamente demolido. Los corredores 
adyacentes han sufrido mucho y todos los 
cristales de las ventanas qne dan a l campo 
de maniobras do los Horse G u a r d s , h m que-
dado rotos. La explosión produjo un p r i n c i -
pio do incendio en el s a lón donde tuvo l u -
gar, pero los empleados y bomberos lo so-
focaron en el acto. 
Mr. Gladstone, el conde Granvl l le y l o r d 
Fretzruaurlce, subsecretario de negocios 
extranjeros, almorzaban juntos en el mlnis -
\ r lo de relaciones exteriores, en el mo-
monto de l a explosión. Se levantaron inme-
diatamente de la mesa, pasaron a l local de 
la catá strofe é hicieron averiguaciones res-
pecto á l a s cansas de la exp los ión . M r . 
Abel, del despacho del inspector de mate-
rial Inflamables, ha declarado que l a ex-
plosión había sido producida por una fuerte 
carga de algodón-pólvora. 
Varias personas h a b í a n observado ayer á 
dos individuos examinando los alrededores 
déla oficina de M . Swainson, y los mismos 
Individuos fueron vistos t a m b i é n hoy por 
la mañana entrando en el j a r d í n que da 
frente íl d i c h a oficina, aparentando venir 
del campo de maniobras de los guardias á 
caballo. Uno de los individuos t e n í a en l a 
mano una caja do hojalata que d e p o s i t ó en 
na rincón del pasaje que conduce á l a ofici-
na. Estos movimientos h a b í a n l lamado po-
la atención. E l cuadrante de un p e q u e ñ o 
americano, ennegrecido por l a ex 
al cual estaban adaptadas algunas 
modas de reloj que se han encontrado, ha 
ce suponer que son fragmentos de una 
míqaina infernal que ha hecho e x p l o s i ó n . 
Seeupone que ha sido obra de r e s e n t í 
mientes particulares, puesto que M r . Swain 
ion era m a l visto por cierto n ú m e r o de por-
uñas, éntrelas cuales algunas eran e m -
pleados en s u s oficinas. Se sabe de cier to 
ahora que la máquina infernal h a b í a sido 
colocada en un estante de l ibros, jus tamon 
te á la altura de la cabeza de M r . S w a i n -
ion caando ostá sentado en su bufete. Los 
dotectlvea de policía e s t á n convencidos de 
que el atentado ha sido cometido por per-
lona de las oficinas. 
Undres, 24 de abril .—En la C á m a r a do 
los Comunes, Mr. H . Labouchere y H . R i -
(liard han preguntado hoy si el gobierno, 
btea de declarar la guerra á l a Rusia, t o -
óla la intención de buscarlos buenos oficios 
donna potencia amiga para conseguir u n 
jrreglo pacífico. Mr . Gladstone ha contes-
tado que jamás durante las actuales n e g ó -
Monos con la Rusia ó en l a d i s c u s i ó n de 
lu cuestiones sometidas a l Par lamento 
labia combatido la idea objeto do l a pro 
jMt3;pero como toda c o n t e s t a c i ó n dada 
peral Gobierno á las preguntas que se le 
firigen, sería un aviso dado á la Rasia, el 
¡ierno calcula que no es conveniente ha-
Hrdeclaraciones á la Rusia por medio del 
ílaolen-
íabana . 
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El Gobierno raso no ha contestado toda-
últimas notas de Ing la t e r r a . Las 
que se esperan con a f á n de -
| rüirán probablemente l a c u e s t i ó n do paz 
1 He guerra. 
i El Almirantazgo ha dado ór don de cons-
tírá toda prisa c a ñ o n e r o s de u n nuevo 
| Eolelo, cuyos buques se a r m a r á n de c a ñ o -
ai para pequeños proyectiles y des t ru i r 
|liestorpilleros. P o d r á n navegar m i l mi l l a s 
| É hacer carbón. 
] ElTapor Álaska, de la l í n e a Oií ion, h a s i -
IÉI fletado por el gobierno, y por consiguien-
paplaza indefinidamente sus viajes t ras-
Üntlcoa. 
h corresponsal que viene de v i s i t a r á 
"Mtadt y los arsenales inmediatos á San 
kereburgo, dice que diez m i l operarios por 
;3ijénos trabajan noche y d ia para poner 
pnto ántes la escuadra en p ió de guerra, 
¡^acorazados, el Almirante Nalcimoff y el 
¡tamie Í I , que loa dos son t an potentes 
j;tantemibles como el i n g l é s Bevastation, 
¡atarán listos para salir á la mar á p r i n c i -
lioi del verano. Su porte es do m á s de 
Jidioinil toneladas: el grueso de sus cora-
liM es de 14 pulgadas y cada uno m o n t a r á 
•:;rce cañones, desde doce hasta nueve 
piadas de calibro. 
FUIÍCIA.—París, 22 de abr i l .—La es-
pira francesa del M e d i t e r r á n e o ha rec i -
bo órden de estar pronta para sal i r á l a 
jar y hacer una man i f e s t ac ión frente á 
ílliiandría en apoyo de la demanda de re-
i raion exigida por el gobierno f r a n c é s 
p í a supresión del pe r iód i co el Bósfore 
La escuadra francesa del M e d i t e r r á n e o , 
reunida en T o l ó n , se compone 
grandes acorazados: Á l m i r a l l D u -
m,J)mstation, Fulminant , S u f r e n y 
¡, el guarda-costa acorazado Trunant, 
itracero Desaix, el aviso Mi l lan y cuatro 
Uleros. 
Con motivo de las reclamaciones france-
idice un corresponsal, que l a c u e s t i ó n t ie 
mradoble aspacto: 1? Hubo violencia del 
lÉlllo de un francés y se ha empleado la 
Mclacoa uu agente do la a u t o r i d a d 
2o La recogida de u n pe r iód i co , 
que el gobierno f r a n c é s no for-
niarS la queja en lo que concierne á l a 
urna cuestión, pero que la recogida ó se -
ano del periódico c o n s t i t u i r á e l pun to 
wtida de las negociaciones entre el 
Ifeno francés y el del Khod ive , á p r o p ó -
iíielos reglamentos aplicables á la p ren-
uatraejera en Egipto. 
pris, 23 de abril—hz, Bepublique f r a n -
Wnlega que Inglaterra tenga, e l menor 
pho para intervenir y soacenor a l Go-
pode Egipüo en la% diferencias r e l a t i -
íaal periódico francés secuestrado. Los 
•Utos en un Consejo celebrado hoy han 
pía del asunto del Bósfore Eg ipc ia , y 
M i d e una larga discusioa, han adop-
lia líaoa de conducta quo ise debe so 
¡tóeste negocio. S;Í hem enviado ics 
«doñea á Mr. Barrare, Cónaul general 
fFiaacaen el Cairo: la Francia conside-
uiespacskt dada á su nota como una 
wa no satisfactoria; y ha acordado en-
niEgipto una nueva nota sobre el mismo 
cío. Se asegura que los ministros han 
alohoy de acuerdo respecto á la forma 
SH debe dar á esta nota, por la cual 
r.:;a amenazará á Egipto con que si no 
¡i Ja una satisfacción se v a l d r á de « u s 
jilos para obtenerla. 
• .in el Journal des Debá i s , las nego-
lÉnea han entrado on una nueva v ía . L a 
pola empezó por quejarse verbalmente: 
•Iwguida se escribieron y enviaron notas, 
almento, Nubar P a c h á dió contestado 
seTaslvas, y Francia se ve obligada á a-
iiú las medidas conminatorias, cuyos 
¡aso publicarán pronto. Dicho pe 
\ sin embargo, no c rée que sea neoe-
"ndar una escuadra á A l e j a n d r í a , 
'•eoibido una noticia de Cambodge, 
cual los insurrectos (annamitas) 
trprendidoun puesto f r ancés , ma-
cierto número de europeos y apode-
úm de los cañonea. 
Slembajador francés en Be r l í n ha rec i -
á instrucción es para protestar contra las 
dionea recientes hechas por el general 
iíollkeen distintos desfiladeros de la 
"tera francesa. 
Lifábrica do hilados de M M . Tonlmonde 
ha quedado destruida por u n 
Seiscientos obreros se han que-
trabajo: las pé rd idas se estiman en 
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P!iris,24dea&ní.—El despacho del Cai-
iranciando la ruptura de las relaciones 
íiles entre Francia y Egipto, ha produ-
iigran sensación en esta capital . Este 
iiio prueba, se ha dicho, de una manera 
'pte, que existen inteligencias entre 
tela y Rusia. 
fejnu noticias dol Cairo, laa relaciones 
Mticas entre Francia y Egipto no se 
¡¿roto. El encargado de Negocios de 
•Mlaharecibido orden de pasar á A le -
tlilamañanapor l a m a ñ a n a , y si el go-
mo de Egipto no da una c o n t e s t a c i ó n 
üíactorla, as retirará de A l e j a n d r í a á, las 
aáola tarde. Si las relaciones entre 
iieiay Egipto se rompen definit ivamen-
ilalntereses franceses ou Egipto queda-
ui cargo del Consulado de Rusia. 
Irea trasportes franceses con 4,000 hom-
rsde tropas, que en la actualidad ee en-
Mtrau en el Canal de Suez, han recibido 
tes de quedarse allí. 
LiComisloa del Canal de Suez ha d e c i -
lio pe no se puedan construir fo r t l f l ca -
wsá lo largo del Canal. L a Comis ión 
Jikntldotambioa lo? reglamentos rela-
Wpasajadelos buquea beligerantes 
tiempo de guerra y especialmente la 
alón de saber si los buques capturados 
tlrinseróno remolcadoa por el Canal, 
ibien so ha discutido la cuestión re la t i -
ultiempo que podrán permanecer los 
".pesbeligerantes ou las radas do For t 
WydeSuez. Estas cuestiones no han 
Mo todavía definitivamente arregla-
ki 
Mi, 24 de abril—ha recepción de M r . 
Leneps en la Academia Francesa se ha 
ôado hoy. El discurso pronunciado 
¡welnuevoacadémico en eate acto es en 
tau corto. Mr. Renán ha contostado y 
íumpllmentadu áMr. Lesaeps por haber 
¡Optado un sistema picante y original, 
"atapacho de Tánger anuncia que la 
¡«Ilion francesa que llegó recientemente 
iteuudad pronto saldrá para ofrecer 
WKaade Murruocos sois piezas da a r t l -
iín otros objetos preciosos. 
Midlceque el ministro do Marina ha ro-
.< t!'ir,ici;u del Sanegal. U n 
«(«he del jefa dol batallón de i n f a n t e r í a 
de mar ina , Combes fechado en Niagassola, 
indica como muy buena la s i t uac ión do los 
puestos da la par te superior del r i o . Los 
fuertes e s t á n con proviaionea suficientes 
para el resto del a ñ o . 
P a r í s , 2 i de aftriZ.—Glamahut, el asesino 
do M r . Bal lerc ih , ha sido gui l lo t inado esta 
m a ñ a n a 
G A C E T U i L A S . 
SOLEMNES CULTOS.—Hó a q u í el p rogra -
ma de los que la Asoc iac ión de Madres Ca-
tó l i cas , que dignamente preside l a s e ñ o r a 
d o ñ a Concepc ión B a r ó de Pedro, dedica á 
Santa Món ica , con mot ivo de l a i n s t a l ac ión 
de su i m á g o n en l a iglesia do l E s p í r i t u 
Santo: 
D í a 3 de mayo.—Por l a noche, á las seis 
y media, salve á toda orquesta del Maestro 
A n d r e v í , bajo la d i r e c c i ó n del Maestro Pa • 
checo, finalizando con el g ran h imno á San-
ta M ó n i c a del maestro E r v i t i . 
D i a 4 do mayo, d í a de l a Santa.—A las 
ocho: misa á toda orquesta, en l a que ofi -
c i a r á de completo pont i f ica l el Exorno. 6 
l i m o . Sr. Obispo de esta Dióces i s , y predi -
c a r á el Rdo. P. Rector de las Escuelas P í a s 
do Guanabacoa, asistiendo á, t an solemne 
acto las autoridades do l a Habana. 
E l mismo d í a por l a noche, á las seis y 
media, Rosarlo á toda orquesta, s e r m ó n 
que d i r á el Rdo. P. P í o G a l t é a de las Es • 
cuelas P í a s , y m l ó n t r a s se canta el h imno 
á Santa M ó n i c a , p r o c e s i ó n por el In ter ior 
de l a Iglesia, en l a qne laa a e ñ o r a s de la 
Asoc i ac ión l l e v a r á n la I m á g e n de l a Santa 
desde el a l t a r mayor, donde se le h a b r á ce 
lebrado l a fiesta, a l a l ta r del Sagrario, en 
el cual se lo c o l o c a r á definit ivamente. E l 
Excmo . ó l i m o . Sr. Obispo, deseoso de dar 
el mayor esplendor posible á la fiesta, asis-
t i r á t ambleu á la función de la noche. 
Nos ruegan que recomendemos á las M a -
dres Católicas, qne a l asistir á t an solem-
nes cultos ostenten el d i s t in t ivo de l a A s o -
c i a c i ó n . 
L A S GKANDES r i o u u A s . — A s í se t i t u l a 
una obra que debe estrenarse esta noche en 
el teatro de Torrec i l las y do l a cual nos 
hocen grandes elogios. Es segunda par te 
de L o s Bandos de Villqfrita. 
NUEVO L I C E O . - — L a i n a u g u r a c i ó n de las 
dlecnaiones anunciadas para hoy, v l é rnee , 
no puede efactuarse, por causa de no estar 
a ú n terminadas las obras del sa lón donde 
han do celebrarse aquellas. 
B A S E - B A L L — E n j u n t a ext raordinar ia ce-
lebrada anoche por las Di rec t ivas de los 
Cluba H a b a n a y F e se a c o r d ó , teniendo en 
cuenta o lempate de los juegos celebrados 
hasta l a fecha por á m b o s campeones, que 
se l leve & cabo una nueva serie, en el ó r d e n 
siguiente: E l p r imer match se ver i f icará en 
los terrenos del "Almendares" el p r ó x i m o 
domingo 3. E l segundo en el Vedado, el 
d í a 10 y el tercero, si fuere necesario, don-
do l a suerte lo designe. Muchos son loa a-
migos de esa d ivers ión americana que espe-
ran con i n t e r é s el resultado do este desaf ío , 
m á x i m o h a b i é n d o s e cruzado una apuesta 
de m i l pesos entre los clubs contendientes. 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana , s á b a d o , 
Dos de Mayo, se r e p r e s e n t a r á en nuestro 
g ran coliseo el drama t i tu l ado L a Indepen-
dencia E s p a ñ o l a , en memoria de l a gloriosa 
epopeya que regis t ra l a h is tor ia pa t r i a en 
esa fecha. T e r m i n a r á ol e s p e c t á c u l o con 
l a a p o t e ó s l s de Daolz y Velarde . 
CÍRCULO M I L I T A R . — D e la b r i l l an t e fies-
t a celebrada anoche en dicho Ins t i tu to , da-
r é mos una d e s c r i p c i ó n en nuestro p r ó x i m o 
n ú m e r o . No lo hacemos en el presente por 
fa l ta do t iempo y espacio. 
INVITACIÓN.—La J u n t a d i Catalanes de 
B a t a b a n ó , nos ha favorecido con l a si-
guiente: 
"Es ta a soc iac ión t iene el gusto do Inv i t a r 
á V . para el baile que c e l e b r a r á el d ia 2 de 
mayo, y le a g r a d e c e r á su aalstencla.—Sur-
gidero 30 de a b r i l de 3 8 8 5 . — J u n t a . " 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S . — S e repi ten 
m a ñ a n a , s á b a d o , en dicho coliseo, las obras 
t i tu ladas L a s grandes figuras, L a D i v a y 
Me-mi-fa. No hay baile. 
C i n c o DE P U B I L L O N E S . — L a función de 
m a ñ a n a , s á b a d o , promete ser una de las 
mejores de la temporada. N o lo olviden los 
aficionados á ese e s p e c t á c u l o . 
JUNTA GENERAL.—Recordamos á los se-
ñorea socios del C í rcu lo M i l i t a r que el p r ó • 
x i m o domingo, á las doce del dia, t e n d r á 
efecto l a j u n t a general para que se les ha 
convocado, y se les suplica la pun tua l as í s 
tencla, por t ratarse de asuntos de mucho 
Interes paro el Ins t i tu to . 
TEATRO DE C E R V A N T E S . — A las ocho 
Marinos en tierra, á las nueve Maeorra en 
la H a b a n a y á las diez Vivitos y coleando, 
se anuncian para m a ñ a n a , s á b a d o , en dicho 
coliseo, con baile a l final de cada acto 
B A I L E B L A N C O . — L a Glorieta del pueblo 
de Mar lanao se e s t á restaurando y p i n t a n -
do de blanco para el bailo con que L a H a 
b a ñ a Elegante o b s e q u i a r á el domingo 17, a l 
medio d í a , á sus suscritores. 
Y a la Comis ión de Adorno entiende en el 
arrflglo de l a Glorieta, que o f reoprá u n b r l 
l lan to golpe de vis ta ol d í a del baile, osten 
tando numerosas banderolas blancas, con 
las Iniciales del semanario de Sarachaga, 
Inf in idad de flores variadas, guirnaldas, 
jardineras , etc. 
En t r e las bellas concurrentes se r i f a rá un 
precioso abanico de mar f i l y raso, con una 
a l e g o r í a del Bai le Blanco, p in tada por Roa 
sló. L o regalan L a Complaciente y los re 
d a c í c r e s del pe r iód ico . 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re 
mi to lo piguiente: 
Esta Sociedad celebra ses ión p ú b l i c a 
ordinar ia «i s á b a d o 2 del corriente, á laa 7 
do la nocho, en H) htcal dt? coetarobre, callt» 
da C ü b a , Academia de Cienciae, ex conven 
tú de San AgURtin 
Orden del dia—1? Leg i s l ac ión Denta l 
en Alemania, por él DJ ' D . Federico Poey. 
2? Tra tamien to de laa odontalgi a en l»s 
vimi.-is j óvenee , por él Dr . Rfjjas 
Habana, m a y ó 1? de 1885.—El Secretarlo 
Ignacio Rojas." 
P I E D A D . — L a apreclable directora del 
colegio de s e ñ o r i t a s t i tu lado Piedad, calle 
de l a Merced n ú m e r o 103, nos remite lo si-
galente: 
Sr. Gaceti l lero del DIARIO DE L A MARI 
NA: M u y noble Sr.: habiendo ocurr ido dos 
vacantes de las diez n i ñ a s que so l ic i té por 
medio de su d igno pe r iód i co para Ins t ru i r -
las en los primeros rudimentos de G r a m á t i 
ca, A r i t m é t i c a , Geogra f í a , l e t ra Inglesa y 
adornos, sin ext lpendio alguno, suplico á V . 
se s i rva hacerlo p ú b l i c o para que se apro 
veche l a fami l ia que lo necesite. 
A d e m á s , quisiera merecer de BU bondad 
anunciase que estoy dispuesta á hacer be 
neficios á toda s e ñ o r i t a de los barrios 
de Paula y San I s idro , r ica ó pobre, que 
quiera aprender l a l e t ra Inglesa en 8 lecelo 
nes, las cuatro pr imeras reglas de a r i t m é -
t ica y buen estilo en l a lectura, puede con 
cu r r l r todos los domingos desde las 11 á 2 
do la tarde , en donde sin ext lpendio t e n d r é 
el gusto de e n s e ñ a r l a . 
Doy á V . las gracias por sus bondades y 
tiene el honor de ofrecer á V- nuevamente 
su colegio su S. S. Q. B . S. M . — J . Piedad 
de la Torre " 
UNA BUENA PUBLICACIÓN.—Se e s t á n re-
par t iendo ya los n ú m e r o s 10 y 11 de L a 
I l u s t r a c i ó n Cubana, p e r i ó d i c o qne ve la 
luz decenalmento en Barcelona, llegados 
por e l ú l t i m o correo. Les a c o m p a ñ a n u n 
tomo da p o e s í a s , u n suplente con grabados 
y una h e l l o g r a f í a que es una verdadera 
obra fl« arte. 
E l sumario de loa n ú m e r o s citados es el 
que á c o n t i n u a c i ó n reproducimos: 
Texto.—Una hoja de m i car tera de v ia -
j e — E l Monte Sacro, por J . R. Betancour t 
Y u m u r í , poes ía , por Rafael M a r í a de 
M e n d i v e — D . Fernando J . Reinoao—A Cla-
r a Lengo, p o e s í a , por Manue l dol Palacio. 
—Desde Parla, por. L . S o r l a n o — M i s c e l á -
nea — E x p l i c a c i ó n do grabados—-Ayer y 
hoy, poes í a , por Federico G a r c í a Copley. 
— L a Mlone t te , novela. 
L a novia , por C á r l o s F ron tau ra—Frag-
mento de l poema " U n a h is tor ia de amor", 
por Melchor de P a l a u — M a d r i d á vuela 
p luma , por Teodoro J a l ó n — C a n t a r e s , por 
Teodoro Guerrero—Excmo. Sr. D . F r a n -
cisco M a r t y y T o r r e n s - A u s e n c i a , poes í a , 
por E . H o r t s k m a n — M i s c e l á n e a — E x p l i c a -
c ión de grabados—Bibl io teca—El á r b o l se-
co, poes í a , por D^ Lu i s a M o l i n a — L a M l o -
nette, novela. 
Grabados.— E x c m o . Sr. D . Francisco 
M a r t y y Torrens—Edlpo y su h i ja , cuadro 
de S. Stal la—Plaza de A r m a s de Clenfue-
g o s — L a Modesta, vega de Conso lac ión del 
Sur—Hote l de l Cristo y casas de Cut ió , 
K l n d e l a n y Ros, en Santiago de Cuba. 
D . Fernando L . R e l n o s o — D i s t r a c c i ó n . 
— Puente de l a Concordia—Valle del Y u m u -
rí , en Matanzas—Ollvler P a l n — E l M a d h l . 
Se a c o m p a ñ a n como regalos, s e g ú n deol-
mos, el tomo Gotas de tinta, u n suplemen-
to con m a g n í f i c o s grabados y una preciosa 
he l log ra f í a , copla de u n cuadro de F . Sou-
lacrolx, t i t u l a d o L a despedida. 
Sigue abier ta l a susoriclon en l a agencia 
general, Trocadero 28; en el despacho de 
la Imprenta E l Triunfo, Teniente Rey 39 
y en L a B ib l iogra f ía de D . Clemente Sala, 
O-Rell ly 36. 
SOBRE UN HECHO R E C I E N T E . — H o y han 
publicado L a Voz de Cuba y E l Triunfo l a 
copla de una car ta que nos d i r ig ie ron ayer 
los Sres. Castro & Princo y que no Inaerta-
moa en nuestro n ú m e r o anterior por fal ta 
de espacio. Dice así : 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE L A MARI-
N A . - M u y señor nuestro: S B vista de lag 
garrafales inexactitudes que han visto l a 
luz en la sección do gacetillas correspon-
diente a l d í a de hoy, nos encontramos en 
el deber de decir á V d . que no es cierto que 
en las habitaciones del hotel "Pasaje", ha-
yan penetrado los individuos que p r e n d i ó 
l a po l ic ía y á que V d . se refiere. 
E l hecho p a s ó en unas habitaciones de-
socupadas de l a planta baja del edificio del 
"Pasaje", habitaciones que tienen tan ta 
r e l a c i ó n con el Hote l como con esa Redac-
ción. 
Como la inexacta noticia dada por usted 
afecta el c r é d i t o y buen nombre de este 
hotel , le rogamos la Inserción de laa pre-
sentea l íneas , p e r m i t i é n d o n o s Indicarle la 
conveniencia de que en lo sucesivo no se 
dejo sorprender t an f ác i lmen te con noticias 
falsas, que afectan tanto los Intereses aje-
nos como los del pe r iód ico donde ven la 
luz. 
De V d . con la mayor cons ide rac ión afec-
t í s imos S. S. Q. B . S. M.—Castro & P r i n -
ce." A b r i l 29 de 1885. 
Con te s t ac ión a l canto. 
E l DIARIO DE LA MARINA no publica, y 
lo ha repetido ya varias veces en sus co -
lumnas, not icia alguna de sucesos en que 
Intervienen los agentes de la autoridad, á 
m é n o s que se le faci l i ten en las oficinas res-
pectivas los datos que consten acerca de 
los mismos; y, por lo tanto, a l dar cuenta 
del hecho que mot iva la carta de los Sres. 
Castro & Prlnce, e x t r a c t ó el parte produ-
cido por el Sr. C a p i t á n de l a cuarta com-
p a ñ í a de Orden P ú b l i c o , s e g ú n se expresa 
a l comenzar la r e l ac ión de la sorpresa efec-
tuada por una pareja del mismo cuerpo. 
¿No se han fijado en ello los s eño re s comu-
nicantes? ¿No lo han le ído con l a a t e n c i ó n 
debida? 
Por lo d e m á s , hacemos caso omiso del 
tono imperioso de la carta y de l a lección 
que en ella se pretende darnos, y que no 
necesitamos, acerca del respeto que debe-
mos a l p ú b l i c o y a l c r é d i t o del per iód ico 
en que escribimos. 
No t e r m i n a r ó m o s sin dar las m á s expre-
sivas gracias á nuestro querido c o m p a ñ e r o 
el de L a Voz de Cuba, por las frases con 
que nos defiende, a l publ icar la repetida 
carta de los Sres. Castro & Prlnce. 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , s á -
bado, en las a l c a l d í a s siguientes:—En la de 
l a Ceiba, de 1 á 2, por el D r . Reol. E n l a de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por el D r . Pa l -
ma. E n la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el D r . A r ó s t e g u i . E n l a de San L á z a r o , 
de 1 á 2, por el L d o . Hoyos. 
DONATIVOS.—Una s e ñ o r a suscrltora nos 
h a remi t ido tres pesos en billetes, para que 
sean distr ibuidos entro tres viudas de las 
m á s necesitadas, en nombre del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , como promesa de una 
madre por la salud de su h i jo . Los asig-
namos á Da Concepc ión Pelaez, v iuda de 
Mendoza, D * Elena Pera, v iuda de Carea-
ga y Da Candelaria G a r c í a , v iuda de Novo. 
Una señora , devota de la V i r g e n del 
C á r m e n y ant igua suscrltora del DIARIO 
nos ha enviado diez pesos en billetes, para 
que sean distr ibuidos en socorros de á dos 
entre los cinco pobres muy necesitados D * 
Luisa V a l d é s , D * M a r í a de L e ó n , D . V i -
cente Gómez , Da Dolores Palma y D* C á r -
men Araujo. 
Hemos recibido l a Bigulente car ta con la 
cant idad quo ella se expresa: 
"Sr. Admin i s t r ador del DIARIO DE LA 
MARINA.—Muy señor mío : Suplico á V d . 
se s i rva hacer l legar á manos de la famil ia 
pobre domici l iada on Guanabacoa, y á la 
cual se refiero e l n ú m e r o de ayer de ese 
pe r iód ico , la cant idad de siete pesos en b i -
lletes, que tengo el gusto de adjuntar. Soy 
de V d . con l a mayor oomslderacion, y an t i -
cipa las gracias S. S, S. Q. B . S. M . — Un 
Gallego." 
No hemos mencionado en estos dias n i n -
guna fami l ia pobre domici l iada en Guana-
bacoa; pero BÍ recordamos que alguno de 
nuestros colegas lo ha efectuado. Rogamos 
al donante so sirva aclarar este punto. 
EQUIVOCACIONES TELEFÓNICAS.- E n Pa 
r í s acaba do suceder lo que copiamos: 
Pedida comun icac ión te lefónica por un a-
bonado, con su méd ico , se e n t a b l ó el el-
guiente d iá logo: 
— M i esposa se queja de un intenso dolor 
en la nuca y de mucha pesadez en el e s tó 
mago. 
—¿Qué hay que hacer? 
En este momento, el empleado cambia e 
qulsocadamente la comun icac ión , y el des-
venturado marido recibe l a c o n t e s t a c i ó n de 
u n Ingeniero a l propietario de un molino da 
vapor. 
—Creo que en la parte Interna e s t á llena 
de escoriaciones de algunos mi l íme t ro s de 
espesor. Deje V . que sa enfríe durante la 
noche, y ñ o r la madrugada go lpée la usted 
fuertemente con un m a r t i l l o . Deepuea toma 
usted una regadera de grandes dimensiones 
y p r o p í n e l a usted un b a ñ o ené rg i co . 
E l doctor no ha vuelto á ver á su cliente. 
L A ENCICLOPEDÍA.—La revista científi 
ca de este nombre, correspondiente al úl t i 
mo de a b r i l , ha llegado á nuestras manos 
con la pun tua l idad que distingue á ó^aha 
p u b l i c a c i ó n . Sus trabajos, originales e n ^ £ 
mayor parte , son de importancia y para que 
puada formara» una idea de ellos, reprodu 
clmoa á con t inuac ión el Bumario: 
Del parto en vr.riaa tazas hamanas.—Dr. 
J . R Monta lvo , 
De la t opog ra f í a cerebro-eraLeal bajo el 
punto de v is ta mód ico q u i r ú r g i c o . — D r . Jo 
sé L Y a i i n i . 
E l Te lé fono - P . P ío Ga l tós , Escolapio 
Skicfcdad Ant ropo lóg ica .—Cr í sneos guan-
che-». —Dr. Cá r l c s de l i Torre . 
Comunicac ión al Sr . Cónsul do Bé 'g ioa -
Dr . A Gooza l z 
Má i f.íjre la P a r t ' n i n a . — L d n J M . Lo 
0 0 í 
Beeepuipil d d Sr, J>>rrln en iá Univorsi 
drvi: m dÍBoa*»' v »; a aoioad l D r Cés 
pSdív (O. J n f ó Mari : , ) 
Roacclones y reactivos importantes que 
l levan el nombre de sus autores.—Dr Joa-
q u í n Barnet . 
Estudios sobre el papel de la pepsina y 
de la paccreatina en la d i g e s t i ó n . — D r . G i 
r a rd . 
Personal de la Real Academia de Cíe t -
elas de la Habana en 1? de ab r i l de 1885 
Servicios prestados por el Cuerpo de Sa-
n idad Munic ipa l on el mes de marzo. 
P L A N DE C • MPAÑA —He aqu í al quo la 
secc ión h u m o r i o ü c a del Centro C a t a l á n ha 
acordado para el domingo 3 de mayo del 
corriento año.—Diepo&iclones g e n é r a l e ? , — 
1* A las cuatro da la madrugada ( a u n q a o 
el sol no h&ya salido) la b r i g a d a encarda 
del suministro de provisiones, e m p e z a r á á 
maniobrar ein darse tregua n i descanso, 
hasta dejar bien petrechada l a Div i s ión; 
tomando a d e m á s todas laa precauciones r,e-
cesariaa que el caso requiere. 
2^ A l toque de diana, que ee rá á L-ÍS 7 
de la m a ñ a n a , ae r e u n i r á n en el local qae 
ocupa el Centro C a t a l á n , todaa laa seo do-
ñea pertenecientes a l mismo, de gran uni-
forme, para emprender la marcha, hasta el 
punto detignado para zafa rancho. 
'5a: L a pr imera acc ión se d a r á á los vein-
te minutos de l legar a l campo de laa ma-
niobras, y la segunda ó sea la decisiva, BO 
e f e c t u a r á á las dos en punto de l a tarde. 
41? Como de antemano se han tomado 
todas las^)osi«o /2es extratégicas, e s t á ase 
gurado el t r iunfo; y en su consecuencia á 
las siete de l a noche, y a l c o m p á s de n u t r í 
da banda de m ú s i c a , reerresará en perfecta 
fi>rmaf;i(.n, l a valléi te D iv i s ión quo duran 
tn ol dia ha arr* Iludo ctantos obstáculo* te 
lo han puesto por dolante 
5^ Cunsiderando la " f l u m o i í á l i c u , " que 
acto de tan ta trascendencia debe celebrar-
se con uu gran baile, ha diapuesto que el 
desfile sea dentro del teatro del Circo de 
J a n é , y quo d e s p u é s de haber cantado el 
coro una do las piezas de su repertorio y la 
Estudiant ina tocado algo de lo muy bueno 
que sabe tocar, d é pr inc ip io el baile L a 
Sanfa ina con el s i g a í e n t e : 
Menú.—1? U n m i n u é , De rechupete.— 
2o Vals, E l Humorístich.—'d0 D a n z ó n , E s -
tiram lo gech.—á? Habanera, L a pubilla.— 
5? R i g o d ó n , L o s Bomers —6? Schotisk No 
ti cansis.—7? Habanera, Torna71 Born — 
8? D a n z ó n , Viva la Pepa.—9? Mazurka , 
Vállala noya.—10? Vals, Apaga 'ls llums, 
y Galop, cap á casa fal ta gen t ,—A cuyo fin 
se dispone, ordena, manda é Inv i t a á todos 
loa socios del Centro, familias de los mis-
mos, etc. etc., acudan a l baile en J a n é el 
domingo 3 de mayo á laa 7 de l a noche, no 
o l v i d á n d o s e loa referidos socios el documen-
t l t o que acredita que t ienen saldado el mes 
de a b r i l . 
Para que llegue á conocimiento de todos, 
se suplica á los s e ñ o r e s gacetilleros de los 
pe r iód icos diarios de esta capi ta l , acepten 
la i n v i t a c i ó n que por este medio se les hace 
y manden publ icar estas disposiciones en la 
secc ión que e s t á confiada á su digno cargo. 
Habana, 1? de mayo de 1885,—El Presi-
dente do l a H u m o r í s t i c a , P . Font . 
POLICÍA.—Un Indiv iduo que fué detenido 
en un ión de otro que le a c o m p a ñ a b a , h u r t ó 
á otro de su oíase 524 pesos a l t ransi tar 
por l a calle del Obispo. 
— E n una fonda de l a calle de San Is idro 
hur ta ron varias prendas de ropa á un I n d i -
viduo. Se sospecha que los autores del robo 
soan dependientes de la fonda. 
Una pareja de ó r d e n P ú b l i c o detuvo á 
dos mujeres, vecinas do la calle de Monse-
rrate , por estar complicadas en el robo de 
300 pesos en billetes hecho á un Individuo, 
que estuvo do v is i ta en la morada de aque-
llas. L a cant idad fué reoup9i:Ada> 
—Dos morenos asaltaron en l a calle de 
San Migue l , esquina á la de Campanario, á 
u n Individuo, a l que despojaron de las pren-
das qne llevaba. No han sido habidos los 
cacos. 
—Por una pareja de ó r d e n P ú b l i c o ha 
sido detenido un Individuo, á quien acusa 
un as iá t i co de haberle asaltado en u n i ó n de 
otros qne fugaron, al t ransi tar por el puen-
te de A g u a Dulce, despo jándo le de la can-
t i dad que llevaba, y h a c i é n d o l e tres ó cua-
t ro s eña l e s en la espalda, con los cuchillos 
qne portaban. 
CERTIFICADO ESPONTÁNEO DB UN DIS 
t inguldo facultativo — R e p ú b l i c a del Salva-
dor, Sonsonate, jun io 20 de 1881. Sres. 
Lanman y Kemp, Nueva Y o r k , — M u y so-
ñ o r e s míos : Hace mucho tiempo que he de-
seado eacrlbir á natedea para darles l a m á s 
cumplida enhorabuena por la excelencia 
y eficacia de sus medicinas. M á s de diez 
años hace que vengo a p l i c á n d o l a s con muy 
buen éx i to , y m u l t i t u d de enfermos que 
p a d e c í a n de la garganta, del pecho, de sífi • 
l is , de reumatismo, de escrófulas y de he-
pat i t is , han recobrado su salud con el auxl -
lio de ellas, todoa c a o que b e n d e c i r á n el 
nombre de ustedes. 
S í rvase aceptar eata mani fes tac ión como 
una prueba del alto m é r i t o de que gozan 
sus especialidades, y como nna muestra de 
g ra t i t ud por el bien que han hecho á l a 
humanidad. 
Tengo el gusto de euacrlblrme de ustedes 
atento y S. S. Adolfo Calderón, m é d i c o y 
cirujano. 65 
SECCION D E INTERÉS PERSONAL. 
1ORÍENTE 
D E A S T U R I A S 
Revista semanal de Intereses morales, ma-
teriales, noticias y anuncios. 
Se publ ica en L L A N E S los s á b a d o s . 
Agente en la Habana: 
C á r l o s G a r c í a C u é , Oñoios n. 5. 
5509 P 0-20 
Compro una goleta en buen estado ó l a 
alquilo. Compro en partidas hasta m i l sa-
cos do b a t e r í a en buen uso. Dir igirse por 
escrito L . C , Animas n ú m e r o 38. 
5661 P 3 2 
CENTRO (TALLEBO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva ha dispuesto celebrar el próximo 
DOS DB M A T O con una «RAM VELADA, en re-
oaerdo de laa memorables fechas de 1808 en Madrid y 
1866 en el Callao. 
Disertarán sobre tan gloriosos hechos loa Brea. Espa-
da, Alvarez Xasua, García Novo, Montenegro y otros 
señores, miembros de esta Sección de Instrucción. 
Las Secciones de Deolamnoion y de Canto tomarén 
igualmente parte en esta patriótica fiesta; y el aplau-
dido Orfeón ECOS DE GALICIA ensaca con UAo es-
mero, para estrenarlo en esa noche, el G R A N HfIM.NO 
A MENDEZ NÜÑEZ. Terminando la función con dos 
horas de baile al plano. 
No se admitirán transeúntes; y á los Sres. sóoioa les 
servirá de billete de entrada el recibo de la cuota social 
del mes de marzo. 
Habana. 30 de abril de 188<5.—El Secretario, PaWo Ro-
driguet. On, 477 P íi-30a 2-ld 
E m m 
D E C R I S T A L , 
GRAN P E L E T E R I A 
G A L I A N Ú 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L , 
Grandioso surtido de calzado acabado de 
recibir directamente de las fábr icas espa-
ñolas , americanas y francesas Ul t imas no 
vedades de lo m á s elegante que ha vonldo 
á Cuba. 
Para señoras tenemos elegante calzado 
de todas clases y formas, hecho con hormas 
del pa í s . 
Para caballeros hay gran surtido, l l a -
mando la a t enc ión el tan solicitado calzado 
e s p a ñ o l , forma americana, tan cómodo 
para los que padecen de callos 
E l surtido es esteuso y variado 
Sepa la gente elegante 
De eata culta capital , 
Que es la casa qne m á s vende 
E L P A L A C I O D E C R I S T A L . 
C n. 491 p «2 l—2-2d 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A , 
DIA íá DE MAYO . 
San Atiinaaio, obispo, confesor y doctor, y San Félix, 
diácono y m4i tlr. 
Si pues María es nuest a madre, podemos considerar 
cnanto nos ama. 
MarU es nuestra madre, madre de amor: por lo cual 
sólo el amor que nos tiene la hace ser madre nuestra; y 
por eso se gloría, dice un autor, do ser Madre de amor; 
porque habiéndonos rooibido por hijos, es toda amo ~ 
para nosotros. ¿Y quién podrá Jamá» explicar el amor 
quo María noa tiene, á nosotros raiaerablesí En la muer-
te de Jesucristo, deseaba María con Inmenso amor «1 
morir por amor nuestro. De suerte que asi como Cristo 
pendía moribundo en la cruz, María se ofrecía A los ver-
(li)K>i8 para dar la vida por nosotros. 
Ahora, pues, si María es tnn buena madre para todoa, 
áunpara fes ingratos y negligentes que la aman poco y 
pocas veces acuden á ella, ¿cuánto mis amorosa será 
para loa quo la aman y la invocnn amenudo! ¡Oh! jf 
caán fácil es, para los que aman á Maiia. el hallarla, y 
baüarl* llena de piedad y deamoi! Protesta ella, que 
no puede dejar de amar á quien la aína. Y aunque la 
amantísima Señora ame á tolos los hombrea como á hi-
los, con todo, sabe conocer y amar con pre'lil'cci'-n á 
loa que ruis tiernamente le aman. Estoa felices aman-
toa do María, no sólo son amadoa sino Hervidos po^ Ma-
ría. Et qu-í hxlla á Maria. piensa qne ha hallado todo 
biKt; parque María no sólo ama ú loa quo la aman, sino 
o,Uii ftirvi- á loa que la sirven. 
F I E S T A S B L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—Un Nuestra Señora de la Merced la 
del Sacramento, de 7 á 8¡ en la Catedral la de Tercia, á 
laa 8}; y en las demás iglesias laa de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 51 de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí va & 
San Felipe. 
PARROQUIA D E L SANTO ANGEL. 
CORAZON D E JE3US. 
E l domingo 3 del corriente, á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la festi vid»d mensual del Sagrado Corazón 
de'Jesús, con misa solemne y exposición ae 8. D. M. Se 
avisa á los hermanos y demás fieles para su aalstencla. 
L a Camarera, Ro$ario Jiraoho, viuda de Soben. 
5620 4-1 
«r. 3E2:. S J -
C O N G R E G A C I O N D E L A AN UN CU A T A . 
Eata congregación de jóvenes, canónicamente esta-
blecí :a en la Iglesia de Bolón celebra «u función anual 
en honor de su exoelsapacrona el domingo 3 de mayo. 
A las seis y media de la mañana será la misa de comu-
nión. 
A las ocho la solemne mina 4 toda orquesta: y en ella 
hará el panogírico el R. P. Salinero de la Compañía de 





g á. 3 
52 g 
C O M U N I C A D O S . 
CIEGULO HáBANERO. 
L a Junta Directiva ha acordado dar á tus socios on 
el presente mes dos funciones en la forma siguiente: 
L U N E S 11. 
Velada literatia, musical y draaiátioa, por la» tres 
secciones del instituto, cuyo prograua se anunciará 
oportunamente. 
L U N E S 3 5 . 
Baila de las flores. 
Según el art. 79 del Reglamento, pertenece exclusiva-
mente á los socios el derecho de asistir á las f andones 
dal Círculo, y según el 99, no podrá ningún socio concu-
rrir á ellas sin presentar en la puerta el recibo de la úl -
tima mensualidad puesta al cobro. 
Las ofloinaa del Circulo se han establecido en la cae a 
calle de Compostela 58. 
Habana y mayo 19 de 1885.—El Secretario, José For~ 
naris. 5099 8-3 
J O 
LA A N T I L L A . 
E R I I Y M U E B L E R I A 
DE MODESTO HIERRO 
2 7 , N B P T U N O 27. 
T O D O D B S E & I T N D A M A N O . 
S O R P R E N D E N T E C O L E C C I O N de prendas de 
oro y brillantes y combinadas con záfiros y otras piedras 
preciosas. 
Surtido general de relojes de los fabricantes más acre-
ditados; hermosas leontinas y demás prendas de oro co-
rriente. 
M U E B L E S F I N O S y corrientes por mucho ménos 
de la mitad de su valor. 
P I A N O S casi nuevos de Boisselvt-, Erard, Collard &, 
OoUard, etc. etc. 
L a única casa qne ofrece verdaderas 
Oasa de préstamos 
L ü N U E V A UNION. 
Calle del Agui la 211 esquina á Estrel la , 
de José Miranda Arlas. 
En esta oasa rncontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
monte baratos, por ser toáo procedente do empeños. 
E n la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste lijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
5f92 2G-2My 
S E C C I O N HUMORÍSTICA. 
Acordada la salida de esta Sección en su primer Gira 
ó sea banquete campestre para el domingo 3 del próximo 
mes de mayo, se Invita á los socios del Centro por ai 
quieren tomar parta en dicha Gira, paaen & los entre-
suelos del C E N T R O C A T A L A N , morada de D. Casto 
de Guevara, Seoretarlo da la Sección Humorística, 
quien les impondrá de los pormenores referentes á la 
salida y suscribiráá la vez. 
No se admitirá á ningún sácio que no hava sido ins-
oripto ántes délas tros de la tardo del sábado, dia 2 del 
rsforido mea. 
Habana y abril 30 de 1885.—E! Secretario, Guevara. 
On. Í84 3-80a 2-ld 
E n la Vizcaína, azucarería y cafetería. Prado 112, ha 
sido vendido el n. 1,799 premiado en los 100,000 pesos 
entero, repartido en varias fracciones, de lae cuales se 
han vendido varias en el kiosco Neotar Suizo, calle da 
Neptuno, bajo los portales dol cafó Central; lo mismo 
que en la vidriera E l Casino, se ha vendido un cuarto 
del mismo número. E n esta casa se expende el exce-
lente café molido que de tan antiguo tiene acreditado á 
50 centavos libra. Gran surtido de azúcares de todas 
clases á precios sumamente módicos. Refino de Cár-
denas en cuadradillo á 20 cts. libra, por arroba se hacen 
grandes rebajas en todas clases; así como almidón, j a -
bón y demás artíoulos pertenecientes al ramo. Tam-
bién se expenden oliooolates d é l a s fábricas L a Isla de 
Cuba, de Gamba y O» Modelo Cubano, Mostré y Colo-
nial, á precios de fábrica. 
P r a d o 113, 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L . 
r>Bá3 3-la 8-ld 
$ 5 0 , 0 0 0 
$ 5 . 0 0 0 
M E L BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERR 
se han vendido los siguientes premios. 
7,280 aproximación á $50,000—10,306 premiado 
on « 3 , 0 0 0 — 1 0 3 premiado en $1,000. 
P^oailados en $ 4 0 0 cada uno los números 8 6 — © 4 0 
041 1.100 1,115 1,837 3 .245 
2,353 2 .457 3 .149 3 ,408 3.708 
4,105 4.609 4,791 4 ,798 4 ,917 
4,974 5,230 5.586 5 .622 6.322 
6 3 5 6 6 483 7 .649 83,44 8 .722 
8,877 8.906 8 .992 9,104 9 ,637 
9,772 10,176 12 ,308 13 ,818 14,382 
14,465 14 466 14,506. 
BARATILLO D E L A PUERTA D E T I E R R A 
Calle de E g i d o esqnina á Mnralla. 
Los billetes agraciados comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el a'la de la Jugada. 
F a g o a íl t o d a s h o r a s . 
5700 t-la 4 id 
E n el baratillo SAN R A F A E L , sito en la plaza llar-
mada del Polvorín, esqnina que da frente á la iglesia del 
Angel, so vendió parte del número 7,272 aproximación 
á los $50 000; las personas que tengan papeletas premia-
das de dicho baratillo y del M O D E L O , plaza del V a -
por, pueden pasar á rocog«r su importe 
NOTA.—Se participo al respetable público que on los 
expresados baratillos encontraran papeletas que les 
puede tocar con un peso B[B $ 6 2 6 oro; estas son para 
ol sorteo que se ha de celebrar el 11 de Mayo; continúa 
el R E G A L O como en todos ¡oa sorteos.—VILLAR Y 
B L A N C O . 56M i-30a S-ld 
, m . . m ú 
E n el 8 
BARATILLO PÜEETO DE MAR 
número 13, situado Plaza de Colon por Animas, se ha 
vendido el n. 7 , 2 ? 2 aproxiinaolon á los $50,0001 así 
como los números 86—810—941—1,115—1,421— 
1,538-2.457—3,149—3,408—3,708—4,105— 
4.609—4,791— 4,? 98-4 ,974—4,91»—5,150— 
7,0(13- 8 , 7 2 2 — 8 , 9 « í 6 - 9 . 6 3 r — 1 2 , 3 0 8 - 1 3 , 8 1 8 
—14,382 premiados ea S4l>0. 
Los pagos so hace î desde hoy 30.—CJAUNA. 
5019 l-íiOa 4-ld 
P O R 6 M U S E S . 
Se d á íÜTíiiro con g a r a n t í a do alhajas de 
ovo, plata, br i l lan tos y otroa objetos de va-
lor; laa cp:-iaoíone8 se hacen con la mayor 
reeervs; el i n t e r é s quo ee cobra ea el m í n i m o : 
hay un gran surtido en p r e n d e r í a , que se 
vende al peso áí> o r o 
LA. PERLA., dnmpoetela n? 50, entre 
Obispo y Obrap ía , da Ssntcs L í p e j ; . 
5387 10-30 
L A d A R M E N 
I o m u j o L o -
ia y (Jupones 
5400 
D r . U e n i t o V i d a l 
D E 1 A 4. 
6086 
A B O G A O O . 
« I A G U I A R . 
13 2IH 
JUAN M. 'ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la taide. Habana 49, esquina á 
T.-j •idiilo. O n. 493 26-2 My 
Nue.'o aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R i L I . A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Lartnee y elfi-
Itlcas. C n .489 1-My 
BERMEDO DEL RIESGO 
A B O G A D O . 
B«»tab'e3Ído do sus dolencias se cfreco nuevamente 
al pú 11 o y A sns antiguos clientes en el ejercicio de su 
profesión v oou i H;;ooi»lidad en los negocio* dol comercio 
ea la calli) do Jesús María 23. 
Horas de uoi'.Hultas de siete ádioz déla maflana. 
5637 26-1 M 
Q U I N T I N D I A Z V S E V I L A , 
a r gado, Agolar 33 entre Tejadillo y Chacen. 
Se haco cargo do negocios en que conozca ó deba co-
nocer, el juzgado de San Antonio de los Batios. 
5524 15 20 
m m m m i m m . 
Estadio.—Amargura número 21 —Ue doce á tres. 
5433 4-28 
DR. GARLOS FINLAY, 
UO VI P O S T E L A 103, 
rnti e Teníante Roy y Hiela—7 y media á 8 y media ma-
ñana—1 A H tanle. 6280 26 2SAb 
EL DE. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio á la casa de enfrente. Campa-
nario 132. 6945 18-21 
MATIAS F. MARQUE! 
ABOGADO: 
Calla de Inqnisidor nftra. 46. 453 
'CIO 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Americana do Gas. 
C U B A 60. T E L É F O N O N? 19 . 
O n. 76 S3-16 E 
D R . J I ? , M O N T A L V O . 
OCULISTA. 
Oonsalfcia de ouce á uns 
4847 
-Virtudes número 18. 
16 16 
[ T A C E l ) A . 
DENTISTA DK C.4MAIIA DK 8 M. El. BEf T). ALFONSO XII. 
C O N S U L T A S V O P E K A C I O N E S D E 8 A 4. 
rRECÍOí* M O D I C O S . 
A G U Í A R. N . 110 . 
Ou. 420 27-UAb 
m a m DI U mm i m m 
5279 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos.—De doce á cuatro. 
20-24 
O . D A I J M A X J 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Eocibe á las sefioi a i enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 221. 
5222 15-23 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ICUPEOIAUSTA EN LAS KNFBEMEDADKS DE LA BOCA. 
Profesor de Olinica Módica y Qalrúrgica-Dental del 
Hospital Civil. Se ha trasladado á la calle de Lampari-
lla n. 74, altos, Biaza del Oristo. Consultas y operacio-
nes de 8 á 3 de la tarde. Para los pobres do 3 á 5. 
6138 26-22Ab 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número 1, esquina á Egido. Des-
pacho: desde las nueve. 5164 20 22A 
I G N A C I O i i E M I ? í E K , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
mi 
DR. BRASTUS WILSON, 
MáDICO-OTRUJANO — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 6 
ENTRE TENIENTE-REY T DKAOONES 
Hoce tan sólo trabajos de superior calidad, pero & prí— 
oíos sumamente módico*, mientras duran los tiempos 
tmomales quo está atravesando eafc* isla, 
Enseñanzas, 
F r a n c é s . 
TTn profesor natural de Francia (Tours) con título 
académico se ofrece para dar repasos de los dos cursos 
académicos de dicho idioma, á domicilio y en su morada 
O'Beilly 46.—Pensión módica. 5720 8 2 
TTNA SEÑORA INGLESA, QUE HA SIDO DI-
KJ rectora do un colegio por muchos afios, se ofrece á 
dar lecciones & domicilio de idiomas 6 instrucción en 
general. Dragones 44. 5644 4-1 
PADRES DE FAMILIA —UNA SEÑORA DE moralidad, casada, tiene unas cnantas [horas desocu-
padas y desea emplearlas en las clases á domicilio de 
Instrucción primaria, gramática, religión y labores, In-
cluso bordados de tedas clases, á dos ó mis nlCas: infor-
marán E '.OEomla 8. F610 6-1 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2? ensefianza (Ciencias). Da clases en 
colegies; á domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A 65 . 
8537 13-25Ab 
FUNDADO Y DIRIGIDO POR LA 
s e ñ o r i t a Dn J u l i a M . V i l l e r g a s . 
O o s x x s s o s t e l o . 3 , 0 0 . 
Este Colegio ofrece á los padres de familia sólida y es-
merada educación para sus hijas, garantizada por un 
buen sistema do enseñanza, escogido personal de profe-
sores y cinco aSos de existencia. 
Se admiten alunmas internas, medio pensionistas y 
externas. 
So facilita el reglamento del Colegio y so remite á ouai 
qnier punto de la Isla. 5557 4-30 
ALEXANDEE AVELINE, 
H A B A N A N9 76J, Parque do San Juan de Dios. 
P a r t i d a d o b l e . - C u e n t a s . - l i e t r a 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
5406 4-28 
Profesora de Idiomas, 
INGLÉS T PHABrCÉS. 
Be ofrece á los padres de familia y & laa directoras di 
colegio, para la ensoñanza do loa referidos idiomas. D l -
recoiou: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Mariaaao y también informarán en la Administra-
rían del DTAIHO nw r.» WinTM* o 88 
COLEGIO DE Ia Y 21 ENSEÑANZA, 
Incorporado a l Instituto Provincial 
de la Habana. 
So admiten pupilos, medio pupilos, tercipupilos, y 
externos. Las clases de idiomas y demás asignaturas 
de adorno se dan gratuitamente. 
CALLE DE LA HABANA r 88. 
5348 a-20 
S o l f e o y p i a n o . 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almanen de música de Anselmo López Obrapia 23. 
5274 15-24 Ab 
G U I T A R R A . 
Leooloues por el profesor D. José P. Mungol: alma-
cenes de música de D. Anselmo Lonez, Obrapia 23 y 
Sres. Esperez y H9 Obispo 127. 4800 15-15A 
Libros é Impresos. 
gastando muy poco. Se admiten suscritores á domici-
lio; hay 4,500 temos de novelas ilustradas de autores cé-
lebres, nacionales y extr njeros, y obras de viajes ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
Ír cuatro id en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-ud 23, Libros baratos. f>709 6-2 
F R E S E N I Ü S 
Tratado de análisis química. Concluida la publicación 
de esta interesante obra, se halla á la venta completa en 
la Ubreila L A H I S T O R I A , Obispo 48. Aíí^fTTíITT A Dioolonarlo de Admlnis-
/ ^ I ^ V y l J J J l L j L i f l . traoion S e aoaba de pu-
blicar el apéndice de 1884, y se vende en la librería L A 
H I S T O R I A , Obispo 46. 
Cn. 475 4-29a 4-80d 
GALERIA LITERARIA. 
O b i s p o S 2 
Libros recibidos por el último correo. 
Diocionario de la Academia, nueva eiilcion, Código de 
Comercio, María, por Jorge Tzac,- L a Dama de las Came-
lias, edición de Injn; Pequeños Poemas y poesías de 
Campoamor: L a Prostituta, L a Pálida y L a Buscona; 
EpíífraraHs Pican, Pican, Vivitos y Coleando, Acabadi-
tosde <loger; Guindillas Reb zadas; Mostacilla y P i -
mienta; L a Grpoiade Dios; Zarzuelas, Los Matadores, 
Los Bandos d^ Villafrita, Fatinitza, Mazzantinl, Toros 
en Paría, Coreo está la Sociedad. 
L a Religión al Alcance de todos, 12 Cuentos en Ca-
misa y otra infinidad do novedades, que verán en nues-
tra vidrleva. Cn. 472 4-30 
E n la imprenta de L a Gaceta se acaba de publicar el 
nuevo Resrlamente general y tarifa para la imposición, 
administración y cobranza da la contribución industrial, 
con las modiücucionos ooordatlai en virtud de i a auto-
rización concedida al Excmo. Sr. Gobernador Ge eral 
2 pt'sos billetes ejemplar 5548 4-30 
M A P A S . M A P A S , M A P A S 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Bien grabados, impresos con esmero, iluminados, fo-
rrados, embarillados, barnizados, con la nneva división 
de provincias, etc., etc.; bien detallado y ejecutado con 
la precisa exautitnd, qne pnode bien compararse con 
cualquier otro. Do venta ít $2 oro cn L a Enciolopodia, 
Librería do M. Alorda, O'Roiily 06. 
Cn. 468 4-20 
THIERS. 
Hiatoria déla revolncion francesa 12 ts. con láminas 
grabadas enacero $12; Los Cien tratados, instrucción 
par» el pueblo 2 ts. en 4? gim sos con muchos grabados 
$!>; Historia de Méjico 3 ta. pasta $3; Los Mohicanos de 
Puri-, intoresunte novela por Dama» 8 tomos 3 pesos; 
Viajes ilustrados á Us cinco partes del mundo por los 
viajeros más célebres 2 ts. en 19 con muchas láms. y re-
tratos $"•; Agrimensura legal de la isla de Cuba 1 t en 
49 con láms. $1; Los misterios do París por E . Sue 6 ts 
$'; líl Cementerio déla Magdalena 4 ts. con láms $2— 
Viajes del jóvan An«oars s á la Grecia 3 ts. ea49 $4— 
Histeria do Kapole'.n y'del ejército grande 4 í s . $3; L a 
Santa Biblia 1 t. con láms. $1; Loa novios por Manzoni 
4 ts. $2: Cuentón de Salón por Guerroro 0 ts. $4; D. Qui-
jote 1 t 49 «¡ayer con láminas $4; Obras compieteB de 
Quintana 11. 49 $3; E l fiacron. 18 por Montapin 3 ts. $1 
60 cts,; Diccionario de la lengua castellana el más com -
pleto de'os publicado» hasta el dia 11 . grueso $4: Los 
misterios de Lóndros 8 ts. $i. Los precios «n Mllotes — 
Hay adomta otras muchas C i r a s á precios casi regalados 
Pídase el Catálogo que se da grátis. Salud 23. 
5^9 4-28 
S u s c r i c i o n á l e c t u r a 
á domicMo de novelas, se pagan $2 al mes y 4 en fondo 
que se 'evuelveu al bjrrarse. O-Reilly 30. 
5463 4-28 
L a s T a r d e s 
de la Granja It . $3. Historia de los tres Tíapo'eonea con 
grabados 2t8. $7. Las Hadas del mar, lindos oneiites 2 
ts. láms. $12. O-Heilly «O. 5461 4-'8 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Se realizan una partida de libros do todas olaaes: pída-
se catálogo. Librería L» Universidad O Reiily n. 30. 
5377 8-2« 
Artes v Oficios. 
1J 1 A N O S — G R A N T A L L E R D E C O N S T R U C -oiou y composiciones de F . Bellot, Villegas 70, entre 
Obrapía y Lamparilla. 8a hac« cargo de cualquier com-
posición así como de afinaciones. También se compran 
pianos usados, ae cambian y se veaden. 
6722 8-2 
M U E B L E R I A Galiano n. 52. 
Se limpian, barnizan y componen toda clase de mue-
bles á dnraicilio, más barate que ningún otro. 
5671 4-2 
Tintorería TJniyersal 
77, S O L 77. 
Reformada esta casa por su nuevo dueño, oou máqui-
nas y oibndros do vapor, al estilo de P<trÍ3, para tefiir 
y planchar todo lo que sea de lana y seda, lo pone en co-
nocimiento del público en general. Se Hit pía, ribetea y 
forran la ropa do caballeros, dejándola como nueva, para 
cuyo efecto cuenta con operarios inteligentes. Las pie-
zas de casimir, mwrlno, &, por averiadas que e.tón, 
aunque tengan 101) varas de largo, se titieu, entregán-
dosele á su dueño como salen de l'ibrlca. Las prendas 
que son de merino y satén, como sotanas, manteos, &, 
toman su color y brillo primitivo; se garantiza la per-
fab» ion y solidez en el trabajo. Las mantas de burato, 
vestidos do gró. sombreros de todas clase», blondas y 
Ílumas, se les da el color que se desea, no se debe botar a ropa por usada que esté, porque mandándola ala 
T I N T O R E R Í A UN i VE US A L ae les entrega como 
nneva. Los precios muy módicos. No olvidarse. 
S o l 7 7 . - T i n t o r e r í a 
5085 
U n i v e r s a l . 
8-2 
MO D I S T A . — H A C E V E S T I I J O S D E N O V I A Y baila á preoion módicos; hace vestidos de oían á ^ 
seda á $12; adorna, lava y cambia de hechura sombreros 
de señora y ae tablean vuelos á 5 cts. vara. O-Reilly 65J, 
entre Aguacate y Villegas. 5602 4-1 
M o d i s t a . 
Se hacen vestidos de olán á $0, los de seda de $12 á 25, 
corta y entalla por un peso. Habana 122 entre Teniente 
Roy y Amargura. 5580 4-30 
So despachan comidas á domicilio á 20 pesos billetes. 
6402 8-28 
eros. 
M R , G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontolr por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á docir al público que el remontolr que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contente con él. 
Mr. Newton no colocará su remontolr en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con nna on?a on oro ft cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales a cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido 6 usado cd 
sistema do remontolr para dar cuerda & relojes en imita-
ción do el descrito en el Real Privilegio 6 patente do In-
vención n. 3.731, concedido á Mr. Goorgo Nowton por 
S. M. D. Alfonso XDC en Madrid, «n ol dia 4 de abril 
de 1883. 
E n ol palacio del Marqués do Villalba, al lado de la 
oasa del Sr. Conde de Oasa Moré, plazuela de las Ursu-
linas, esquina doocU» Draaoaen. Puort» de Tierra, Ha-
bana 5100 13-17M 
Tréaes dé tetritias. 
EX * T P j R L I X J I I X r B ^ O . — G D A N T R E N D E L I M P I E Z A OK LETRINA*», E T C . , E T C 
E l dueño de este tren lo hace más barato qno nadie por 
ser su pr opio duoBo el que se halla al fronte do teda ope-
ración. Recibe órdenes en Jas bodegas sigulnntes. Cam-
panario y Concordia, Villegas y T-jadlllo. Habana y 
San Juan de Dios, Teniente Rey y Cuba, Jesús María 
y Curaziio, Gloria y Cienfuegos, Monsorrate y Lampa-
rilla, y su duoño Jesús Peregrino 70.—J. H . Lorenzo. 
5806 6-1 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrisas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y se descuenta ei 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las bodegas s i -
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Aguiar, Lam-
parilla y Monsorrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Rayo. Su dueño Aguila y Reina, bsdega L . Lopez.-
Con prontitud por grande quo sea, y mucho aseo. 
5007 8 1 
SE S O L I C I T A 
una morena manejadora para una niña de die« y seis 
meses. Jesús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
5575 4 30 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO» carao do criandera á leche entera, tiene personas que 
respondan de ella, es cariñosa conloa niños: calle de lt( 
Habana 37 darán razón. 6052 4-30 
UNA PARDA DE MEDIANA EDAD DBSÉA colocarse para cocinera do una corta familia, en la 
condición de dormir en su oasa. Picota n. 73 Informa^ 
rán. 5530 4 80 
DE S KA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R P A -ra los quehaceres de nna casa 6 pasar á la Peni usó -
la para acompañar á una lamilla: tiene referencias: dan 
razón Aguila, al Jado del n. 00, aecesoria. — 
6539 4-30 
LA V A N D E R A Y C R I A D O D E MANO.—SE SO» licita nna buena lavandera, con Ja precisa condición 
de dormir en el acomodo, y un orlado para el servicio do 
mano de 12 á 10 años, on Manrique 33J, o«sl esquina & 
Virtudes. Sa exigen ici'eroncias. 6570 4-30 
TTN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
* J ofrece sus seryieios para pasar & onalquler punto do 
campo: ea de buenas costumbres y tiene buenas referen-
cias. Escobar n. T81, entre Estrella y Maloj», de fi á 13 
del dia y do 0 á 0 de la noche. 5570 4-30 
SE S O L I C I T A UN S O C I O P A R A UNA T A B A -queríay ciínrreria quo produce de 100 á 200 pesos 
mensuales con 600 pesos billetes y en la misma se soli-
cita nna criada de edad para loa quehaceres do una corta 
familia, sueldo $8 mensuales. Impondrán Moloja 27, de 
ocho á diez de la mañana. 6585 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C R I A -do do mano y repostero peninsular en nna casa de-
cente: tiene personas que respondan de su oondncta.-
calzada do San Lázaro 234, darán razón. 
¿581 4-80 
t J E - O L Í C I T A UNA N E U R I T A O P A R O t T A p a r a 
^cuidar á un niño de nn año, que sea de 11 ft 12 alies, 
Monsorrate 73. 5571 4 30 
«>ARA C A S A P E O U E Ñ A Y D h C O R T A F A M I -
1 ^lia se toma en aJqnflernna lavandera que se haga car-
go'do la limpieza de la casa: también se toma una muobfr-
chita para el cuidado de una niña de dos años. Amistad 
n. 45 darán razón. 6554 4-30 
j n O C I I E R O j S E D E S E A C O L O C A R UNO "EÑ 
V^casa purtionJar por un módico sueldo teniendo qnleo 
responda por ói en el onmplimi-nto del oficio asi como 
por su conducta. Informarán Lamparilla 40. 
5549 4 80 
E L 1 
Gran tren de limpieza do letrina», pozos y eumlderos 
Dando la pasta desinfootante á 8 reales pipa y se des-
cuenta ol 10 p g. Recibo órdenes en loa puntos aigulon-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Eernar.a 73, bedego, ea-
qulna & Muralla: Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina á Rayo, oaró el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, oarbonorfa. Sr. dueño vive Zanja 119.—Anacióte Gon-
ealer. Rey. 5523 5.29 
©SASf T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y S t m i D E R O S . — 1 8 E 8 . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 13 P O R 100. 
Desinfectante deodorizador americano grátla. 
Este sistema es el que más venteas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en ol trábalo y economía cn Uis pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café L a Victoria, calle d!e la 
Muralla.—Panlay Dama», Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San NicolAs—Gloria y Cárdenas 
y Arambnrn esquina á San Jo«ft 5472 4-28 
E L E X P R E S O . 
Gran tren para Ja limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, aituado Soledad 30, esquina á Jesús Peregrino. 
T E L E F O N O 1059. V I L A . 
A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretorío. Comnoatelaesquina á L s m -
panJJa y Obispo, bodegas. Tojaailio y Villegas, café. 
Concordia y Lealtad, bodega. Salud 1? Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Belascoain 131, 
donde vive su dueño A G O V A . 
So da la pasta desinfectante grátis. 
6228 8-23 
Lü. C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barate que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas con un clnoo por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntes siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Rellly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; LUÍ y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo do Marte n. 49, bar-
bería; Gallauo y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive Jesns Peregrino n. 72.—Po&lo Dia* y 
Valdivieso. 
So dfi gratis el líquido desinfectante americano. 
6053 10-21 
SolicitudeB. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E P R I M E R A enseñanza—interno—inteligente y práctico en los ra-
mos respectivos. E n ol colegio E l Redentor, Reina 57 
impondrán. 6088 4-2 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse do ama do llaves, manejar nlñns ó la cos-
tura y aseo de la casa. Calle del Cristo 27 darán razón. 
5693 4-2 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O OU 1'2 A 14 A -Ros blanco ó de color para hacer mandados. Damas 26 
entre Luz y A'-osta 5078 4 -2 
DK S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular do mediana edad: sabe todos Jos queha-
ceres domésticos, lo que desea es trabajar tranquilamen 
te: calzada de la Reina 100 informarán. 
5609 4 2 
S e solicita 
un aprendiz do doce á oateroo años. Villegas número 94 
platinería. 5672 4-2 
I IN G E N E R A L R K P O S T E I Í O S O L I C I T A CO 
»J locación on casa particu'ar 6 on hotaUs haciéndo.-e 
cargo del comedor Estrelli» 39, impmdrán; tiene buenas 
referencias. 5605 4-2 
Se desea temar en alquiler y por contrato una casa 
qua reúna lo siguiente: horno chico como para dulcería, 
aguan para carrar.jo y habitaciones para una regular 
i'.m'.lia y qiie esté situiiaen extramuros. Dirigirse por 
corrao á D. M. M , Jesue dol Monte n, 114. 
5097 4-2 
TNA P E H S O N A E X T R t N J K R A Q U E P O S E E 
J varios idiomas, la contabilidad, ol dibujo, la i»údea 
todo» los ramos do una ea.uemda instrucciou, solicita 
colocación en m u casa particular ó on el campo, como 
profosor ó tenedor de libros. Dará muv buenas referep-
ias: d rUirso Obispo 80 6704 5-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 14 A 15 AÑOS de color, para ayudar á los quehaceres de nna peque-
ña casa, qao qultrA hacer lo q ¡ole manden; BueldoS pe-
aos biileirtS y lavado. Plaza dul Vapor, por Reina, prin-
'pal, n. 3 5732 4 2 
T N A S E Ñ O R A D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A 
desea colocaraeon oasa de f imilia decente para criada 
lo niftno, sal>o oortar y coser iV mano y á miiquina con 
•rfeocion. Callo de Lonliad nrtmoro 45 altos. 
0695 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
^peninsular á leche entera, con buenos informes: en Ja 
miama so teman niños de mema en adelante. Lagunas 
úmero 81. 5608 4-2 
15,000 P E S O S . 
Se cn'ooan con hipoteca do ca-tas el todo ó en partidas 
de á 8500. Campanario 15, o«quina á Lagunas, informa-
rán. 5063 4-2 
NA SEÑORA ESPAÑOLA QUfl H A B L A F R A N -
cés desea colocarse con una faifiilia que viajo, tea por 
dondequiera, por estar aoostumbr»d» y tener genio á 
prepósito, informes intnejorabloa. E n la misma ae hace 
cuanto do modiatura se desea para señoras y nilíns sea 
por figurín ó á oaprioho. garantizando el trabajo. Chispo 
úmero 07, altos. 5070 4-2 
TNA SEÑORA F R A N C E S A S O L I C I T A C O I . O -
J carse paraacompañar á una aeñora ó á nna familia á 
España ó al extranjero. O-Reilly n. 120 darán razón 
5600 4-2 
O E S O I I C ' T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A 
O l a limpieza de una oasa y nn portero oue qniera cuar-
to y coñuda por la limpieza del zaguán. Zuluota 5 
5667 42 
TNA JOVEüí B L A N C A D E M O R A L I D A D Y CON 
J personas que abonen por su conducta, desua encon-
trar colocación por poco sueldoparii maneiar niñ"8, ayu-
dar á cnsor ó criada do mano. Cuba 112 informarán. 
5674 4 2 
^ J O I . I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A N D E R A 
Ode un mos do paridu,. para criará leche entera. Aram-
bnro26. 5703 4-2 
£.1 taller de lavado L a Princesa, se ha trasladado de la 
callo de Estrella n. 9 á la de Bar celoua n. 22, entre Aguí 
la j Galiano. 
¿1 d'ieño do este anjUgao y ajrodiíado eatableoi.'. ien 
to, ha offeoa al púbiioo ca general y á sus amigos en 
particular, á dar ol osmerado trato quu os ta. case tione 
montado. 
E n p r e c i o s U Q t i e n e r i v a l . 
3 S T A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S D E R O D G E R 8 <fe SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no se necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas ' 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores d 
P A T E N T on piedra metálica para laa navaj aa de barba, 
Esta clase de asentadores os lo mejor quo se conoce para 
ese objete.—Cubiertos finos de metal blanco.—Cuchillos 
de acero tolo, platnados, muy sólidos, lo más fuerte qu 
sa conoce en cuchillos de mesa —Cubiertos con cabo d 
hueso blanco bu»nn, & precios baratos.— Objetos de 
loza v cristales.—OBÍ-^PO 115 , caai esquina á Vilie. 
gas. Habana. 5487 5-29 
N U E V A F A B R I C A 
D E B R A G U E R O S Y A P A R A T O S ORTOPÉDICOS 
do todos los modelos, bajo la dirección del inteligente 
ortopedista M R . T O U S S A T N T . discípulo de M R S 
C H A R R 1 E R E y M A T H I E U , de París, ya ventajo 
sámente conocido y recomendado por los señores módl 
eos do esta capital. 
Tüuibien se hace cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir á nuevo, toda clase de instrumentos do ciru 
gia. ciencias físicas, etc. etc. 
O A t - I A N O e s q u i n a á S A L U D , 
VTOWTS A LA PI.AZA nKt, VACO*. 
A. Mibis, 
MM 16=48 
Se solioita un ofl da!. Galiano 70. L a Oriza. 
6691 4 2 
Centro de Negocios y colocaciones. 
Se faciJitan cocineros, porteros, trabaladores, depen-
dientes y criados de todos ramos. O'Rellly n. 100 depó . 
sito de la Logia Fénix: se vende en las boticas y varías 
bodegas. 5234 1-29» 3-80d 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L # A . vandera y planchadora. Dirigirse & Muralla 43, w-
tos, piso primero, cuarto número 5. 
5508 4 20 
S e s o l i o i t a 
una cocinera do moralidad y aseada para corta lamilla. 
Ancha del Norte 81. 5522 1 20 
E n M a r l a n a o 
una señora peninsular general lavamiera y planchado-
ra solicita colocación on el miamo poblado: Campa n ú -
mero 23. 6453 i 2$ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENIN&lU. Jar do criado de mano: sabe su obligación! informa-
rán Prado esquina á Colon, bodega. 
6108 ' 4.2a 
CIGARREROS A LA C A L L E . 
Se necesitan Salnd 38. 
6474 4-29 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A UNA CO. locación en casa particular para orlada de mano 6 
manejar un niño; inteligente para ámbaa cosas: tiene 
personas qne abonen por ella. Paula n. 100. 
651fl 4_29 
U N J O V E N Q U E P O S E E T E N E D U R I A D E L l -bros por partida doblo, aritmética mercantil y bue-
na letra, desea colocarBe de 2'.' tenedor de libros, auxi-
liar de carpeta, eaoriblente ó cosa análoga: referencias á 
Batisfaccion. E n la misma se venden unas barras y una 
nilanqueta, peso de 4 arrobas. Calzada de .Teans del 
Monte n. 300. 5491 4-20 
¿JE 80< I C 1 T A UNA C R I A D A P A R A T O D O á 
Jlos quehaceres do nna casa do poca familia: no tiene 
que hacer mandados ni cuidar muchachos. Industria 
número 38. 5504 4- 20 
SE S O L I C I T A UNA «IRIADA D E C O L O R P A R A el servicio de una corta familia, qno tenga personH 
qno abone por su conducta, pagándole $20 billetes men-
snaJes. Informarán Concordia n. 6. 
6603 4_2Q 
S e n e c e s i t a 
un muchacho de 14 á 10 años como para aprendía y ha-
cer mandados. Teniente-Rey n. 00 laformarán. 
6476 4_29 
I ^ E S E A C O L O C A R S E ' U N A SEÑORA D E BÜTBÍ-
t-'na conducta, para acompañar á una señora ó manejar 
un niño 6 acomnañar al extraniero ó A la Ponlnaula: 
darán razón Sol 41. 5478 4-20 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
esquina á San Miguel. 5484 4 29 
Ü NA C R I A D A G E N E R A L D E MANO P A R A atender niños, que sepa coser on máquina, tenga 
buenas recomendaciones y sea blanca, virtudes 107 
Una orlada blanca ó de color que sepa coser á la mano 6 
en máquina y atender niños, y tenga buenas recomen-
dacionea. Virtudes 107. 5488 4-20 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-oarse en nna casa decente para servir á una señora; 
enseñar niños á leer y escribir ó para coner: no t iene ín-
convonlente en ir al campo: entiende de toda clase da 
costuras y Jas corta. Informarán Pocito 48, Cárlos I I I . 
6480 * 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UHS de color, jóven, sana y robusta, con buena y abun-
dante loche, tanto á leche entera como á media: es de 
moralidad y tiene personas que respondan de su con-
ducta: calzada del Cerro n. 514, donde intormarán. 
5500 4-20 
N L A C A L L E D E V I R T U M E S N. 1 S í , S E D E -
•iaea colocar para cocinar á corta fam lia nna patro-
cinada: en la misma informarán á los solicitantes sobre 
su conducta. 5511 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R D E modisna edad, para cocinera de poca familia ó criada 
de mano: darán razón Virtudes esquina á Prado n. 8B, 
bodega, darán razón. 5533 4-29 
S E UE-'ISA C O L O C A R UN JTOVIiN PENI¡>>Sl>-Jar para criado ne mano, portero ó cualquier otro ofi-
cio quo se lo qnloru destinar, tiene qnien Informe de en 
conducta vivo Muralla "4 darán rozón. 
5409 4-2á 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS»UNIDOS. 
ESTABLECIDOS EN 1866. 
EGRERMAM i WILL, 
BLANQUEADORES, RETIN ADORES 
Y FABRICANTES DE 
C I R I O S D E I G L E S I A . 
Al presentar nuestras Velas de 
Cera Moldeadas al público y es-
pecialmente al Clero y á los Superi-
ores de Institutos Religiosos, desea-
mos manifestar que por medio de 
facilidades y aparatos especiales que 
hemos perfeccionado, después de 
años de labor y de estudio asiduo, 
estamos ahora en posición de hacer 
Velas de Cera pura con moldes, 
sin igual por su belleza, pulidez, 
igualdad y perfección en la luz. 
Hacemos Velas Blancas (Blanque-
ados) y Amarillas (No Blanqueados) 
en tamaños de 2,3,4,6 ó 8 por libra. 
R . E C K E R M A N N & W I L L , 
Syraouso (N. Y.) , E . U. A. 
Háganse los pedidos por conduelo de casas 
comisionistas ó directamente si vienen acom-
pañados de sus importe. 
Remltense muestras y precios á solicitud. 
Compramos cera de abéja fina ó damos en 
amblo efectos de nuestra manufactura. 
TNA J O V E N B L A N C A D E 11 A 1 » ANOS P A R A 
J el cuidado d-i una niña y aseo de cnsa, se soli ita-
también un criado de color ó blanco que entienda de pa-
nadería y cocina para establecimiente en el campo. Agui-
la 102. 5701 4 3 
DEMEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano acostumbrada al servicio y con buenas re-
ferencias. Curaban n. 13, entre Luz y Acoata darán 
razón. 5700 4-2 
Ü NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A CON 1UUY B U E -nas recomen dación ea. desea colocarse por dia ó por 
mes con una familia particular de costurera: corta y 
entalla por figurín ó ácaprlcbo. Imnnn drán Luz 51, en-
tre Compostela y Habat. a. 5705 4-2 
U N A L A V A N D E R A 
que sea general para una corta familia y condición de 
dormir en el acomodo. N. 4, San Juan de Dios. 
5710 4 2 
IN D U S T R I A L E S O C O I H E R C I A N T E S . — U N l 'K-nlnsnlar mayor de edad y de buenos antecedentes, 
desea bailar un establecimiento ó cosa aná'oga para lle-
var loalibroa, ocupando para ello deade las sois de la 
mañana hasta laa diez y si necesario fuere desde el oscu-
recer haata las diez de la noche, más pormenores Mura-
lla equina á Compostela, tienda de ropas L a Elegante. 
5011 5-1 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A D E 
C719 años para manejadora 6 para servir á un matrimo-
nio solo, que sean personan de moralidad: en la calle de 
Obrapia 71 impondrán. 5052 4-1 
CONTABILIDAD H R C A N I I L , 
Se ofrecü un tenedor do libros, á quien le sobran al-
gunas horas riel dia, para llavar la contab'lidad de una 
casa, arreglar libros ó liquidar tes-amontarías. E n Ja 
Admiointracion de esre DIARIO informírán de 1' á 4. 
Cn. 485 10-1 
G U A N A B A C O A , L E B i t E D O 1 ¿ , S E S O L Í -
S-Jcite una criada de ma iiaun oilp.d p\r!i la COL-Ina, etc., 
que düenna en el acomodo v tenga buenas rofarwicias. 
5015 4-1 
TTNA J O V E N O". 23 AÑOS. N A T U R A L D E C A . 
vvnarias desea col-curse de criada de mano ó maneja-
dora do niños; callo del Sol n. 25, en los altea: hay quien 
responda por e la. 5005 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R on casa do familiadwcente para criada de mancó ma-
nejadora de niños: tieno persoi;aa que respondan de su 
conducta: Escobar número 7 darán razón. 
5021 4-1 
LTNA P A R D A D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A I desea servir & la mano en cualquier punte: tiene 
quien responda por ella. Estrella número 25 
5041 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO B L A N . ca ó de color que entienda algo de lavar y que tenga 
quien responda por su conducta. Tílannque 1B4. 
5027 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N . sular, cocinera á la española y á Ja criolla, es muy 
aseada y aabe cumplir bien con sus obligaciones, tiene 
quien responda por au conducta: informarán Factoría 
n 11. 6538 4-30 
B a r b e r o s . 
Salón de Vega, Bemaza 72, se solicitan dos oficiales 
de barbero. 5589 4-30 
TTN A S I A T I C A S G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
KJ francesa, inglesa y española, desea colocarse en casa 
particulsr ó establecimiento: darán razón Prado 100. 
5553 4-30 
T T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 1 S A Ñ O S 
U para el aseo y mandados de una fotografía, pudlendo 
aprender el arte.' Santuario número 80, Regla. 
5547 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano y excelente manejadora de niños, de media-
na edad, pc-ninsnlar y de toda confianza, ya sea para la 
Habana ó el campo; tione quien responda de su conduc-
ta: calle dol E'npí.-drado n. 07, darán razón. 
5541 4-30 
E^STE valioso remedio lleva ya cincuenta j y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
tido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de »u maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños 6 adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar ei nombre entero 
y ver que sea 
W i i le " l r . fÉse». 
DEL 
OEIEBBE M A t i A S T I A l D E HATOORN 
E N S A H A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y oi-
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso sa cura l a dispepsia, l a cons-
tipación reciente 6 crónica, e l infarto del 
Mgado, se res t i tuyen las condiciones n o r -
males de los r íñones y se cu ran todos loa 
d e s ó r d e n e s del Mgado y de l e s tómago . 
D e p ó s i t o en casa de l Sr. D . JOSÉ SARRI. 
y los Sres. LOBÉ & C P . , y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta cap i t a l . 
3339 52-14Mz 
J A R A B E D E V M D E R E F t E R fi? 2. 
Cura pos i t iva y r a d i c a l con t r a t o d a fo rma 
de E s c r ó f u l a , Síf i l is , L l a g a s Escrofulosas, 
Afecciones de l a P i e l y de l cuero cabel ludo 
con p é r d i d a d e l cabello; y con t ra todas laa 
enfermedades de l a Sangre, e l H í g a d o y loa 
R í ñ o n e s . Se ga ran t iza que pu r i f i ca , e ra l -
queco y v i t a l i z a l a Sangre y r e s t au ra y res-
tablece e l s istema. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O , aspado v de inmejorable conducta, ya sea para esta-
bteeimlfcnto <> ^a»» particular, teniendo personas qno 
ronnnndan por ólt cftlle de San Miguel 17C, líodega, da-
Para ©1 B a ñ o y e l Tocador , p a r a los n i ñ o s , 
y para la c u r a c i ó n de t oda ctaso d « afeoelO' 
i asa tie la P te l , e n a l a ^ s r «rtfi en am« 
1 §» hn&m. 
Se solicita 
nna bwna criada do mano, que tenga quien la garanti-
c^, Bayo 11. 5412 
UNA S E Ñ O R A F E N I N S r L A R S O L I C ^ P A C o -locación de criada de mano para corta familia o cui-
dar un nilio: tiene personas que abonen por su conducta 
Oflctoa 98. 5362 4-28 
¿ S E A C O L O C A R S E U N A H I O R E N A SANA Y 
i 'robusta, escelente criandera a ieche entera la 
tiene buena y abundante: tiene personas que respondan 
por su conducta. Egido 97 inlormarán. 
5303 
OBRAPIA 68. 
Se alquilan en el entresuelo 2 salones y en el princi-
pal sala y gabinete, con muebles 6 sin ellos, con asisten-
cia de criado 6 sin ella: tienen gas y agua: entrada á to-
das horas: no ea casa de huéspedes. • 
Se alqniJa toda 6 parte de la saludable casa-quinta Je -sús cel Monte 370 frente á la iglesia. Puede verse de 
8 á C. E n la misma informaran. 5668 4-2 
Marianao,—Sa alquila muy barata la hermosa casa calie de San José n. i , esquina & la do Santa JLncia, 
N A S I A T I C O C O C I N E R O Y 
solicita colocación en una buena cocina: inlormnian 
yeptnno73. 5420 462? 
UNA S E Ñ O R A D E B U E N A F A M I L I A D E ME» diana edad desea encontrar colocación, para acompa-
ñ a r y «arvlr 6 para lo que se la quiera destinar en los 
quehaceres de una casa: tiene quien responda por ella. 
Compórtela 132 (altos.) 5384 i 23 
l i l Á é Ó X i O C A R S E UN l ' E í i I N S U L A R H O S -
rado ya sea de criado de mano, camarero de un ho-
tel, enfermero de casa de salud, portero de casa parti-
tmlar ú de comercio, mandadero 6 sereno de un ingenio: 
tl»nep«r«onas que respondan de su conducta calle de 
San Imaclo 78, papelería informarán. 
B888 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C O S . 
U torera de modista, corta y entalla por figurin, soli-
oita una oasa de familia decente para qjercer su arte ó 
acompaflar una •"ñora, tiene personas que respondan 
ile su conducta. G'Eeüiy 32 dan razón. 
6484 4-28 
Ttf S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L I S I M O Y 
l e g r a n planchador: plancha toda dase de casimir y 
quita toda dase de manchas, cuenta con toda clase de 
moldea para ropa de señora y da brillo & las camisas sin 
bruSldora: calle de Monserrate 147, tiro de pistola. 
i i  a l  a  ñ m  ^.uci , 
inmediata al paradero, muy fresca, con arboleda frutal, 
mao-níflco pozo de agua potable y muchas com 
M U Y F O R M A L | iaci0 e3{4 ]a llave é impondrán en Acosta 3; 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosoB altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también so alquila la esquina para estable-
cimiento; 5385 8-28 
S e a l q u i l a n 
una hermosísima casa, Santo Tomás n. L Cerro; otra en 
K c l a Santuario 31: pueden vivirla tres familias: se dan 




H a b a n a 6 8 . 
Se alquila un departamento con cuatro magníficas ha-
bitaciones independientes para familia. 
5381 C- -" 
Se alquila 
la parte alta de la casa calle del Prado 111. E n los bajos 
informarán. 6350 
V E D A D O , 
Por temporada ópor aüoa se alquila la casa de 2 pisos 
con todas las comodidadea posibles situada en la calle 9. 
6 del Perrocarri!. Iiernaza35 y 37, altos. 
5708 
e alquila la casa Aguila DO, entre Barcelona y San 
José, con zaguán, comedor, sala, seis cuartos, cocina, 
gran patio, agua, persianas, cloaca. Puede verse á todas 
horas, pues está limpiándose y dando lechadas. 
5715 4-2 
Gran reba ia de alquileres;—Se alquila una casa S. Josó 73 con 4 cuartos, agua, azotea acabada de pintar en 
$75 billetes: otra Aguila 21 con 3 cuartos, buena sala, 
en $50 billetes: otra calle de la Habana entre Muralla y 
Sol con dos grandes habitaciones y demás comodidades 
en dos onzas oro Aguacate 12. También se vendo el mo-
biliario junto 6 separado. 5711 4-2 
Se arrienda la estancia nombrada de los Padres, ai- C e alquila para una corta familia tres hermosas y írea-^ ^ p a r ^ e W | ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E N G U A N A B A C O A 
se alquilan las casas calle de la Candelaria números 23 y 
25, una de ellas hace esquina y es propia para estable-
cimiento, informarán calle Real 72. 5318 
A T l B O . UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O 
i V y general repostero desea colocarse, teniendo quien 
responda por BU conducta: darán razón Compostela 94. 
5411 : 4-28 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O l . O -
carse eu'unacasa particular de criada de manos, sabe 
de coser & mano y á máquina, tiene quien responda por 
su oamiuota: Informarán en la calle de la Habana n. 190 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DE 40 Af íOS D E «dad muy aseada y cariñosa, desea colocaras para 
manejadora de nlfios, informarán calle de Eglto n. 9, en 
los altos do la agenda de mudadas L a Campana. 
S405 4-28 
Et í L A C A L L E DE SAN M I G U E L N. I S i S E desea colocar para criada de mano una morena de 
buenas costumbres. E n la misma Informarán á los soll-
d tantos sobre los pormenores que deseen. 
5404 4-28 
E 8 E A C O t O C A R S E UNA JOVEN PENINSU-
lar para cocinera para un matrimonio ó casa de poca 
familia: tiene quien responda de su conducta; darán ra-
zón Empedrado 07. 539S 4-28 
n w » ñ ñ T k ñ a MANO PARA 
peninsular y de SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E   el servicio de dos personas, que sea 




DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y humilde en casa particular. Calle 
da Effido n. 9. cuarto alto n. 3 darán razón. 
5447 4-2á 
SIT^rfLTClTA UNA L A V A N D E R A P O R MEíTES que sea ligara y tenga referencias; también se desea 
nna nlüa de 10 á 12 años para ensenarla á coser. Xmpon-
Aráa Lealtad 143. 5144 4-23 
K f O L l C l T A VtíA C R I A D A B L A N C A O D E 
odor para cuidar nifioa. y que esté dispuesta á salir 
de esta olucbbd. Cuba námero 127. 
Mgg 4-28 
U NA S E Ñ O R A , N A T U R A L D E C A N A R I A S , G E -nerai lavandera, desea colocarse, tiene personas que 
«espondan de su conducta; impondrán Villegas 75. 
643A 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN C H I N O , B U E N cocinero, para estableclmionto 6 casa particular, co-
cina á la espaflola y francesa, de muy buena conducta: 
impondrán San Mi'gnd 131, esquina á Escobar. 
6440 4 28 
CSE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E 14 A 13 
í5afl0B para crii 
mes Gallano 12. 
ra iada de mano, pagándole $15 billetes al 
5432 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A i 
s 
D E M A 
'no peninsular acostumbrada á este servicio por ha-
berlo ya desetnp lla 'o, 6 para aoompaCar una seBora: 
tiene per?on*B que abonen por su conducta; Aguiar 50 
impondrán M8n 4-28 
¡JE DESEA C O L O C A R UN* P A R D l T A J O V E N 
para criada de mano 6 manejadora; con personis que 
respondan por su conducta. Morro número 3. 
^ 4 8 8 428 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 13 á 14 unos, para aervlcio do-
méstico y mandados. Neptuno 153. 
HZO 4-e8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , J O V E N , de moralidad, ¡a dlgente en toda clase de costuras. 
paaa coser, cortar y entallar ropa do seSora y de niDos 
y ayudar á algunos quehaceres de casa. Apodara n. 10. 
4-28 5437 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera, morena, Jóven y pide poco salarlo. 
Ú*llano 100. 5428 1-28 
2} caballería de tierra con casa de mampostoi ía y teja, 
árboles frutales, palmar y agna corriente todo el aEo: 
se arrienda en la actualidad ó para el próximo mes de 
Agosto: en la misma impondrá su dueño. 
5C89 8_2 
La casa Lealtad 12ti, casi esquina á la calle de la Rei; na, por donde pasa el ferrocarril Urbano: tiene S 
cuartos y magnltlco aleibe: Jse da muy barata. Reina 
número 42. 5687 4-2_ 
n la calle de Egido n. 2, antes hotel L a Paz, se alqui-
la toda la parte baja; compuesta de sala y tres cuar-
tos, suelos de mármol, despensa, saleta, cocina, lugar 
escnsado, lUve de agua de Vento, un gran patio, buena 
azotea, buen sumidero, toda independiente, se alquila 
muy barata: en los altos informarán: se alquilan Ziabita-
cioñes con balcón á la calle, con muebles ó sin ellos, á 
precioB muy reducidos. 5707 4-2 
n $40 billetes se alquila la casa Escobar n. 165; com-
puesta de cuatro ouartoe. sala, saleta, patio y agua. 
E n la bodega de la esquina de Maloja está la llave, y en 
la Comandancia de Ingenieaos, Tacón n. 1, puerta fren-
te al n. 8, impondrán. 5721 4J^ 
GA N G A . - E n $25 billetes se alquila un solar, calzada de la Infanta, entre San Miguel y Xeptuno, con dos 
grandes cuartos do mampostería, cercado, buena porta-
da para carreta y carretón y buen pozo: en la misma se 
vende una casita con un solar en $1,200 billetes. Infor-
mará D. Enrique Pizano, San Misuel n. 250. 
5712 4-
En la calle del Aguila, á nna cuadra de ía Plaza del Vapor y en corta familia, se alquilan muy baratas 
dos habitaciones con asistencia, á un matrimonio de-
cente 6 caballero solo, propias para la estación de vera-
no por ventilada y espaciosa que es la casa. Tnforma-
rán sn la casa Habana 149. 57C0 4-2 
o alquilan en San Kicolás 24 dos habitaciones gran-
des y ventiladas, cerca de los baOos de mar, y se dar 
á catorce pesos billetes: en la misma se vende un pia-
nino francés, fabricante Gaveau, en buen estado y muy 
Intrato. f030 4-2 
iáTlCIOlS! 
Se alquilan magnificas habitaciones, altas y bajas, 
con asistencia 6 fcin ella, muy fresca»; y nna sala para 
escritorio. También se alquila un zaguán muy hermo-
so en el mejor punto de la capital. Prado n. 110, frente 
al l'arqne Central. 5636 4-1 
Se alquila en $51 oro la rarte baja de la oasa n. 9 de la calle de GaMano, esquina á Trooadero, propia para 
ostableoimiento: la llave enfrente é impondrán calle de 
Juztiz n. 1, casa de cemercio de Durant y ("í. 
5599 4-1 
Se alquila en 2 onzas oro la casa Habana 201, con sala, ~ tres cuartos, aguada Vento y demás servidumbre; la 
llave en la bodega de enfrente é informarán Muralla 24. 
5004 8-1 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Industria 142, en el 140, altos io formarán. 
5622 4-l_ 
S e a l q u i l a n 
tres habitaclonoa frescas y cómodas con ent ada á tolas 
horas en casa de familia decente. Prado 25. 
562« 
C i ansa se alquila nna casa de alto situada en uno de Tíos puntos más céntricos de esta capital, compuesta 
de salón, seis cuartos, comedor y demás dependencias, 
«n 68 pesos oro mensuales También se alquila amuebla-
da en precio módico. Darán razón Cuba Sf!. .alto del 
Clamor de dula. 5C3S 4-1 
Se alqnlla la casa calle de la Picota 38, entre las de Je -sús María y Merced; compuesta de seis cuartos, tres 
corridos, uno A frente y dos altos, hermoso patio, espa-
ciosa cocina y buen pozo con su bomba. E n 42J peses 
oro y fiador. Impondrftm Amargura 40. 
6632 4 1 
—' cas habitaciones altas y (— 
pedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
5202 10-24 
Se alqnlla la casa Chavez 1 con tres grandes cuartos en $50 billetes. L s s altos y accesoria Egldo 95 á $20 y 
25 billetes. Accesoria Lucena 17 altos y batos, á 14. JS or-
to 135. salón vista á la calle y cuartos á 12 billetes. I n -
dustria 8, Trooadero 24 y Muralla 113, habitaciones con 
servicio de una casa desde 14 á 20 billetes. 
5290 8-25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta, situada en la calle 
G n. 8, entro la calzada y la calle 5?: en la calle Ancha 
del Norte n. 17, está la llave ó informarán. 
5201 15-23Ab 
M a r i a n a o . 
Se alquila una casa calle de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa y fresca, por temporada ó por año, en precio 
módico. A l frente está la llave y darán razón. 
5113 15-22Ab 
S E A l i Q U I I i A 
l a fresca y bon i ta casa calle de Zulue ta es-
quina á Animas : tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co 
ebera, pat io , t raspat io y cuantas comodida-
des puedan desearse. L a l lave en l a t ienda 
de ropas contigua. 4998 15-19A 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. Tío regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. 
REGULADOR 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uso de este instrumento, que se adapta á los tachos 
al vacío, es indispensable para sacar de las mieles todo 
el azúcar cristal<zable que contienen, pues sus indica-
ciones permiten que el operario ménos competente pue-
da, con absoluta seguridad, cocer todas las mieles con 
una misma densidad y obtener una concentración y cris-
talización siempre uniformes. 
Se halla de venta en el escritorio de D. J . B . S U -
l ' E R V I K LcLE, Justiz n. 1. 
5118 l5-22Ab 
Cn. 451 10-24Ab 
¡LLEGARON LOS NÜEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con PIÑA y de otras 
excelentes pastas á 75 centavos y $1-25 uno. 
L A I U F A R I L L A 1 6 . 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía, San Pedro 2 esquina á 
O'Reilly. 4482 26-9 A 
A m a r g u r a 6 G . 
l'ara estudio de médico 6 abogado se alquila la espa-
ciosa sala con un gabinete y una habitación grande con 
Bu alcoba, en precio módico. 4824 15-16 
S E S O M C I T A T V 
un orlado y una criada, jóvenes con bu* ñas referencias: 
calla de Acosta 111. 6350 4-2G 
ÜNA ftíOKENA JÓVÉ.N, SANA V R O B U S T A , desea colocarse de criandera A leche entera, tleno 
quien responda por su conducta: Sol número 59 dan 
taaon. 6S48 4-:G 
UNA S E Ñ O R A A D M I T E , E N S U H E R M O S A Y fresemeasa cerca del Parque, como huéspedes. & un 
tíultrimonW'o personas respetables, cuanta con buena 
uvaaa y todas comodidades por precios sumamente bara-
tos y alcance de todas fortunas. E n la misma se habla 
Ingíéa y franoóa. Informardn únicamente de 7 á 8J de la 
piaTinTift y de 12 á 5 de la tarde Villegas número 59. 
4.-241 
Oompms. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA M E S A D E B I L L A R de medio uso, la persona que la tenga puede pasar 
ncr la csfluadaidel Cerro 861 establecimiento fonda. 
5!r.9 4-2 
U N T R I P L E E F E C T O 
Se compra un triple efecto usado dando mitad al con-
tadoy mitad coa las garantías qno se pidan, San Nicolás 
31, de 4 á 7 de la tarde. 5W8 4-1 
S É D E S E A COMÍ' í iA K ! '« AJTVA K C O . H P L f c T O de casa para una lUmiíia 'ju* • ion* ''«1 ex'rarjcro, 
séase junto ó por piezas, y un oianlao de Pioyol; isüi lu-
torvendon de tercero: la familia que desee enaj&uailcs, 
puede ddar aviso en O'Reilly 73: se pagarán bien. 
5578 8-30 
S E C O M P R A N I Í I B B O S 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
n grandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
h^sta estensas bibllotecaa.—NOTA.—"Las obras bue-
nasi se paganblen.''—También se compran métodos de 
música estuches de matemáticas y oirnjla. Pueden avi-
sar Salud n. '£3. Depósito de Libros: 
SóíMl 5-20 
S e d e s p a c o m p r a r 
nna volanta demedio uso. Teniente-Rey n. HO. 
5500 4-no 
SUCOlt íPRAN M U E B L E S P A G A N D O A B U E -noa preoios siendo finos, pero que no sean de eayecn-
ladtaea v un pianino de Piovol avisarán & la calle de los 
Angeles 27. 5520 4-29 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
y raétedos da música, pagando bien las obras buonas. 
Librerl» L a TTniversidad, O-Reüly n. 30. 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
Be compran láminas y cupones de 3 p g y anualidades. 
Se realizan aralias y lámparasá precios baratísimos. 
5303 26-?3Ab 
S E C O M P R A N I I B R O S 
en pequefias y grandes partidas v en cualquier idioma. 
Obispo 54 Librería. 5137 10-22 
MONTE 61, LIBREEIá 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30 15 A 
Casas de salud, Hoteles 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta oasa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato j 
protíoa módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
notd en el Júoaro, que loa conducirá grátis. Los tran-
sorntoa pagarán un escudo oro por asiento. Informa rAi 
Tarafa linos, on Matanzas. Perfumería L a Oriental Mn-
rallal2. Habana. 1927 60-12 F 
IKTERKSANTE. 
ComunicRmoa ai públloo que el hotel L A L I S A , des-
pués de una reforma sin igual hecha por los Sres. l í e -
boao y a? , actuales dnefios, ha abltrto sus puertas para 
el reoreo y gran comodidad do las fanilllas que dése n 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca-
pital se hace insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
público no Ignora, posee espaciosas y muy ventiladas 
nabltadones. las cuales esmeradamente amuebladas y 
oon un aseo sin igual ofrece a sos favorecedores. E l res-
taurant esmeradamente servido no dejará nada que de-
sear, para lo cual cuentan con un excelente cocinero 
Accediendo á la petición d<» varlaí» distinguidas lamillas 
alü hospedadas, sus nuevos dneQos han establecido ele-
gantes guagu.-.a, que gratuitamente condncirán'á los pa-
•<:»|érr.» de los trents al Hotel y vice-versa, 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 26 28 
H O T E L 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina d- Cnba. 
Kala gran casa reúna las mayores comodidadea para 
loa huéspedes, en el punto más céntrico del comercio y 
ofldnaa de oata ciudad, magnificas y ventiladas habita-
dones altas con balcón á dos calles, muy freacas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pendencia unas de otras: están amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para matrimonios: se 
airven almuerzos de nueve á once y comidas de cinco á 
siete, según convenga: el servido'es inmejorable, pues 
se cuenta con intdigentoa y honrados dependientes 
Precios módicos. 4900 15-17Ab 
Alquileres. 
Ofioioa 13 —Se alquilan varios cuartos en los altos, á media onza menauaL Loa entresudoa compuestos de 
4 cuartos, se dan en una onza, y en los bajos varios 
cuartos en proporción, esoritorio ú hombrea solos. I n -
l'ormatón para más normenorea en la misma, consulado 
ingUs. 5694 8-2 
Se alquilan loa altos Acosta 111, toda de mármol y en-trada Independiente: cuartos á 8 y $10 oro y con mue-
bles 17. 5896 4 2 
^Je alqulla^-muy en proporción las accesorias de la oasa 
Ocal l» del Inqulaídor 10, esquina & Sol, compnoata de 
siete puertas-por ámbas callea y una barbacoa corrida 
que puede ser habitada: son mny convenlentea para 
Cualquier a dase do establecimiento por estar situadas á 
la vez en uno de Irá mejores puntos de la Habana 
d centro del comercio. Impondrán Reina 92. 
5r.fl 4_2 
y en 
CJR alquila la casa Empedrado 9 situada á media cua-
^Jdj-a de la catedral, es de zaguán y acabadade pintar. 
E n Utahequeria de en frente está la llave. Informarán 
Prado; 5090 .4 2 
Se alquila la casa calle del Blanco 40 de dw ventanas »agnan. tres cuartos bsjng, dos altos y un ent-esuelo 
para orlado, dos pilas de agua y cerca "do los baños de 
mar. llave tstá en la calle de las Virtudes, esquina á 
Industrias ' v donde inlormarán. 
M U 
SE A L Q U I L A , 
ia eran casa calle déla Concordia n? 88, se da en módico 
precio Informarán Campanario 23. 
58á3 8.2 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa callo do la línea (nue-
ve) número 33 esquina A B. Informarftn en los altos de 
la misma ó Aguiar 100 botica. 5079 8-2 
) al iu la ia CHÍ-S d« ..-J odiada de la Rel ia númoro 70 
•CP- ft onurtos y 2 altos.'sala de mármol con 2 ventanas 
6 la «-alie y aena^e Vento v gran pila en el t^tlo con 
sus inrdirps. PFqnliia í, Lealtad bodega está la llave lu 
formarán Ir.quisidor33. C880 4.8 
S: 
e alquilan el ] 
la< 
SE A L Q U I L A 
la casa Teniente-Rey SO. con tres cuartos bajos, doj al-
tos y pluma do ngoa Informarán San Taidro 40 
5033 5-1 
B e r n a z a 6 0 
E N T R E T E N I E & T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habltadones amuebladas altas y bajas, 
mny ventiladas, á caballoros y matrimonios. 
5629 4 1 
Sea'qnila en cinco onzas ero la paita alta de la casa número 07 de la callo de la Concordia esquina á Esco-
bar con sala, comedor, cuatro hermosos cuartos con pi-
sos de losa y milrmol, un gran salón con fronte & la calle 
de Escobar, cuarto esoritorio en el descanso de la subi-
da principal con balcón á la calle, tres cnartoa entre-
auelos para familia ú orlados, despensa ó inodoro y de-
más comodidades en la parte baja ó impondrán ¿n la 
misma, y en Guanabacoa Concepción 40 esquina á Div i -
sión. 5C0O 4-1 
S e alquila en 25pe os oro la naaaCompostela 104 en la bodega de enfrente esto la llave. E n Monto 45 de 10 
á II de ia mañana y de 4̂  á 6 de la tarde informarán. 
5000 4-1 
Se alquila la espaciosa casa Lampaillia 21, casi esqui-na á Aguiar, con entresuelos y primer piso, en ocho 
onzas oro. E n fronte, número 28, está, la llave. Teniente 
Rey n. C2 informan. 5565 4 30 
Entres onzas se alquila la casa Paula 23, entro Cuba y Dama», con zaguán, sala, dos ventanas, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos y demás comodidadea: en 
la eaqulna la llave. Teniente-Roy número 62 informan. 
5566 4-30 
Se alquilan dos cuartos hermosos á 20 pesos billetes uno: calle d é l a Habana n. 50, entre las de O-Reilly 
y San Jnan de Dios. 5544 4-30 
Se alquila la casa calle de la Estrella número 2, con hermo-a sala, comedor, tres cuartos, llave de ngna y 
demás necesidades, en el n9 15 está la llave ó impondrán 
de precio y condiciones. 5588 4-30 
Para personas de gusto. 
Se alqnlla el hoTmcso. fresco y bonito alto de Vir tu-
des 97, esquina á Manrique: se da en proporción. L a 
llave on Concordia 44 esquina á Manrique. 
5577 4-30 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la calzada del Mon-
te 27. tienda de ropa L a Paloma, frente al Campo de 
Marto en módico precio. 5573 4-30 
O e alquila en 30 pesos oro con fiador á gentes honradas 
l^que paguen puntualmente los alquileres la casa 05 San 
Miguel: tiene sala, dos cuartos despensa comedor, coci-
na, patio y gas, en la calle de Lealtad 111. informarán. 
6045 4.30 
S e a l q u i l a e n 3 o n z a s 
la hermosa casa quinta, calle de Omoan. 37i, entre Fer -
nandina y Romay, una cuadra de la calzada del Monte 
y dos cuadras do la esquina de Tejas, de mampoateria y 
azotes; compuerta de sala, comedor, tros cuartos gran-
des, cecina, colgadizo corrido en toda la cuartería, ca-
ñería de gas en toda la casa, muy alegre y /resca, el jar -
din tiene muchos árboles frutales: tiene \-\- informa-
rán en la misma á toda? hnr*s. 5535 4-30 
^Je alqnlla la bonita y cómoda casa Isi -ptnno Tfj, entre 
CGabano v Aguila, punto céntrico, y á dos puertas de 
la Colla de Sant Mua. Reina 74 impondrán, á todaa ho-
ras. 5562 4-30 
Se alquila la casa Maloja n 181' con sala, comedor cua-tro cuartos, dos altos y dos bailes, tiene en los altos 
departamento par» cocina. E n la bodega del frente eatá 
la llave, impondrán Maloja 72 y en la misma ae vende un 
tinajón de marca mayor. 6580 4 30 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan con toda asistencia á familias ó á personas 
solas Dragonea 44 5f 9í 4-30 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para dos mil tercios do taba-
co, en casa do alto, muy barato, Gervasio n, 144, y en ©1 
148 está la llave é Informurán. 
5579 8-30 
SE A L Q U I L A 
la casa de a'to Rayo 28, propia para almacén da tabaco 
en rama, fábrica da tabacos y una prolongada familia, 
pues á más de almacenea bajos corridos con entrada lu-
dependteute á cada uno deede la callo, hay una hermosa 
sala para eacritorio unida al zaguán comedor y galería, 
entresuelos con barbacoas y un salón grandepara taller. 
Los altes también con entrada independiente se compo-
nen de tres hermosos gabinetes, sala, comedor, seis es-
jaciosos cuartos, cocina, cuarto de lavado, hermosa ga-
eríacorriday dos espaciosas azoteas. Informarán en la 
misma ó en Teniente Rey 44. 
6543 8-30 
Se alquilan las casas Lamparilla 50, con seis cuartos v demáa comod.dades, en dos y media onzas; la de Co-
rrales 171, acabadade arreglar, en dos centenes, de éata 
la llave en la esquina. Teniente-Rey 62 informan. 
>567 4-30 
^Je alquila la casa Aguacate 106, casi esquina á Tenien-
*>Jte-Rey, con sala, dos ventanas, tres cuartos b^jos, dos 
altos y agua de Vento, en dos onzaa y media oro. T e -
niente Rey 62 informan. 5568 4-30 
So alquila la hermosísima casa Teniente-Rey 51, con bajos, entresuelos y dos pisos, propia para casa de 
huéspedes por su capacidad y construedon. Se da en el 
ínfimo precio de diez onzas oro. Teniente-Rey núm. 62, 
informan. 5564 4-30 
e alquila el piso principal compuesto de sala, com6-
dor cuatro cuartos, cocina, baño ó inodoro, todo so-
lado de máomol, y la parte baja propio para cualquier 
establecimiento, de la casa Mercaderes 19, en la misma 
Impondrün. 5492 4-29 
SE A L Q U I L A 
una hermosa^ casa, muy barata j do poco precio, Luz 
Impondrán Inqui-n. 39, entre Habana sldor n 
Compostela. 
5471 
SE A L Q U I L A N doa hermoaaa accesorias, juntas ó separadas, propias para establecimienro, depósito ó 
vivienda; calle de Luz entre Inquisidor y Oficios, casa de 
baños. 5470 4-29 
Se alquila una hermosísima y fresca casa en la calle del Campanario n. 185. con sala, gran saleta, 6 cuar-
tos y uno alto, hermoao patio y baño, y demás comodi-
dades; y en consideración de la época, so dá sumamente 
barata. Informarán en la misma. 
5477 4-29 
O b r a p í a 8 9 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, & 
doa cuadras de los Parquea, á 18, 20 y 25 pesos billetes. 
5532 4-29 
SAN R A F A E L 31.—Se alquila para establecimiento la caaa San Rafael n. 31, con altos al fondo y entre-
suelo, entre Aguila y Ga lano. L a llave Amistad 00, 
Almacén de planos de F . T . Cúrtia: en la misma infor-
marán. 5513 5-29 
Se alquila una casa oon sala y saleta, ámbas con per-sianas, 5 cuartos segu<dos, arreata, azotea, llave de 
a^ua y gas, mny clara y fresca, Concordia 122 y en la 
niisma 78 está, la ilavo ó impondrán desde las diez en 
adelanto. 5480 4-29 
Amargura 54 ae alquilan habitaciones con balcón á la oalle y ventana á la brisa muy frescas y espaciosas 
á propósito para familias por tener azotea y demás me-
neaterea, servicio de criado y entrada & todaa horas, 
también unaa magníücaa caballerizas y zaguán para 
tres ó cuatro carruajes. 5195 4-29 
E N 4 O N Z A S ORO 
los frescos y eapadoaos altos de Amargura 74, con cin 
co cuartos. 8a1a, comedor, agua, gas y demás comodida-
dea: pueden verae á todas horas. 6312 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa de altos y bajoa Santa Clara n. 37 . 
Prado 00. está la llave é Informarán. 
E n Belot 
Se alquilan dos espantosas y ventiladas habitaciones - para bufete, gabinete de consultas ó coBa análoga, en 
la caaa calle de O'Reilly 36 entraauelos. Informarán en 
la Ubret la do la misma casa. 5508 4-28 
E n e l C a r m e l o 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22. fren-
te Ala linea, con fondo al mar, ámbas con agua de alji-
be y gran comodidad para una extensa familia. Infor-
marán en Neptuno n. 30, L A M O N T A Ñ E S A . 
4185 27-5Ab 
Alquileres de criados. 
Se alquila una patrocinada para criandera á media le che. ' , os jóven, sana y 
Santo Tomás 22, Cerro. 
robusta: informarán calle de 
5658 4-2 
Se alquila una criada parad ser vicio doméstico y en la misma se alquilan dos habitaoioues á señoras de bue-
na conducta: pues es casa de familia de moralidad. Luz 
número 66. 5651 4-1 
Se alquila nna criada de mano patrocinada buena y formal, entendiendo de costura. Amistad 70 esquina 
á San Miguel, colegio de niñas. 
5560 4-30 
Pérdidas. 
A V I S O . — E N L A MAÑANA D E L V I E R N E S 1? D E Mayo han desaparecido del zaguán do la casa calle 
del Consulado n 120, varios libros que estaban sobre 
una carpeta: al quo devuelva dichos libros á su dueño 
en la misma casa, se le gratificará generosamente sin 
entrar en averiguaoionea ni pormenoreB de ninguna es 
pecle. 5710 : 4-2 
rincipal y dos cuartos en la azotea de 
casa calle de V i llegas número 87, eaqulna á Amar-
gara, de sn ajuste y más pormenores: Teniente-Rey 67, 
eaqulna á Villegas á todaa horas. 
5631 4 1 
En Reina 3 al lado de la Audiencia se alquilan los al-tos compuestos de sala, tres grandes habltadones, 
comedor y seividnmbre ó bien los entresuelos. L a llave 
en la misma é informah Gallano 97 E n la misma so ven-
de una casa en la calle de Dragones á una cuadra de la 
plaea del vapor. . 5035 4-1 
OJ O . — D E L A C A L Z A D A D E L C E R R O N. 5 S 3 , desapareció en la mañana del 20 de Abril un perro 
de caza, color blanco, con manchas canelas, tamaño 
grande, con collar de cuero con chapa de metal: la per-
sona que lo entregue en la misma, será gratificada, 
5612 3-3la 3-ld 
PE R D I D A ; S E L E H * P E R O I OO A UN S E Ñ O R un cuadragésimo de billete n? 3.844 con el fólio 12 del 
sorteo número 1,186, que se celebra el dia 30 de «biil de 
1885. Lo que pongo en conocimiento de los señores colee, 
toros para que se sirvan recogerlos, siendo su dueño D 
Andrés Chao: paradero del ferrocarril de la Bahía. 
5561 4-30 
PÉ R D I D A . E L D O M I N f J O U L T I M O A L A S 4 dé la tarde ae extravió nna perrlta blanca, con man 
chas amarillas, dssde el convento del Corazón de .Tenis 
en la calzada de Busnoa Airea hasta la del Cerro. Res-
ponde por Guayabita. Se suplica á la persona quo sopa 
sn paradero que avise en la calzada de Jesús del Monte 
número 14, se le agradecerá y gratificará. 
5497 4-29 
e Q i a s 
DE JííVCÁS Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A C A L L E D E Villegas 131, con bermoaa sa'a de doa ventanas, cua-
tro cuartos, buen patio y pozo con su bomba, entrada de 
carruaje. L a llave on la bodega esquina á Luz: tratarán 
de su precio Luz 23. 5718 4 2 
O J O . — D E B E K E S U R G E N T I S I M O S O B L I gan á lo siguiente: vender en $550 oro, hipotecar en 
$300 oro al IJ por 100 ó negociar alquileres al 2J por 100 
por uno 6 2 añoa de la caaita Antón Recio IS^bora de 
verla después do las 5 de la tarde: su dueño San Nicolás 
n. 02, á todaa horas. 5654 4-1 
OJ O A E S T E A S U N T O E N SJ .SOO O R O S E vende una caaa on el mejor punto do la calle do loa 
Sltioa, que vale $4,000 oro, de 6 por 44 varaa fondo, toda 
de azotea, terreno redimido, con aala, comedor, 6 cuar-
tos, salón para cocina, toda nueva, hermoso patio; gana 
$30 oro. Centro de Ni 
5628 
íegocioa, Obiapo 16 B, de 11 á 4. 
4-
A L O S F O T O G R A F O S : P O R A U S E N T A R S E S U dueño para la Penínaula ae vende ó alquila en Ma-
tanzas la conocida fotografía quepotteneció al Sr. Mos-
tré, hoy propiedad del Sr. Mesones á quien podrán diri 
glrse en Colon, Real 53, fotografía 
5625 io-l 
SE V E N D E L A C A S A Q U I N T A Z A R A G O Z A 13 por ménos de la mitad de su valor, es muy espaciosa, 
alegre, en magnífico estado de conserva-jion, tiene agua 
por toda la caaa, árboles y tlorea en el patio y traapatio, 
sita & media cuadra de la calzada del Cerro, no reconoce 
ningún gravámen. 5649 4-1 
SE V E N D E UNA B O N I T A Y I I K R I U O S A M A R . betía en una de laa principales callos de esta capital 
Príncipe Alfonso 88 darán razón barbería L a Favorita, 
5648 4 i 
SE V E N D E UN C A F E CON T O D O S S U S U T E N sillos, mesas de mármol, cantina, sillas y demás, todo 
do poco uso: Santa Rosa 37, Regla; plaza del Mercado. 
£646 4_i 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E , muy barata, nna casa do mampostería compuesta de 
sala, comedor, doa cuartos y patio con pozo de agna po-
table. Esto situada á media cuadra de los carritos urba 
nos y mny á propósito para temporada de baños. Infor-
marán en la misma—Vapor 8 
5470 4.30 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N muy baratas las casas Misión numeres 124 y 126. Da-
rán razón de doce á tres de la tarde en la calle de Cha-
cón n. 3. 6537 4 30 
U N C A F E . 
Con urgencia se vende uno por tener que embarcarse 
sn dueño, y ae da en $900 bilj'etas del Banco Eapañol, l i -
bres para el vendedor: informará" Cárloa IIT, esnuina á 
Belascoain, kiosco. 5559 4 30 
BA R B E R I A . — P O R NO P O D E R L A A S I S T I R su dueño, se vende una mny antigua, situada en 
buen punto: gana poco alquiler. Cienfuegoan 2 infor-
marán. 659* 4-3-i 
O A N L A Z A R O C A L L E D E L P R I N C I P E N U M E -
•^ro 15 se vende un aolar oonatrnido de mampoateria 
sumamente barato por tenorso que ausentar su dueño á 
asuntos de familia, vengan á verlo qte se arreglarán. 
5553 4-30 
EN 7 ,500 P E S O S O R O L A H E R M O S A C A S A en la calle de O'Reilly, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos, tres altos, agna, sumidero, de azotea y tejas: la 
llave en el número 80; doa en el barrio de Colon, nna 
$2,700 y otra en $3,000; otra San Nicolás con elote cuar-
tea $1.500; otra Gloria en $1,000; otraAngelea en $3.000; 
otra Pefialver 11, en $3 0̂ 0; otra Estrella en $í,000, é i tas 
en billetes de Banco: tratarán Estrella 145. 
5507 4.29 
i V f U V B A R A T O S E V E N D E N D O S C A S A S E N 
-i» l la calle de Bárrelo 74 y 76 de tabla y teja, con aala, 
comedor y doa cuartos: dará razón sn dueño San Anto-
nio 33 en Guanabacoa. 5520 4-59 
M UV B A R A T A S E V E N D E UNA C A S A C O N sala, comedor, siete cuartea, denagiie & la cloaca á 
cuadra y media do la calzada dd Monto. libre de todo 
gravámen. puede verse y tratar con au dueño á todaa 
horas Oficios 14 accesoria. 5525 4-29 
GANGA . — E N G U A N A B A C O A S E V E N D K UN aolar con 18 varas de frente por 30 de fondo, con 7 
cuartos, de tabla y toja, todss alquilados: calle de Con-
cepción esquina á San Jnan, bodega, tratarán. 
5499 19.29 
SE V E N D E N D O S C A S A S UNA E N C U R A Z A O n. 13 y la otra Sitios 158: la rtimera con 24 varas de 
fondo, 8 de frente, aala y 2 cuartos y la 2* con sala, apo-
sento y 0 cuartos, 44 varaa de fondo por 9 de frente: su 
precio $4000 oro laa doa: Informarán Blanco 00. 
5531 4.09 
EN S 9 0 0 O R O S E V E N D E UNA C A S A T O D A do mampoateria y azotea, dos cnartoa bajos y uno 
alto. Ubre do todo gravámen, á doa cuadras de la calzada 
del Monte y otra máa oon tres cuartos en el mismo pun-
to en 1,500 oro: impondrán Gloria 122, & todaa horaa. 
5479 4.29 
GA N G A . — S E V E N D E E N T R E S M I L doscientos pesos oro, la casa Escobar n. 38, de mampostería y 
tojas, con cuatro cuartos, pluma de agua y demás oomo-
didades, libros para el vendedor. Impondrán Amistad 
73. 5515 4-29 
Ü E V E N D E 
Orr io de San J uan ae xnos, po 
Península su dueño; buen punto y en bastante propor-
UNA C A R B O N E R I A E N E L B A -
rrio de San Juan de Dios, por tener que pasar á la 
don. Informarán Pocito n. 13. 5489 4-29 
BO T I C A . — S E V E N D E ÜNA B I E N S U R T I O A, muy acreditada y única en una próspera población, 
dejando una utilidad liquida muy apreciable. Infor-
marán droguería L a Central, Obrapía 33 y 35. 
5437 6-28 
VE N T A D E C I N C O C A S A S . — S E V E N D E N B A -ratas las 5 casas, señaladas con los números 25, 27, 
29, 31 y 33 de la oalle de Aramburu de esta ciudad: para 
tratar de su venta dirigirse al abogado D. Leopoldo Pnig 
Mercaderes n. 38, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
6460 8-28 
F A K M A C I A 
Se vende una como ganga en pueblo de campo por te-
ner que ausentarse su dueño, bien surtida y en punto 
de mucho vecindario. Impondrán M . Canle Lealtad 100. 
6339 8-20 
SE V E N D É L A P I N T O R E S C A V V E N T I L A D A casa situada en la calzada de San Lázaro y al lado de 
la Beneficencia n. 237, libre de todo gravámen y con 
pluma de agua redimida; para más pormenores informa-
rán en la misma calle n. 255, de 7 á 10 de la mañana y do 
1 á 3 de la tarde. 5306 15-25 
De animales. 
S e v e n d e 
una burra recién parida muy lechera. Dirigirse por 
corroo á Batabanó, á D. A . L . Duran. 
5017 4-1 
AG U I L A •-¿26. VARIA!» P A R E J A S D E C A N A -rioB raza belga, cardenalilloa, cien pichonea gilgue-
ros pisadores en cria mistos de cardenalillos. tres mag-
nífiooa sinsontes y un ruiseñor, una calandria, varios 
gatos do Angora, nna perrito ratonera muy fina. Todo 
se da por la mitad do su valor. 
5591 4-30 
G a n g a . 
Se vende un caballo de 6} cuartas do alzada, color mo-
ro, para lo que lo quieran aplicar; es de buena condi-
ción. Esperanza n. 39, ae puede ver & todaa horas. 
5518 4-29 
i - A B A L L O — P O R A U S E N T A R S E A L extranjero, 
V se vende en 50 onzaa oro uno americano de primera 
clase y un milord casi nuevo, oon arreos y ropa de co-
chero: puede verse & todas horas en el establo E l Lou-
vre, San Rafael n, 34. 6256 8-24 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L a única casa en toda la Is la de Cuba que puedo ofrecer un surtido completo de 
las maiores máquinas del mundo, como verán por los sigmontes precios: , . a 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N. $40 B Además 1 ^ . " ™ ^ ° * » 
de í t A Y M O N D D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. T amblen ^ay R E M J N G -
T O N T N E W H O M E y V V I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $6 
B Idem de rizar á $5. E l que máa barato vende en la Is la de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
5168 ^ ¿¿ 
aiituui 
TÉ NIA 0 SOLITARIA 
1 Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las Cápsu las tenifu-
\gas de M O R E N O M I Q U E L . 
M E D I C A M E N T O 
sin r i v a l en el mundo. 
INSTIIUCCIONKS GRATIS 
DE V E N T A a l POR M A Y O R 
FARMACIA T DROGUERIA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 4 1 . — B a t a n a 
Y AI. POR MENOR 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
- 4 11 
A LAS 
Malangas de onda de varias formas hechas por el último figurin de P A R I S D E M O D A son cómodas para 
viajar por su dnraolon y por ser de onda natural, las hay do aortijitas y batidas á lo Sarah Bemard. Hay 
onclules de todas formas y so ponen & capricho. Tronzas para d rodete, hay el aurtido más completo que uosear 
se pm de: recomendamos á las elegantes hagan una visita á la peluquería L A B E L L A H A B A N E R A aeguraa ae 
encontrartodoB cuantos poatizos exige la moda y áprecioB sumamente módicos. . r n 
5717 4-2 50 M U R A L L A 50 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L "SAMATOGA." 
D E P R I M E R A C I T A S E . 
A loa Srea. viajeros que desdo la Habana ae dirijan á San Diego, este Hotel, por la módica auma do SS."! O R O , 
Loa Daaaiei^s de soíunda oíase gozarán de las veata^ eu aeguada, por la suma de 8 0 0 O R O , 
entendiéndose que el pago doba ofeotuarse por adelauCado on oas i 'lo i). ("EOllO M U R I A S , oalle do Zulueta es-
quina i Apodaca. donde «e faoilltan laa oorraapondlontos p»p«l«bw r 
R.M0 
uantoi Informoa se deseen. 
a •!«» 9-»M « K 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapía. 
4095 30-31M7, 
De carruajes. 
A M J A — P O R UN M O O I C O P R E C I O S E V E N -
V i den, un milord de 4 asientoí y una duquesa, ámbos 
en estado Inmejorable; y 4 caballos con sus arreos. To 
nevifo esquina á Rastró, albeitoría, do laa 6 de la maña-
na á 2 d é l a tarde. 5fl75 4-2 
UN B U E N M I L O R D M U Y L I G E R O , M O D E R N O arreglado de nuevo PU ocho onzas oro, so vende Wa 
loia n.\r>3, entre San Xicoláe y Manrique. 
5481 4-20 
S e v e n d e 
un qivtrin muy fuerte con estribos de vaivén, propio 
para el campo y sumamente burato. Monte n. 2fi8, es 
quina á, Matadero. 5t82 4-2 9 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S V O L A N T A S "Y ae dan on proporción. Dragones 42 pueden verso á to-
das horaa. 5231 15-24 
POR M E N O S D E SU COSTO 
Se vende un preoioao via-a-via vestido do nuevo y un 
elegante milord llamante pueden verae á todaa horaa. 25 
Teniente-Key 25 Caballo Andaluz. 5233 15-24 
F A E T O N 
So vendo uno do fuelle do quita y pon, de cuatro a-
aientos, de su eatado basta con no haber rodado máa de 
aeia vocea, ea cómodo, fuerte y barato. Zanja esquina á 
Lealtad. 4946 15-18 
De muebles. 
HO R R O R O S A G A N G A . — E N 75 P E S O S B I lletea por realizarloa de momento todos loa efectoa 
de un café compueato de lo aigniente: una cantina á la 
americana, un mostrador, nna vidriera para tabacos, 
una mesa para veinte cublortoa, doa bancoa, tros mesas 
redondas y un hermoso cuadro dorado con las armas de 
Eapaila, juntos ó separados: también se venden los mne 
bles de una casa mny baratos. Aguacate 12. 
f>713 4 2 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O D E C E D R O C O N sus banquetas y una prensa con torno de hierro. Zan-
j a 5 bodega darán razón. 5662 4-2 
U N P A R D E S I L L O N E S C O S T U R A D E V I E N A , caslnuevoB, $20; una silla alta de mesaid., $5; 6 sillas 
espaldar de reg lia americana, $15; sillas sueltas, un co-
che de niño con fuelle de hule, una mesa cuarto $3; 2 to-
cadores, tapa madera pata torneada $7. E n la misma se 
barnizan y componen toda clase de mneblea. Bernaza 18. 
5730 4-2 
H O R R O R O S A G A N G A 
en $ 5 0 0 oro. 
Se vende una soberbia cama camera imperial, toda do 
palisandro con eaqulaitas molduras, con dos réglaa co-
ronas y cuatro figuras alegóricas de gran mérito y ex-
traordinario guato artíatico Fué mandada hacer a P a -
ria expreaamente y coató doa mil pesos en oro. Ba 
ratillo 0 bajoa. 5670 12-2 
PR O P I O P A R A UNA P E R S O N A D E G U S T O S E vendo muy barato un elegante piano do cuarto cola, 
fabricante Plejel, do excelen toa vocea y enteramente 
nuevo, con banqueta, funda y loa muebles do una fami-
lia, milord, caballo y arreoa. Aguila 102. 
5702 4-2 
SE V E N D E N L O S M U E B L K H D E L A P A R T E baja de la caaa Aguacate n. 122, de ménoa de medio 
nao, íorma moderna v do palisandro, 
miama. 5733 
Impondrán en la 
4-r 
AT E N C I O N . - S E V E N D E UNA C A M A D E I I I E -rro, baatidor metálico en $20 billetes, nnameaitade 
cuarto $3, una bañadora do niño $3, sillas á 12 ra. una, 
aillonea á $4 uno, un eapejo medallón do cuarto, un re-
loj mean: en la miama se pintan y doran oamaa dejáudo-
laa como nuevas. Compostela 119, frente á la barbería. 
5714 4-2 
GANGA. 
Se venden un espejo de palisandro de cuerpo entero 
con luna franoeaa, costó veinte onzaa oro y se dá en sois; 
ea propio para aastrerla ó modista por sn elegancia. 
Un magnífico buró con curiosos secretea dificiles de 
adivinar, se dá en dos onzaa y media oro, costó seis. 
Un escaparate de caoba con varias llavea do plata, 
costó diez onzaa, se da en tres¡ fué hecho en París y BU 
forma es espacial. 
Una romana do patente de un mil quiiiiontas libras 
do un fabricante afamado, costó quince onzas y se da en 
t íos y media — B A R A T I L L O N. 9, B A J O S . 
5077 ]5-2My 
Castillo del Príncipe, 
Campamento del Hospital, al lado de loa Sanitarios, se 
venden unos rauoblea por ausentarse el dueño el dia 5 
de Msyo. 5634 4_i 
E N 68 PESOS ORO. 
Dos eatantea do cedro tamaño regular, con hojas de 
cristal, propios para libros, objetoa de qnlnoalíei ia 6 
tabacos y cigarros, y una vidriera de vuelta también 
de cedro y adornoa do la miama madera; todo esto en 
buen estado. 
O B I S P O 4 0 . 
A las familias y establecimientos. 
Camaa y camitaa de todaa claaea y formaa, se venden 
de relance varias muy baratas: en la misma so pintan al 
óleo y se florean; se doran por poco dinero; ae barnizan 
y ae componen mneblea y toda clase de objotoa, lámpa-
ras, etc , quedando todo nuevo; ae broncea y se enro-
gilla. 
S O L 46 , A T O D A S H O R A S , 
5G08 s- i 
G A N G A 
E n precio aumamente barato se vende un molino en 
bnen estado. Obispo 40. 5640 5-1 
G A N G A . 
Procedentes do una familia varios muebles, como son: 
camas, escaparates, tocadores v otros: Lamparil'a 48, á 
todas horaa. 5C10 4-1 
CASA D E PRESTAMOS " L A P E R L A " 
D E J O S E G A R C I A . 
C A L L E D E F A C T O R I A N U M E R O 4 3 . 
Aviaa á loa intereaados quo en el plazo de 15 diaa se 
procederá á la venta de las prendas cu vos números ex-
presa:—Números 17,669—17,930—18,500—17,614—sino laa 
prorrogasen ó rescatasen. 
Máquinas de coser baratísimas y de buenos fabrican-
tes. Hay un gran surtido de todo i» concerniente al ra -
mo, que se vende & precios baratísimos. E n la misma se 
da dinero sobre prendas do garantía, cobrando interesoB 
módicos. 5601 7-1 
Cajas de hierro. 
So venden & preoios sumamente reducidos desde una 
onza en adelanto, las hay alemanas, franceaaa é ingle-
sas como también & prueba de fuego. 
Se compran todas las que se propongan, así como tam-
bién muebles finos y objetoa do valor pagándoloa mny 
bien. Baratillo 9 bajos. 6643 15-1 
SE V E N D E UNA C A M A D E H I E R R O CON R A S -tidor de alambre, un par de sillones, media docena 
de sillas y un sofá, una mesa con piedra de mármol y 
una cocina con su eacaparatico muy cómodo: en la mis-
ma desea colocarse un cocinero on casa particular ó es-
tablecimiento. Dragones OC, esquina á San Nicolás, do 
10 á 3 de la tardo informan. 5595 4-30 
MU E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N A L C O N -tado y á plazca, se dan en alquiler y ai lo deaean con 
derecho á la propiedad, y so compran reservándolos uno 
ó más meses por dnrsmo dinero á los interesados. Ber-
naza 42. 5584 4-30 
M U E B L E S BARATISIMOS. 
San Miguel 36 entre Industria y Amistad. 
Se venden á como quiera: escaparates, lavabos, sillas, 
tocadores, mesas de noche, lámparas de cristal y bronce 
y otra Infinidad de coaaa, como son prendas de oro y 
brillantes, que no se detallan por ser prolijo enumerar-
las,-todo barato. 5580 0-30 
P I A N O S 
dediveraoB fabricantes S E A L Q U I L VN Y S E V E N 
D E N . Máquinas do coaer ao venden á pagarlaa con $2 
billetea cada semana, 106 Gallano 106. 
5555 4-SO 
^ E V E N D E U S E S C A P A R A T E M A R C A M A 
i^.vor, «apejo de aala, una mesa da alas, una lámpara 
de cristal, una coonjera, una bañadora de zinc, vaiiaa 
liraa v cnadrea do comedor. San Miguel 39. 
'5485 4-29 
S e v e n d e 
un mostrador, cantina, billar, plano y varios efectos de 
cafó. Industria n 8. 5483 4-29 
A V I S O . 
Porhaboiao retirado una familia para la Penínaula 
ae venden varioa mueblea, juntos ó separados: impon-
drán Obispo n. 1. 5502 6-29 
LE A N : UN B U F E T E M I N I S T R O D E N O G A L nuevo, por la mitad do su costo, 2 escaparates do es 
pajoB y uno de una puerta, finos y á como quieran; ca 
maa á $30 billetea con baatidor do alambre; un bufete d e 
moda y nuevo; aillaa do Yiena, mecedorea y sofá, nadie 
busque más barato; coi tinas linaa con comisa dorada, 
mamparas, cuadros, alfombras, espf jos de cuerpo ente-
ro y ovalados, billaa, mecedores, lavabea, jarrer. s, apa-
radores, lámparas, batea de metal, escaparatea de > ao-
ba baratea y faroles dá gas: queriendo salir de estos 
muebles el que lleve $50 do muebles, se lo arreglará tm 
perchero Angeles n. 27. 5519 4-29 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SOBRE M U E B L E S Y P R E N D A S . 
E l que desee comprar barato y bueno pase á la calle 
de San Miguel n. 71, caaa de préstamos y contratos 
pnea en la misma se realizan procedentes do laa mismas 
operación s: juegos Luis X V , deade $140 billetea á $90; 
escaparatea, tocadores, lavabos, camas do hierro, y lo 
mismo toda claae de prendería á tomo quiera, i ay sur 
tido do todo. También se avisa á loa que tengan las pa-




paaen á reoogerlaa ó á prorrogarlas en el término de 
ocho dias, pues de lo contrario se entiende renuncian á I 
todo derecho que lea pudiera aeiatir y se procederá á sn^"* 
\brl" " 
V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y 
itos tama&oa, 
baratos. So garantizan los re-
Justiz n 
15-22A1> 
SE V E N D E N tachos de pur 
bnen estado do uso y muy 
aultados. Informará D. J . B . Superviello,  . 1 
nto al vacio, de diferentes fi , en 
u e  
Droguería Y Perfumería 
SALVA-VIDAS DE L A INFANCIA | 
D E L L D O . B U Ñ U E L . % 
Producto superior á todos los de su género para 51 
combatir los accidentes de la dentición do loa n l -
fios. Pruébese en loa caaos más desesperados y se 
verá BU incomparable y eorprendento eficacia. 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
45-25Ab 
U R A C I O 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Toa, cansancio y 
falta de reapiracion, en el nao de los 
cigarroa antiaamátlcoa del 
D R . H E N R V . 
De venta: Teniente Rey 41, Obrapía 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
laa bnenaa botioaa, á 50 ota. B iB caja. 
Cn. 376 26-2Ab 
P E C T O R A L INDIANO. 
D R . R I C H A R D N. Y O R K * 
Cura la tos, el pulmón, los bronquios y 
laringe. 
E l g r a n r e m e d i o p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 20-9Ab 
Poderoso Vigorizador do 
loa órganos sexuales en ám-
bos sexos. Fortalece elsis-
tema nervioso y el cerobral 
E s el único remedio radi-
cal para los que se han de-
bilitado por el excesivo 
abuso de l a venus ó placeres 
Bolitarlos. Sus efectos son 
imnediatog seguros ypor-
manentes ,son fáciles 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella de 50pilaora3 
Depósito en 
H A B A N A , 
Botica L a Reunión 
de JOSE SARRA, 
y en todaslas boticas 
Pidanso Circulares 
THE BL00M REMEDY CO, 43 Broad Street, Nueva York. 
Miscelánea. 
A L O S P I L O T O S Y A L O S A R M A D O R E S . S K vende mny barato por no necesitarlo su dueño, un 
cronóoietro, u aextante, un octante de noche, unos ge-
melos de mar y un barómetro: junto ó separado; todo de 
loa me.jorea fabricantes y en perfecto estado de uso. 
Pueden verloa é informarse.—Sres. Pellón y C?, Tenien-
te-Rey 16. 5574 6-30 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C O N C O R D I A 105 
Se avisa á todos loa que tengan prendas cumplidas en 
eata caaa para que paaen á prorrogarlas ó rescatarlas en 
el término de ocho dias á contar desde esta fecha donde 
si asi no lo hicieren ae pondrán á la venta sin <jue lea que-
de derecho á reclamación de ninguna especie.—Habana 
29 de abril de 1885.—Francisco Pena. 5558 4-30 
A V I S O . 
C O N S U L A D O N . 9 6 . 
Se avisa por este medio á los que tengan prendas 
obietos empefi&doa en eata caaa y que hayan tranacu 
rrido sela meaea, pasen á rescatarlos ó prorrogarlos en 
todo el presentemos: números que se citan: 4.339—4 067 
—4 439-4 645—4 240—4,022—3,411—4,304-4,320 -4,138— 
4,287—4 297—4,206—4.582— 3,477—3,547—4,305—4.269— 
4,255—4 218—4.210—4,015—4 ('19—4.370—3,969—4,234— 
4,173—4,551 4 574— 4.457—4 585—3,644— 4,436—4,235— 
4,211—4 523—3,855—4 542 -4 160—3,677—4 157: en la mis-
ma ae sigue dando dinero sobre nlhajas, cobrando un 
pequeño interés.—Habana, 27 de Abril de 1885. 
5431 10 28 
ALMACEN 
de carbones minerales 
DB TODAS C L A S E S , 
incluso C O K E de superior calidad 
DE 
B A R R I O S Y C O E L . L O , 
AL FONDO DE LA PLAZA DE TOBOS 
E N S E N A D A D E M A R I M K L E N A . — R E G L A . 
R-.vdbeu Ordwaos en la H A B A N A en el escritorio d 
J . L A V A S T I D A , E N N A N, 1. 
C O R R E O S A P A R T A D O N. 3 5 9 . 
T E L E F O N O N. 4 0 3 . 
|3P*Sa hacen cargo de aervir á domicilio y embarcar 
porterrooarrilea y goletas toda claae de carbones ingle-
ses y americanos, y oicelente Colee. 
O. n. 436 15-16» l5-16dA 
Anuncios extranjeros 
venta.—Habana y Abril 25 de 1885. 
5379 4 28 
L a s B B B . 
Esta es la mueblería que vende más barato y en la 
miama ao vende una máquina de vapor: Monte 47. 
5450 4 28 
Herramientas nuevas y baratísimas se 
venden. 
Un hermoso banco de tablón de 3 pulgadaa, mide 3 
varaa do largo por 1 ídem ancho con 17 cajones, un ta-
ladro francés n? 2, un cilindro de un metro de largo con 
mazas de 3 pu gadas, otro de hojalata, nna báscula, nn 
cono de 5 pulgadas hasta 20, nn armario para guardar 
herramientas ú otra cosa. 2 yunques, 1 bañadera nueva, 
varias herramientas de mano, 30 tejas de hierro galva-
nizado y varías planchas de hierro delgado- Nota.—El 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le regalan 
otros objetos que valen más de 120 pesos en oro, Zanja 
106, cerca de la esquina á Oquendo: se puedo ver solo loa 
domingos todo el dia. 5284 8-25 
Se venden las oxistenciaa y armatoatoa del oatableci-
miento de ropa, aaatrería y camiaerí», titulado " E l Nue-
vo Mundo", aitnado en la calzada del Monte n. 309, en 
oondlcionea vent-ajoalaimas para el quo quiera estable-
cerse. So admiten proposiciones á todas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
" M U E B L E R I A L A I S L A " 
S Ü A R B Z E S Q U I N A A C O R R A L E S . 
E n cata antigua caaa se venden, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á preoloa muy módicos, 
arreglado á la época: viata hace fe. 
Escaparates doble frisa, nuevos, á $85 billetes. 
Idem usados, á30, 40, 50. 60 y $70. 
Juegos Luía X V nnovoa eaoultadoa, á $190. 
Idem de nao, á 125, 130 y $140. 
Sillaa meple, á $28 docena. 
Tocadores, lavabos, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo oonceniente al ramo á como quieran. 
Vista hace fe. Corrales y Suarez L a Isla. 
5246 8-24 
MU E B L E S . — S E R E A L I Z A N E N D R A G O N E S u. 80 por el resto del mes: escaparates, lavabos, apa-
radores, tinajeros, meaaa do noche, sillas, aillonea, ca-
maa chinescas, unas vidrieraa Aa tabaquería, una esoo 
peta de doa cafiones, francesa, $17; todo al costo, esto ea 
«I t.rat.ado do comercio. 5278 R-24 
So alquilan sillas, para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., & peso la docena ó como 
quiera, existiendo en oata caaa mil quinientas, y estas 
miaoiaa se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
iltH. docena. 
También se compran,venden y cambian toda clase de 
muebles del paia y extranjeroa. Hay jnegoa de Viena 
que ao venden, asi como loa domáa efectoa a preoloa su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
De maquinaria. 
SE LLEGO AL 0 0 L M 0 DE LA PESPEOOIOIT 
E N L A T E R C E R MAQUINA. 
l i a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R es el J P 3 E 3 i B I 3 : P 3 E 3 H - < Q > . f r X T 3 3 k g 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
quina. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival: al paso que por ía peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
MID A V E R L A V P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
S I N G E R , para familia, tan oonoddaa dé las aoñoraa de 
Ouba. Esta reforma, consiste da varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m; a ligera y que no haga ruido. Sépase que somos loa 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y quo 
T O D A S L A S D E M A S Q U E C O N E L N O M B R E ¡ÍK 
) S U L x 3 . s ; e x r S E V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




E L CÉLKBKS HILO DE MÁQUINA L A S A TEMAS D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOBBE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAynlNAB DE CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS, CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y FA-
TBONBS PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y S I B K -
PRB DE NOVEDAD. ALVAKEZ Y HOSF.-OBISPO 128. 0.607 81648roF 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
D E L D ? C H U R C H I I I L JARABE 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de altrnnos dina disminuye la 
t o s , vuelve el apetito, cesnn 'op sudores y 
el enfermo siente una fner/a y un hien-
estar enteraraento nueves. A eso ae añade, 
poco tiempo después, un cambió muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se retridari/.-in, ei rüeño es 
tranquilo y reparador, y se mivíifiestan 
todas las señas de una nutrioio;.; fácil y 
normal. 
Se advierte á los enfenaOs quo deben 
exigir los frascos cuadrados con la firma 
del Doctor Churc.hil l , y la marca de fa-
brica de M . S W A N N , Farmacéutico-
Quimico , 12, 7'ue Cast igl ione, PAHIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
R O W L A N D S ' 
.ss&r 
Conocido desde 8 4 años há como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
los climas cálidos. E l impide la Cuida de los 
Cabellos y también que se hagan canosos ¡ 
fortifica las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los Niños—Se vende también de 
Color de Oro. Pídase en todas las Droguerias y 
Perfumerias R O W L A N D S ' M a c a s s a r 
O i l de 2 0 , Hatton Carden, L O N D R E S . 
A > IV i-
S Á N D A L O 8 R I M A U L T 
F a r m a c é u t i c o d e I a C l a s e e n P a r í s 
Estas c á p s u l a s cortan los flujos en 48 horas, supri-íi 
miendo el G o p a i b a , la C u b a b a y las Inyecciones . 
Depós i to en Par is ,8 ,rne Vivienney en Jas principales Famíciaa 
^) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ ^ C 3 ^ ^ ^^^^ ( 
P A S T A D E N T I F R I C A QLICERINf 
Método de E u g , D E V E R S , Químico ¡ 8 
Preparada por C r E I X É F U E R E S , Perfumistas 
G , . ¿ W - e : n . - u . o d e r O i p é r a , , F J L I S I S 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á los dientes una 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmalte. 
B A S T A U S A R L A U N A V E Z P A R A A D O P T A R L A 
¡Medalla de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 
G A S A F U N D A D A E N 1826 
, m t m * 
I 
JA. • P f t jy l to f ^ ^ ^ ^ y c'*t — LOBE. y an todaa la» princicale» rtrmita 
PLAN C U R A T I V O de la T I S I S P U L M O N A R y di la A F E C C I O N E S de las VIAS RESPIRAM 
C R E O S O T A V E R D A D E 
[del Alquitrán da haya) y de A C E Z T S de H I G A D O de BACAZÍAO PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1' clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos 1 
PARIS, 2O, CALLE BAIEBUTEAU, 2 0 , PABIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) crcocolizados, las solas experimentadas y empleadas en los HospitaWll 
por los Doct'** y ProfrM BOCCHARD, VULPI.VM, POTAIN, BODCHDT. etc., han dado resaltados tan Muclij*! 
el trat.imiento <le las enfermedades del pecho y do los BrojKjuios, Tos, Catarros, etc., qne los MédicosliÍ! 
y del Eslrangero las prescriben ".xclasiraraeute. VEASE EL PROSMCSl 
Como girantia se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma de! D' B0URGBAUD, ex-Pdt lot fMMj 
Dépósito en la Habana: JOSE SAHRA 
K A N A N G A « J A P O N 
R I G Á U D y Cf 
PARIS — t . 
DEL 
P e r f u m i s t a * 
Rué Vlviwm», • — PARIS 
( J p $ g U & d e ^ a a a a g d es U k w í e a a i s r s f r e * 
cante, la que m i s v igori i* l a piel y blanquee el e á t i s , 
perfumindole delicadamente. 
* perfume para e l p a ñ u e l o . 
^ k c e i t e d e ^ a n a i i g a , t w n «• * «feg^i 
ab r i l l an t a , hace crecer y eaya eaida prtTOM. 
arte grate jutMtM 
serva a l c ó t i s su nacarada transparends. 
^ O l V O S d e ^ a J U i a i ^ b l a n q n e s a k ta MÍ 
etogaato tese mate, presenriadeto del ase!»». 
D é p é a i U t a IMM piiaeSpAit* F é r f u m u i u 
» • • • • • • • • • • • • • » » » • • • • • • » • • • • • • • • » • • » » • eeee^4 
MARCA da FABRICA 
P e p t o n a s 3 ? é p 
DE CHAPOTEAUT 
F a r m a c é u t i c o d e Ia C l a s e , e n Paris R e c e t a d a s en l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y de la MaríM 
L l á m a s e c i e n t í f i c a m e n t e P e p t o n a al resul tado de la carne de vacadigerii 
la peps ina que M . CHAPOTEAUT ex t rae de l e s t ó m a g o del carnero, y transfonnii 
en u n a l imen to so luble , i nmed ia t amen te as imi lab le , llega á todos lospiiDtosl 
organ ismo por medio de l a c i r c u l a c i ó n venosa, nutriendo á los enfermo! 
cansancio a lguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o d e P e p t o n a d e C h a p o t e a u t e s t á p u é s indicado en las enfen 
dades causadas po r un v ic io de la d i g e s t i ó n , para asegurar la al i mentación, ail 
afecciones del h í g a d o , de l intest ino, de l e s t ó m a g o , gastt'itis) digestiones ¡m 
la anemia, c loro-anemia , enfermedades del pecho, d i sen te r í a de los paises 
calenturas ; nu t re á los n i ñ o s desganados, favorece en las «odriras la secrti 
de la leche cuya r iqueza aumenta , sostiene á los ímciauos y acrece con 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a d e P e p t o n a d e C h a p o t e a u t con la que meses enleros 
sost ienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a f e c t a d o s , como los tísicos, 
t omar o t ro a l imen to que no t o l e r a r í a n , conviene al interior ó en ayudasen 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los rül 
de la m é d u l a espinal . 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y ¡¡gisb 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é R u é V iv ionno y en las principales Farmacias, 
a! ato Q 
..Í:I 
o d e l a s t r e s J M á r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y C1', Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por PELLETA 
este producto h a conservado su r e p u t a c i ó n de bondad y fie purés 
y su m a r c a hace p r i m a en todos los mercados del muíido, á 
de la competencia y de la fa ls i f icac ión. Los Sres ARMET ÜE! 
sucesores de Pel let ier realizando u n progresso nuevo, I n S l 
el S u l f a t o d e Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cár^sn 
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de c^ns 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras v m 
el e s p e c í f i c o seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i c ^ s a s j e r c i í 
ñ a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e oabe?:a , las jaquecai 
y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , l?lS enfermedad 
del h í g a d o y del b a z o . A la dosis de u n a ó dos al dia elsui 
de quinina constituye el m á s poderoso de los tónicos ' exdla 
apetito favorece la d i g e s t i ó n , combate las transpiraciones 
radas , rean ima las fuerzas y da al cuerpo la energía necea 
para resist ir á las calenturas y enfermedades inficiosas Se 
en frascos de 1 0 , 2 0 , 1 0 0 y 2 0 0 c á p s u l a s , que corresponden 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada c á p s u l a contiene 1 0 centigramos y lleva impresô  
en negro el nombre de P e l l e t i e r [J 
D e p ó s i t o en P a r i s , R I G A U D & D U S A R T , 8, rae Vivimt 
Y EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y ASIÉI1CA 
Q U I M I M L A B A R R A Q Ü G 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y febrifu 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s ias 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , ' á jos con. 
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y h \ o c i a Dersona 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . F 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e i o s e í f e c ^ o s m a s rápidos 
e n l o s c a s o s d e C l o r o s i s , A n e m i a y Pa l idez de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e s e t o m a , p o r c o p a s de licor, 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t ^ n t e s d e c o m e r . 
S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s 
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma d e ^ S S K f i a j 
Fabricación y venU por mayor: la casa L . F R E R B y Gh. TORCHON, n*. 1 9 , ^ (caIl8) jac()5 en^T 
BKBS. 
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